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LICHTEN
SEPTEMBER
uit aan
1 D 4.55 18.30
2 V 4.56 18.28
3 Z 4.58 18.25
4 Z 4.59 18.23
5 M 5.01 18.21
6 D 5.02 18.19
7 W 5.04 18.17
8 D 5.06 18.14
9 V 5.07 18.12
10 Z 5.09 18.10
1 1  Z 5.10 18.08
12 M 5.12 18.05
13 D 5.13 18.03
I4 W  5.15 18.01
16 V 5.18 17.57
17 Z 5.19 17.54
18 Z 5.21 17.52
19 M 5.23 1 7.50
20 D 5.24 1 7.48
21 W 5.26 1 7.45
22 D 5.27 1 7.43
23 V 5.29 1 7.41
24 Z 5.30 17.38
25 Z 5.32 17.36
26 M 5.33 17.34
27 D 5.35 17.32
28 W 5.36 17.29
?q n  V38 1 7.27
30 V 5.40 17.25
Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgens de zon.
HOOG­
WATER
SEPTEMBER
1 M 4.18 16.45
2 V 5.13 1 7.45
3 z b.lö 18.5o
4 z 7.34 20.13
5 ivi b.4b 21.15
6 D 9.44 2 2 .0b
7 W 10.29 22.4 7
8 D 1 1.07 23.21
9, V 1 1.41 23.55
10 Z. — 12.13
11 z 0.28 12.46
12 M 1.02 13.21
13 D 1.39 13.58
14 W 2.19 14.39
15 D 3.05 15.25
16 V 3.55 16.18
1 7 Z 4.56 1 7.24
18 Z 6.12 18.46
19 M 7.43 20.18
20 D 9.03 21.32
21 W 10.06 22.29
22 D 10.53 23.13
23 V 1 1.33 23.52
24 Z — 12.1 1
25 z 0.28 12.,48
26 M 1.05 13.24
27 D 1.44 14.03
28 W 2.22 14.46
29 D 3.05 15.27
30 V 3.48 16.13
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Het angstvallig Pro­
bleem van Zeebrugge
In het blad «La Libre Belgique» heeft de 
heer P. Vandamme een artikel laten ver­
schijnen ter verdediging van het ontwerp 
van een tweeden kaaimuur waarover thans 
zooveel in de bladen gesproken wordt.
Men weet dat dit werk een 50 tal mil­
lioen zou vergen en dat het laboratorium 
van Delft, waar proefnemingen gedaan wer­
den om de uitwerking van de stro,omen na 
te gaan in een verminderd model van een 
haven gebouwd als deze van Zeebrugge is, 
dat de tweede kaaimuur grootendeels de ver­
zanding zou tegenhouden.
Het verslag van deze proefnemingen werd 
echter aan ingenieur Van Mierlo onderwor­
pen, die steeds een tegenstander is geweest 
van Zeebrugge en vooral van de demping 
van de opening in den muur.
Hij heeft altijd beweerd dat de strooming 
die door deze opening spoelde de reede 
grootelijks kuischt| en dat het een dwaas­
heid was, haar te willen dempen zooals het 
ook een dwaasheid Wc-.s, een muur te bou­
wen gericht naar het Oosten om al het zand 
en het slijk op te vangen dat er vroeger 
voorbijdreef, terwijl de eenige goede rich­
ting voor een haven op onze kust, die is 
raar den Westkant.
Te Brugge schijnt men zich echter zeer 
boos te hebben gemaakt om al de kritieken 
van ingenieur Van Mierlo en zijn apologe­
ten, die ook geen gelegenheid hebben laten 
voorbijgaan om triomfantelijk uit te roe­
pen : «Ziet ge wel dat we gelijk hadden».
Dat de Bruggelingen hiervoor boos zijn en 
aan de ongeluksprofeten absoluut geen dank 
wil’en wijten, is genoegzaam te begrijpen.
Maar zij zouden ongelijk hebben aan de­
ze pennetwisten meer belang tc hechten, 
dan ze verdienen, want het belangrijkste is 
toch wel de haven te verbeteren voor zoo­
veel dit nog kan.
foen in 1880 minister Rolin-Jacquemy :is 
antwoordend op een interpellatie van Ba­
ron Pecsteen en dan v^n Visart de Bocarmé, 
wees op het verslag van de commissie van 
ingenieurs die met eenparigheid van stem­
men, verklaard hadden dat een diepgangha- 
ven op onze zandige kust niet mogelijk was 
zonder dat de baggerwerken de kosten van 
onderhoud zoodanig zouden vermeerderen, 
dat de exploitatie niet meer rendeerend zou 
zijn, zag men hierin een uiting van vijand­
schap. de Maere de Limnander was toen de 
groote man en de ingenieurs Bovie en De 
Mey kenden er niets van.
Men had meer betrouwen in een ingenieur 
die nog nooit geen groote werken had on­
dernomen.
De môle werd dus gebouwd als een enor­
men vangarm van al het slijk en zand dat 
daar in den omtrek voorbijdreef en alleen 
de opening liet nog een zekere 3trooming 
toe.
Na den oorlog heeft men het gat gedempt 
op aanraden vooral van een hoogleeraar, 
die was komen beweren dat de verzanding 
hierdoor zou worden tegengewerkt.
Ingenieur Van Mierlo heeft altijd het te­
gendeel beweerd en de ondervinding van de 
laatste 1 5 jaar, bewijst dat hij gelijk had.
Dit is echter nog geen bewijs dat een 
tweede muur, den toestand zou verergeren, 
maar men za! goed doen geen enthousiasme 
uit te lokken bij het publiek dat in deze 
zaak geen recl>ter zijn kan.
Gedurende meer dan een eeuw heeft men 
zich te Oostende geestdriftig uitgesproken 
voor den bouw van een breekwater op de 
stroombank want deze gedachte die in 1880
met zooveel geestdrift door den luitenant ter
langen omvaart Max Helin, verdedigd werd, 
was reeds in 1780 door een zeeman aan 
den Oostenrijkschen keizer, Jozef II, onder­
worpen geworden, zooals wij het in een 
volgend nummer eens zullen bewijzen.
In 1880 juist vóór de baggerwerken be­
gonnen, was de Oostendsche haven zoo ver­
zand, dat de mailbooten niet altijd konden 
binnenvaren en passagiers zoowel als brie­
ven, met een « bateau mouche » moesten af­
gehaald worden. Dit was zelfs de reden, 
v/aarom men toen zooveel sprak van het 
bouwen van een pier, die zou toegelaten 
hebben, met de mailbooten daar aan te leg­
gen.
Een ander ontwerp was den bouw van een 
twee kilometerlang breekwater, parallel met 
het strand, waar de groote schepen zouden 
kunnen aanleggen, terwijl het staketsel het 
zou hebben verbonden met den spoorweg.
Gelukkig vatte toen ingenieur De Mey de 
gedachte op een geul te doen graven door 
de stroombank en deze geul te onderhouden 
door waterloozingen van de spuikom.
Dit ontwerp gelukte en onze haven was 
van een zekeren ondergang gered, want 
zooals een commissie, waarvan ingenieur 
Van Mierlo deelmaakte en die door burge­
meester Moreaux voorgezeten werd, het ten 
overvloede bewezen heeft, zou de bouw van 
een breekwater de verzanding slechts hebben 
bespoedigd en met de gebrekkelijke bagger­
machines, waarover men in den beginne be­
schikte, zou onze haven reddeloos verloren 
geweest zijn. Ons besluit is, dat de vinnige 
polemiek in de pers, misschien wel zeer 
goed is om het publiek te verlustigen, maar 
dat hieraan absoluut geen belang mag wor­
den gehecht. De beste stuurlui staan aan 
wal en die aan den openbaren weg timmert 
heeft veel bekijks.
Ernstige zaken moeten niet op een ironi­
schen toon behandeld worden en in de ein- 
delooze praatjes voor of tegen gelijk welk 
ontwerp, is er altijd iemand die beweren 
kan den uitslag voorspeld te hebben, ter­
wijl hij er slechts naar sloeg gelijk de rest.
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Maandag namiddag stak de 0.297, de 
nieuwe eenheid van de reederij Motor/issche- 
rij, voor zijn eerste reis naar zee, op proef. 
Veel lawaai werd omtrent die proefreis niet 
gemaakt en, we zouden haast zeggen heel 
democratisch verliep deze proefvlucht onder 
de aanwezigheid van enkele personaliteiten 
en eenige passagiers. Onder de aanwezigen 
tellen we Gouverneur Baels die dezen na­
middag een zijner droomen verwezenlijkt zag, 
namelijk een motortreiler van een gansch 
nieuwe soort, bestemd om nieuwe vischgron- 
den op te sporen, niet alleen ten bate van de 
Motorvisscherij, maar ook om wellicht den 
weg der toekomst aan te toonen. Voorwaar 
een prachtig en grootsch plan !
Verder waren aan boord de Heeren Lu­
cien en Charles Decrop, M. Chardom van 
Béliard and Crighton, Van Gaver der Zee­
vaartinspectie, Becu havenkapitein, Maes Di­
recteur der Vrije Vakschool, Callant Direc­
teur van de Stedelijke Visscherijschool. Voor 
het laatst noémen we Vader Désiré Decrop 
die nog niet aardig in zijn schik was en het 
schip in alle hoeken en gaten wist te do,or- 
loopen en zijn woordje te zeggen had. Wat 
is die man nog flink en vol levenslust; al 
wat schip en zee aangaat interesseert hem 
en ge ziet werkelijk zijn gezicht levendiger 
worden als hij aan boord van een schip is. 
’t Was dan ook op zijn aandringen dat wal­
kapitein Rochus naar den West-Hinder ste­
vende in plaats van naar den Wandelaar.
De reis diende alleen maar om den motor 
in zijn gang te controleeren en de noodige 
regelingen te doen. Volle kracht werd niet 
gegeven want het bleek dat de schroef niet 
aan de vereischte afmetingen voldeed en 
daardoor de motor niet op zijn aantal toeren 
geraakte. Dat viel niet in den smaak van 
walkapitein Rochus, die toch graag had ge­
weten wat zijn schip vermocht.
Dat reisje leerde ons echter dat de Rubens 
een ferm zeeschip moet zijn. Flink werk werd 
geleverd, stevig opgebouwd tot in zijn klein­
ste bijzonderheden. Voor de logiesten werd 
evengoed gezorgd; groot, luchtig en alle com­
fort, zonder aan «luxe» te doen -- een mo­
del visschersschip. Onnoodig te zeggen dat
voor de veiligheid der zeevaart gezorgd werd; 
al de noodige instrumenten zijn aan boord: 
telegrafie, telefonie, gonio, dieptemeter, sex­
tant, azimuthspiegel en nog, kortom al wat 
de jeugdige kapitein Emiel Tratsaert, alias 
«Kleine Galle» maar wenschen kan.
Vader Tratsaert, die natuurlijk ook aan 
boord was, mag fier zijn over zijn zoon. ’t Is 
te hopen dat kapitein Tratsaert zijn vaartuig 
naar waarde zal weten te schatten en er het 
zijne zal toe bijdragen om het schip in goe­
den staat te houden, want een reederij die 
zulke kapitalen waagt, mag wel zooveel van 
zijn kapitein verwachten.
Toen we bijna dezelfde woorden in de 
ooren van den kapitein hoorden blazen, 
voegde deze laatste er aan toe: «E,n elke reis 
de bakken vol», ’t Is hetgeen we dan ook 
van harte wenschen!
In ons volgend nummer meer hierover.
Gezien en gehoord.
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► REEDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart Zeevisscherij en 
— Opeubare Werken — 
Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Sulzer»
D e  i n d e e l i n g  d e r  p e r c e e l e n  v o o r  h e t  
t r e k k e n  v a n  m o s s e l z a a d  g e d u r e n d e  h e t  
w e r k s e i z o e n  v a n  1 O k t o b e r  1 9 3 8  t o t  
3 1  M a a r t  1 9 3 9  i s  v a s t g e s t e l d .
D e  i n  B e l g i ë  w e l t e l i j k  g e v e s t i g d e  
v e r e e n i g i n g e n  v a n  v i s s c h e r s »  d i e  v o l ­
d o e n  a a n  d e  b e p a l i n g e n  v a n  h e t  K o ­
n i n k l i j k  B e s l u i t  v a n  1 S e p t e m b e r  1 9 3 2 ,  
e n  b e g e e r e n  é é n  o f  m e e r  p e r c e e l e n  v o o r  
u i t s l u i t e n d  g e b r u i k  t e  v e r k r i j g e n ,  m o e ­
t e n  h u n n e  a a n v r a a g  d o e n  o p  d e  b u -  
r e e l e n  v a n  d e n  B i j z o n d e r e n  D i e n s t  d e r  
K u s t ,  6 9 ,  L a n g e s t r a a t  t e  O o s t e n d e ,  
v ó ó r  2 0  S e p t e m b e r  1 9 3 8 .
O o s t e n d e ,  d e n  3 0  A u g u s t u s  1 9 3 8 .
D e  H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  
E .  V E R S C H O O R E .
Dagelijks stellen we vast, dat visschers en 
reeders en vooral onze kustvisschers zich in 
moeilijkheden bevinden, bij het aankoopen 
en verkoopen van vaartuigen, bij het leenen 
van geld, enz.
Dit geeft soms aanleiding tot fantastische 
mededeelingen en het is niet zonder verbit­
tering, dat we moeten bekennen, dat zelfs bij 
het aangaan van sommige verzekeringen, die 
menschen blindeling teekenen, wat hen voor­
gelegd wordt, vertrouwen stellend in de in- 
tellectueelen maar daarom niet altijd be­
trouwbaren, welke hen voorlichten.
Zoo zijn er die denken dat ze afgekort 
hebben, wanneer het in werkelijkheid zoo 
niet gebeurd is; anderen nemen een verzeke­
ring op hun vaartuig voor een jaar, wanneer 
men hen achteraf meldt, dat ze voor vijf of 
tien jaar geteekend hebben; nog anderen be­
talen verzekeringsgelden en verkeeren in de 
gedachte, dat ze niet alleen verzekerd zijn 
voor schade aan derden berokkend, maar ook 
voor de schade hun eigen vaartuig aange­
daan.
Talrijk zijn de misopvattingen hieromtrent 
en betreurenswaardig genoeg, veelvuldig zijn 
de misbruiken, welke er soms uit voort­
vloeien.
We kunnen onze visschers en reeders dan 
ook niet genoeg aanraden in de behandeling 
van hun zaken voorzichtig op te treden.
Er zijn zelfs menschen, die beweren hen 
te zullen voorlichten en hen integendeel nog 
dieper in de miserie brengen dan voorheen.
«Het Visscherijblad» is reeds dikwijls tot 
schandelijke vaststellingen gekomen, waar­
tegen men ongelukkig genoeg niets vermag, 
omdat men zoo behendig is te werk gegaan, 
dat het bedrog .moeilijk uit te maken viel of 
omdat men geteekend had.
Daarom stelt ons blad zich ter beschikking 
van al dezen welke wenschen ingelicht te
worden over wat hen te doen staat bij hst 
afsluiten van overeenkomsten, het koopen 
en verkoopen van vaartuigen, het aangaan 
van verzekeringen, enz. Onze rechterlijke 
raadgever staat kosteloos ten hunnen dienste.
Wij zullen al diegenen welke ons blad in 
vertrouwen nemen, steeds met de grootste 
onpartijdigheid en voorzichtigheid vo.orlich- 
ten en raad geven, ten einde hen te bescher­
men tegen zekere menschen die nog altijd 
gebruik maken van het vertrouwen onzer 
visschers om hen op lage wijze te bedriegen.
«Het Visscherijblad» is in *t leven geroe­
pen om onze visscherij te dienen. Reeds zijn 
er velen die ons in alles en voor alles komen 
inlichtingen vragen of ons schrijven.
Anderen moeten eerst beetgenomen wor­
den, vooraleer ze hun toevlucht tot ons ne­
men.
Daarom verzoeken we elkeen dubbel voor­
zichtig te zijn en geven we ze de gelegen­
heid zich eerst tot ons of een advokaat te 
richten vooraleer belangrijke zaken te ver­
handelen. P. Vandenberghe.
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Dit is het merkwaardig feit dat in ons 
blad wel verdiend aangestipt te worden, 
daar hierdoor de visschersvloot over instel­
lingen beschikt, die beantwoorden aan hare 
uitbreiding van na den oorlog.
Nu het dok een lengte van 600 m. be­
komen heeft, ziet men dat de vrees welke 
vroeger bestond voor zulk een lange kom 
niet gerechtgid is en dat de treilers eerst 
thans de noodige ruimte hebben om te kun­
nen lossen en laden.
Slechts de kalseiing van de kaaien ont­
breekt om het werk heelemaai te voltooien 
en eenmaal dat dit zal gedaan zijn, zal men 
ook begrijpen dat de vischhalle volstrekt 
dient verlengd te worden om ook aan den 
vischhandel die instellingen te geven die ze 
noodig heeft. Een uitbreiding van de vis­
schersvloot brengt noodzakelijk een ver- 
grooting teweeg van de visschershaven en 
een verbetering van den vischhandel moet 
ook met deze vergrooting van de vischhalle 
gepaard gaan.
Ons Staketsel
We deelen ten volle het advies van een 
confrater, aangaande het nut van de palen 
ven het staketsel in verscheidene kleuren te 
schilderen, opdat bij mistig weder het hoofd 
beter zou zichtbaar zijn voor de schepen die 
de havengeul moeten zoeken.
Laat ons hopen dat de scheepsbouwers en 
herstellers voor wie de helling gemaakt 
werd ten Zuiden van het verlengde dok nu 
niet langèr meer zullen dralen en het be­
wijs leveren dat ook zij houden van voor­
uitgang en verbetering en energie genoeg 
bezitten om den ouden sleur en slenter te 
verwerpen, zooniet zouden ze den indruk 
geven dat ze minder moed bezitten dsn de 
visscherij, die toch ook een groote ins  ^in ­
ning heeft moeten doen om aan de eeuwen­
oude instellingen van den Westkant vaarwel 
te zeggen.
Door dit wilskrachtig besluit heeft zij 
trouwens een onverhoopten bloei bekomen 
en de scheepswerven zullen voorzeker aan 
den overkant ,ook meer werk krijgen dan 
aan den stinkpoel van het derde dok.
LEEST E N  VERSPREIDT
« HET VISSCHERIJBLAD »
te
De proefneming welke genomen werd mec 54.000
den vuurtoren in e e n ---* 1--11--*--- *■“ *
steken, zooals er vóór
gedragen werden, du
n soort badkostuum
den oorlog zooveel 
met witte en roode 
strepen, heeft ten overvloede bewezen, dat 
daardoor de schepen, bij het binnenvaren in 
mistig weer toch nog een zeker merkpunt 
hadden om zich te richten, terwijl vroeger 
in den lichten mist, die ’s avonds opkomt 
en ook wel ’s morgens lang blijft hangen, 
er geen middel was om een gebouw op het 
land te ontdekken dat als gids kon dienen.
Maar ook de witte palen van het staketsel 
versmelten in den melkkleur van den mist en 
zoo is het nog onlangs gebeurd, dat een 
mailboot op het staketsel gestooten is, zonder 
dat men van land, noch boot, noch hoofd 
kon onderscheiden.
Rood geschilderde palen nevens de wittï, 
zouden veel beter den ingang van de haven­
geul aanduiden en het werk zou slechts een 
kleine uitgave vergen, zoodat # het Stadsbe­
stuur niet voor dergelijk ontwerp moet te­
rugschrikken.
DE KAPITEIN VAN DE «CLAN MAC NEIL» 
VEROORDEELD
Op Dinsdag 19 Juli werd de zaak van de 
aanvaring tusschen de Engelsche s.s. «Clan 
Mac Neil» en de Belgische paketboot «Prin­
cesse Marie-José» voor de handelsrechtbank 
van Duinkerke bepleit. Meester Dubuisson, 
vader, pleitte voor den Belgischen Staat, ter­
wijl Mr Adam de «Clan Mac Neil» verde­
digde.
In zitting van Dinsdag 26 Juli legde de 
«Soc. Dunkerquoise de Remorquage et de Pi­
lotage» zijn eischen tegen den Belgischen 
Staat voor. Deze vergde v,oor bewezen dien­
sten de volgende sommen:
600.000 fr. om de Belgische paketboot be­
let te hebben tegen de rotsen van de Wesi- 
havenhoofd te pletter jte loopen, dank zij de 
signalen van de sleepboot «Trapu»; 150.000 
frank voor het verschepen der passagiers ;
fr. om de sleepboot «Bélier»1 ter be- 
, schikking van de paketboot gesteld te heb- 
. ben; 8.000 fr. om de paketboot belet te heb­
ben vast te loopen en dit met behulp van
drie sleepbooten; 8.000 fr. om de «Princesse 
Marie-José» naar de Felix Faure-kaai gesleept 
te hebben en eindelijk 15.000 fr. voor ave- 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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rijen opgeloopen gedurende het verschepen 
der passagiers; ’t zij in totaal 835.000 fr.
Mr Degand pleitte voor de «Soc. Dunker­
quoise» en Mr Dubuisson ontwikkelde de ar­
gumenten van den Belgischen Staat.
Dinsdagmorgen, te 1 I uur, werd de uit­
spraak geveld.
M. Eugène Coquelle, voorzitter, leidde de 
zitting.
De rechtbank verklaart dat, wat betreft de 
aanvaring en zijn verantwoordelijkheden en 
na de zaken verworpen te hebben, het admi­
nistratief onderzoek voor haar slechts ee* 
eenvoudige documentatie uitmaakt.
Daar de aanvaring zich voordeed in terri­
toriale wateren, tusschen twee vreemde sche­
pen, is er middel om de maatregelen van het 
internationaal reglement van 21 Februari 
1897, toe te passen.
Wat betreft de reede van Duinkerke, hier­
omtrent bestaat geen enkele bijzondere maat­
regel.
Na de zaak goed bestudeerd te hebben, be­
slist de rechtbank het volgende:
« Aangezien kapitein Scott Smith, bevel­
hebber van de Engelsche s.s. «Clan Mac Neil» 
aan den onderzoeksraad verklaard heeft 
slechts de vuren van de Belgische maalboot 
opgemerkt te hebben op het oogenblik dat 
hij zich midden in de vaargeul bevond, na 
reeds links afgestoken te hebben;
» Doch, aangezien, vanaf het oogenblik dat 
de «Princesse Marie-José» de vuren van de 
«Clan Mac Neil» kon zien en gezien heeft, 
deze laatste zonder twijfel de veel sterker 
vuren van de paketboot moest opmerken;
» lAangezien de «Clan Mac Neil» de vuren 
van de «Princesse Marie-José» niet tijdig op- 
gemerkt heeft, moet men daaruit besluiten, 
dat er geen voldoende waakzaamheid aan 
boord van de Engelsche stoomtreiler bevond:
» Dat, indien er aan boord van de «Clan 
Mac Neil» voldoende bewaking geweest was,
2 c H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »
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deze veel vroeger de lichten van de «Prin­
cesse Marie-José» zou opgemerkt hebben;
» Dat de kapitein van de «Clan Mac Neil» 
bewust moet geweest zijn van het gevaar, 
dat een zwenking naar links daarstelde;
» Dat indien hij niet naar links gezwenkt 
had, de aanvaring had kunnen vermeden 
worden;
» Gezien, overeenkomstig art. 19 van het 
Internationaal reglement van 21 Februari 
Î 897, de «Clan Mac.Neil» die het schip langs 
stuurboord opmerkte, de formeele verplich­
ting had uit te wijken voor de «Princesse 
Marie-José»;
» Aangezien dat, overeenkomstig art. 16 
van de Internationale regeling van 2 1 Fe­
bruari 1897, de kapitein van de «Clan Mac. 
Neil» de afwijking moest opgemerkt hebben 
van de «Princesse Marie-José» en dat deze 
afwijking slechts van 2 tot 3 graden was;
» Aangezien dat de «Clan Mac Neil» niet 
te verontschuldigen is voor het feit de «Prin­
cesse Marie-José» niet opgemerkt te hebben, 
vooraleer naar links af te wijken, enz...;
» Aangezien de kapitein van de Belgische 
maalboot zich aan alle punten ingevolge de 
reglementaire voorschriften, gehouden heeft 
door koers te houden, zijn snelheid te be­
houden en slechts de hoogst noodige manœu- 
vers uit te voeren;
» Doch, aangezien hij een onvoorzichtig­
heid begaan heeft door de reede binnen te 
varen zonder vertraging, met een snelheid 
van 20 knoopen, welke door de strooming 
nog verhoogd werd met 3 tot 4 knoopen en 
dit bij vloed, op het oogenblik dat er veel 
beweging heerscht en andere vaartuigen in 
en uit de haven varen;
» Rekening gehouden met het feit, dat de 
kapitein van de maalboot reeds lang deze 
wateren bevaart en het hem niet onbekend 
is dat deze zooveel bezochte streken gevaar­
lijk zijn gedurende de uren van vloed,
» Zoo verklaart de rechtbank de «Princesse 
Marie-José» en bijgevolg de Belgische Staat, 
verantwoordelijk voor een som van 25 dui­
zend frank;
» De rechtbank veroordeelt dus kapitein 
Scott Smith en de «Clan Mac Neil» tot de 
'betaling van alle schade en interesten, be­
treffende de averijen, strandingskosten en 
alle onkosten van schadeloosstelling, zoowel 
aa i den Belgischen Staat als aan derden min
25.000 fr. Hij veroordeelt hem ook tot de 
betaling der onkosten. »
DE EISCHEN DER «SOC. DUNKERQUOISE»
Vervolgens bestudeert de rechtank de ver­
schillende eischen van de «Soc. Dunkerquoise 
de Remorquage et de Sauvetage».
Voor wat betreft de 600.000 fr. gevergd 
v,oor diensten, bewezen door de sleepboot 
«Trapu», is de Rechtbank van oordeel, dat 
het niet de «onverstaanbare signalen» van de 
sleepboot zijn die de «Princesse Marie-José» 
belet hebben zich op de rotsen van het Wes- 
terhoofd of het Oosterhoofd te pletter te loo­
pen en die de maaalboot toegelaten hebben 
in de beste omstandigheden te stranden. Het 
sukses van het stranden is te wijten aan de 
handigheid van den kapitein van de Belgische 
maalboot, besluit de rechtbank en ontzegt de 
eischen van de «Soc. Dunkerquoise».
Na verder den aard der diensten, door de 
sleepbooten bewezen, nagegaan te hebben, 
kent de rechtbank voor het verschepen der 
passagiers 35.000 fr. toe en voor de averijen 
voortspruitende uit de verscheping 15.000 fr.
Hij meent dat de vastgestelde prijs van
1.000 fr. per uur, voor de 54 uren dienst 
der «Bélier», overdreven is en kent de «Soc. 
de Remorquage» 18.000 fr. toe.
De rechtbank geeft toe, dat het noodig 
was de maalboot door verschillende sleep­
booten bij te staan, toen zij vlot kwam; 3.000 
fr. wordt voor die tusschenkomst toegekend 
en 4.000 fr. voor het versleepen der «Prin­
cesse Marie-José» naar de Felix Faure-kaai.
Op de 835.000 fr., door de «Soc. Dunker­
quoise» geëischt, wordt slechts 75.000 fr. 
do,or de Rechtbank toegekend.
Hij veroordeelt de « Soc. Dunkerquoise » 
tot betaling der onkosten.
We kunnen dus slechts kapitein Timmer- 
man en den Belgischen Staat gelukwenschen 
voor den bekomen uitslag, welke eens te 
meer een bewijs is van de knapheid onzer 
zeeofficieren.
Over te nemen
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A N T W E R P E N .
D u u r  v a n  d e n  A r b e id  in  h e t  
V is s c h e r ijb e d r ij f
Thans is een Kon. Besluit verschenen den 
duur van den arbeid voor vischlossers, pak­
huisknechten enz., bepalend. We laten hierna 
dit Kon. Besluit volgen:
Artikel 1. -- De duur van den werkelijken
arbeid van benedenbedoeld personeel van het 
vischbedrijf der kuststreek mag de normal« 
onder artikel 2 der wet van 14 Juni 19 2 1 
bepaalde grenzen te buiten gaan in de mate 
en onder de voorwaarden bepaald als volgt :
I ) Pakhuispersoneel : honderd overuren 
per jaar voor het kuischen, ontvellen, inpak­
ken en bewaren van visch zonder dat noch­
tans de arbeidsduur tien uren per dag mag 
overschrijden.
Van deze afwijking mag slechts worden 
gebruik gemaakt gedurende de periode loo- 
pend van 1 October tot Paschen en onder 
inachtneming van de volgende voorwaarden:
a) wanneer de dagelijksche arbeidsduur 
acht uren overschrijdt dient een bijkomend 
lo,on ten bedrage van 25 t.h. van het gewoon 
loon te worden betaald ;
b) ten einde contrôle te vergemakkelijken 
dienen de bedrijfshoofden den werkelijken 
arbeidsduur, per dag en per werkman, in 
een speciaal register aan te teekenen ;
2) Personeel gebruikt voor het laden en 
lossen van haring en sprot : honderd over­
uren per jaar zonder dat nochtans de ar­
beidsduur tien uren per dag mag overschrij­
den.
Van deze afwijking mag slechts gebruiü 
gemaakt worden gedurende de periode loo- 
pend van 1 November tot einde Maart en 
onder inachtneming van dev volgende voor­
waarden :
a) het dagwerk is begrepen tusschen 6 en 
1 8 uur.
Wanneer de dagelijksche arbeidsduur acht 
uren overschrijdt d ent een bijkomend loon 
ten bedrage van 25 t. h. van het gewoon loon 
te worden betaald ;
b) het nachtwerk is begrepen tusschen 18 
en 6 uur.
V,oor het nachtwerk dient een bijkomend 
loon ten bedrage van 25 t. h. van het ge­
woon loon te worden betaald. Wanneer de 
arbeidstaak acht uren te boven gaat moet 
het bijkomend loon 5'0 t. h. bedragen ;
c) ten einde controle te vergemakkelijken
dienen de bedrijfshoofden den werkelijken 
arbeidsduur, per dag en per werkman, in 
een speciaal register aan te teekenen ;
3) Vischuitleggers : vijftig overuren per 
jaar onder inachtneming van de volgende 
voorwaarden :
a) de normale arbeidsdag* ligt begrepen 
tusschen 5 en 1 7 uur;
b) wanneer de dagelijksche arbeidsduur 
acht uren overschrijdt dient een bijkomend 
ioon te worden betaald ten bedrage van 25 
t. h. voor de twee eerste overuren, van 50 
t. h. voor de volgende.
Voor arbeid verricht vóór 5 of na 1 7 uur 
is insgelijks een bijkomend loon verschuldigd 
ten bedrage van 25 t. h. voor de twee eer­
ste en 50 t h. voor de volgende uren ;
c) ten einde controle te vergemakkelijken 
dienen de bedrijfshoofden den werkelijke:; 
arbeidsduur, per dag en per werkman., in 
een speciaal register aan te teekenen ;
4) Overeenkomstig artikel 2, alinea 2 der 
wet van 1 4 Juni 1921, is het den betrokken 
bedrijfshoofden toegelaten het arbeidsstelsel 
der Engelsche week met Vrijdag- of Zater- 
dagnamiddagrust in te voeren.
De bedrijfshoofden die van deze afwijking 
gebruik maken zijn er toe gehouden weke- 
jks in de werkplaats een bericht aan te 
plakken vermeldend de namen van de arbei­
ders die op Vrijdagnamiddag en van deze die 
op Zaterdagnamiddag rust zullen genieten.
Wanneer bedoeld stelsel wordt toegepast, 
worden de bij dit besluit bepaalde dagelijk­
sche maxima, de vier eerste dagen der week, 
met één uur vermeerderd.
A u t o b a n d e n  in  D é p ô t
Oud gekende firma C. SO ENEN
Opvolger: J u l C S  D C f C V e ï
131, THOUROUTSCHE STEENW EG , 131 — OOSTENDE
TELEFOON 73034
OCC ASIEB AN DEN  IN  ALLE M ATEN
N ie u w e  W e t s b e s c h ik k in g e n  
n o p e n s  h e t  b e ta a ld  V e r lo f
In het Staatsblad van 2 1 Augustus LI.- is 
de tekst verschenen van de nieuwe wetsbe­
schikkingen van 20 Augustus 1.1., waarbij de 
wet van 8 Juli 1 93-6 betreffende de jaarlijk- 
sche betaalde verlofdagen wordt herzien, 
wetsbeschikkingen die door de Kamer op 29 
Juni 1938 en door den Senaat op 26 Juli 
1938 werden aangenomen.
Hierna geven wij een samenvatting van 
deze nieuwe wetsbeschikkingen:
De wet op het betaald verlof wordt 
voortaan van toepassing gemaakt op alle be­
drijven, zonder onderscheid van het aantal 
te werk gestelde personen (blijven echter uit­
gezonderd, de inrichtingen waar enkel de le­
den van het gezin onder het gezag van vader, 
moeder of voogd arbeiden).
De leden van het personeel hebben, na één 
jaar dienst, recht op een jaarlijksch betaald 
verlof van minstens 6 dagen. Dit aantal ver­
lofdagen kan worden verhoogd, indien de 
geldelijke middelen van de nationale hulpkas, 
waarvan hierna sprake, dit toelaten, en na 
raadpleging van den Hoogen Raad voor ar­
beid en sociale vo,orzorg.
Aan werknemers, die minder dan 1 8 jaar 
oud zijn op den dag waarop zij recht op 
verlof verkrijgen, moeten 12 dagen betaald 
verlof verleend worden (art. 2). Op voorstel 
van de bevoegde Paritaire Commissie, kan 
evenwel de Koning, in een nijverheid, voor 
een jaar de toepassing schorsen van de be­
paling, waarbij aan werknemers van minder 
dan 18 jaar dubbel verlof dient gegeven te 
worden.
Er wordt een Nationale Hulpkas voor Be­
taalde Verlofdagen tot stand gebracht, waar­
van de standregelen bij een later koninklijk 
besluit zullen worden vastgesteld en, die door 
de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas zal 
worden beheerd. Deze Kas zal worden ge­
spijsd door een bijdrage ten laste der werk­
gevers, gelijk aan 1 / 2  t.h. van het loon, vol­
gens een wijze die later door een Koninklijk 
besluit zal worden bepaald.
Deze Kas zal verlofzegeïs in oiyiloop bren­
gen, die bij elke uitbetaling van het loon of 
ten minste eenmaal per maand dienen te 
worden aangebracht op de verlofkaart, welke 
telken jare op naam van ieder betrokken ar­
beider door den eersten werkgever moet wor­
den opgemaakt.
De waarde der aan te brengen zegels be­
draagt 2 t.h. van het loon, dat te dien. einde 
tot honderd- of vijftigtallen frank wordt af­
gerond. Deze bijdrage van 2 t. h. mag bij 
Koninklijk besluit evenwel worden aange­
past, voor zooverre dit strikt noodzakelijk is 
voor het dekken der lasten wegens het ver­
leenen van de bij artikel 2 voorziene verlof­
dagen.
Op deze Hulpkas zijn over ’t algemeen 
aangewezen alle werkgevers, voor wier be­
drijf er geene bijzondere verlofkas bestaat, 
opgericht bij beslissing van de Paritaire Com­
missie. De'wet laat evenwel toe dat er, zelfs 
na het inwerking treden dezer beschikkingen, 
nog nieuwe bijzondere kassen voor bepaalde 
bedrijven en nijverheidsgroepen opgericht 
worden, mits accoord in de Paritaire Com­
missie of, bij dezer ontstentenis, tusschen de 
meest representatieve vereenigingen van be­
drijfshoofden en van arbeiders behoorend tot 
die bedrijven of nijverheidsgroepen.
Overigens voorziet de wet dat een Konink­
lijk besluit, voor bepaalde bedrijven of nij­
verheidsgroepen, kan toelaten af te wijken 
van de regeling door middel van zegels, mits 
voorafgaande raadpleging van de bevoegde 
Paritaire Commissies of, bij dezer ontstente­
nis, van de meest representatieve vereenigin­
gen.
Op werknemers, wier salaris werkelijk per 
maand wordt uitbetaald (zooals de bedien­
den b.v.), is het verlofzegelstelsel echter niet 
toepasselijk. De wijze, waarop het verlof van 
deze werknemers bezoldigd wordt, zal in
voorkomend geval bij Koninklijk besluit be­
paald worden.
Waar de verlofzegeïs evenwel van toepas­
sing zijn —  en dit is voor alle werknemers 
in den regel het geval, —  zal de belang­
hebbende tijdens den ganschen duur van het* 
verlof ten minste zijne gewone bezoldigint 
ontvangen, door tusschenkomst van de op te 
richten nationale hulpkas of van de particu­
liere kassen.
Strafbepalingen. —  De bedrijfshoofden, 
werkgevers, bestuurders, zaakvoerders of 
aangestelden, die aan de arbeiders de verlof­
dagen, waarop zij recht hebben, niet toestaan 
of die verwaarloozen de daarvoor verschul­
digde bijdragen te betalen, worden gestraft 
met een geldboete van 100 tot 300 fr. of 
met gevangenisstraf van 8 dagen tot een 
maand. Deze geldboete wordt zoo dikwijls 
toegepast als er arbeiders zijn die het verlof, 
waarop zij recht hebben, niet bekomen of 
waarvoor de bijdragen niet werden betaald 
zonder dat nochtans de totale geldboeten
2.000 fr. mogen te boven gaan.
Worden gestraft met dezelfde straffen, de 
arbeiders die, tijdens den duur van het ver­
lof, buiten het eigen gezin of voor derden, 
eenig landbouw-, ambachts-, nijverheids- of 
handelswerk, bezoldigd of niet, verrichten.
***
Deze wet zal slechts van toepassing wor­
den nadat het Koninklijk besluit, hetwelk de 
toepas3ingsmodaliteiten zal bevatten, zal ver­
schijnen, en uiterlijk op 31 Mei 1939.
Naschrift. -- Het is dus wel begrepen dat
alle bepalingen der vroegere wet, waarop 
hier geen afbreuk wordt gedaan, onvermin­
derd zullen blijven gelden.
Overigens wijzen wij er op dat deze nieu­
we wetsbeschikkingen voorloopig nog niet in 
voege zijn, zoodat men zich vooralsnog on­
gestoord aan de oude wet mag houden.
W a t  g e b e u r t  
e r  in  d e  A u r o r a
«0>-
Te Zeebrugge gebeuren er soms aardige 
dingen.
Thans is dit weer het geval in de maat­
schappij Aurora geweest. Inderdaad, zeven 
vaartuigen werden aan den ketting gelegd 
cmdat de Aurora verzuimd had zijn verze­
keringsgeld voor ongevallen te betalen, ter­
wijl twee andere vaartuigen door een admi­
nistrateur, de heer Vossen, aan den ketting 
zouden gelegd zijn tengevolge van het feit, 
Qat de schulden van die maatschappij veel 
hooger zouden beloopen hebben, dan in wer­
kelijkheid op de balanerekening van het jaar 
zou voorgekomen zijn, toen hij in de maat­
schappij trad. Administrateur Vossen, zich 
daardoor beetgenomen ziende, zou een klacht 
ingediend hebben en ondertusschen twee 
vaartuigen aan den ketting hebben doen 
leggen.
Zaterdag zouden de zaken in ’t vriende­
lijke geregeld .zijn geweest en zouden de hee­
ren Laenen, Sylvain Bulcke en Fontaine, er 
ontslag hebben moeten nemen.
Wij deelen dit alles onder voorbehoud 
mede, maar vragen ons af of, indien de ge­
ruchten werkelijkheid zijn, het gerecht de 
rekeningen over dit dienstjaar niet zal onder­
zoeken om na te gaan wat er van al die 
praatjes waar is?
Zaterdag werd gemeld dat voortaan de 
heer Vossen alleen deze maatschappij verder 
zal besturen. \s Namiddags werden inderdaad 
een veertigtal werklooze visschers opnieuw 
aangemonsterd om met de vaartuigen van de 
Aurora ter visch- en garnaalvangst te gaan.
Stedelijke 
Visscherijschool
D e  l e s s e n  d e r  d a g s c h o o l  w o r d e n  h e r ­
n o m e n  o p  M a a n d a g  5 September. D e  
i n s c h r i j v i n g e n  w o r d e n  a a n v a a r d  v a n a f  
Z a t e r d a g  m o r g e n  1 0  u u r ,  S c h i p p e r s ­
s t r a a t ,  3 5 .
BELGISCHE REEDERS.
GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
v a n  G e n l
In  d e n  O n d e r z o e k s r a a d  v o o r  
S c h e e p v a a r t
Het visschen in territoriale wateren
ARREST IN ZAKE DE Z.44 —  Z.45
De Raad heeft het volgend arrest verleend: 
ln zake overtreding van de voorschriften 
van den Haag. 
detrekkenen :
Van Waes Gustaaf, oud 34 jaar, schipper, 
wonende te ./-eebrugge. Oost Evendijk 41;
- Demul Pol oud 5Ö jaar, schipper, wonende 
te Zeebrugge, Admir. Keyespl. 11.
Gezien cle verwittiging gegeven aan de be­
trokkenen door den Kijkscommissaris in dato 
van 7 Juni 1938 alsook de beslissing van den 
Raad in dato van 9 Juni 1938, beiden over­
eenkomstig art. 29 der Wet van 30 Juli 1926;
Gehoord den Rijkscommissaris in zijne 
vorderingen en de betrokkenen in hunne mid­
delen van verdediging;
Op v,ordering van den Rijkscommissaris bij 
den Onderzoeksraad voor de Scheepvaart zijn 
voor gezegden Raad gedaagd geweest als be­
trokkenen schipper Van Waes Gustaaf van 
de Z.44 en schipper Demul Pol van de Z.45 
om, tegenstrijdig met de bepalingen van de 
Overeenkomst van Den Haag, in de Neder­
landsche territoriale wateren gevischt te heb­
ben, dit gedurende den nacht van 24-25 Juni
1937.
De Raad oordeelt dat in het belang van 
eene goede rechtsbedeeling vermelde vervol­
gingen dienen samengevoegd te worden.
De Z.44 «André Hélène» is een schip van 
34 ton bruto de visscherij bedrijvende en 
voortbewogen door een motor Industrie van 
70 P.K., toebehoorende aan Van Waes Al­
fred en gevoerd door schipper Van Waes 
Gustaaf.
De Z.45 « Maurice-Joseph » is een schip 
van 12 ton bruto, de garnaalvisscherij be­
drijvende en voortbewogen door een motoi 
Anglo Belge van 15 P.K. toebehoorende aan 
en gevoerd door schipper P.ol Demul.
Volgens de Nederlandsche Maritieme Over­
heid «wordt de overtreding op 25 Juni 193 7 
« door de visschersbooten Z.44 en Z.45 ge 
« constateerd op 50°0 0 N.Br. en 4 3 53 
« O.L., peiling Noorderhoofd Z.O.t.Z. (mag- 
« netisch), plaats vastgesteld door het stoom- 
« loodsvaartuig No 1 8. »
Betrokkene Van AX^ aes Gustaaf heeft voor 
den Raad volgende verklaring gedaan:
« In den nacht van 24-25 Juni 1937, denk 
ik, was ik met mijn broeder aan de Neder- 
lendsche kust. Wij waren de garnaal aan het 
schoonmaken toen wij belicht zijn geweest 
door de loodsboot. Ik was. alleen met mijn 
broeder. We waren aan het varen. We kwa­
men van buiten de limieten, doch we vaarden 
reeds een uur naar binnen. We hebben niet 
aangesproken geweest. We waren niet aan 
het visschen, doch onze deklichten brandden. 
Op die plaats kan men niet visschen. Z.45 
was niet bij mij, dit scheepje kan zoover niet 
komen.
« Men kan daar niet visschen omdat daar 
te veel slijk ligt. Onze vaart was 6-7 mijl 
ongeveer.
« Ik had met mijn broeder gevischt buiten 
Scheveningen. Kwart vóór 1 1 uur zijn wij er 
vandaan gegaan. »
Betrokkene Demul Pol, schipper van de 
Z.45, verklaart:
« Ik kom nooit aan de Mond van de Maas, 
daar mijn scheepje te klein is en slechts een 
motor van 15 P.K. heeft. Ik zou daar niet 
kunnen geraken.
« Ik ga met mijn scheepje maar even bui­
ten de mole van Zeebrugge.
« De Nederlandsche overheden moeten zich 
vergist hebben. »
Er valt op te merken dat de bewering van 
betrokkene Van Waes Gustaaf bevestigd 
wordt door zijn broeder Alfred, reeder schip­
per van het visschersvaartuig Z.,55 «Néra». 
« Ik heb, zegt Alfred Van Waes, eens gaan 
visschen met mijn broeder en nog een ander 
schipper op 7-8 mijl van de Nederlandsche 
kust. We werden terwijl wij vaarden —  niet
visschende -- belicht door een loodsboot.
Maar ik ben niet door een loodsboot of 
wachtboot aangesproken geweest. Het geval 
waarvan ik spreek is ongeveer een jaar ge­
leden » (datum dezer verklaring 9 Juni
1938).
De Raad is van oordeel dat wat betreft de 
Z.45, het stoomloodsvaartuig No 18 eene ver­
gissing heeft moeten begaan. Het onderzoek 
heeft inderdaad vastgesteld dat de Z.45 een 
garnaalbootje is dat nooit verder vischt dan 
buiten de mole van Zeebrugge op korten af­
stand van de kust. Daar de gebroeders Van 
Waes bekennen te samen aan het visschen
te zijn geweest -- ieder met zijn schip -- in
den nacht van 24-25 Juni 193 7, moet men 
veronderstellen dat het bij vergissing is dat 
de Z.45 is aangeduid geweest in plaats van 
de Z.5 5 of welk ook ander visschersvaartuig.
De mededeeling overgemaakt door de Ne­
derlandsche overheid bepaalt zich tot de be­
knopte bewering dat de aangetroffen sche­
pen «visschende» waren. Uit de verklaring 
van Gustaaf Van Waes vloeit dat wanneer hij 
belicht is geweest door de loodsboot hij al 
varende met zijn deklichten «aan het schoon­
maken was» van de garnaal, hetgeen moge­
lijk de stoomloodsboot in dwaling gebracht 
heeft, daar deze kon veronderstellen dat de 
Z.44 aan het visschen was.
De Raad is van oordeel dat in deze zaak 
twijfel en onzekerheid bestaan die ten goede 
moeten komen aan betrokkenen.
Om die redenen stelt de Raad beide be­
trokkenen buiten zaak.
Verstaat dat de gerechtskosten ten laste 
van den Staat zullen blijven, 
get. E. Hommelen. get. J. Poll.
ARREST IN ZAKE DE AANVARING VAN 
DE 0.237
De Raad heeft het volgende arrest ver­
leend:
In zake aanvaring van de 0.23 7 « Nelly 
Suzanne » met het Duitsch s.s. «Magdalena 
Reith» in zee op 5 Maart 1938.
Betrokkene:
Arthur Lusyne, oud 39 jaar, schipper, wo­
nende te Oostende, Lijnbaanstraat 16.
Gezien de verwittiging gegeven aan den 
betrokkene door den Rijkscommissaris in 
dato van 22 Maart 19,38, alsook de beslissing 
van den Raad in dato van 24 Maart 1938, 
beiden overeenkomstig art. 29 der wet van
30 Juli 1926;
Gehoord den Rijkscommissaris in zijne be- 
sluitselen en den betrokkene in zijne midde­
len van verdediging.
Uit het onderzoek is gebleken:
dat het vaartuig 0 .237  «Nelly Suzanne» 
op Zondag 6 Maart 1938, tusschen 1 u. 15* 
en 4 u. 30’, in dikken mist voer in de na­
bijheid van de Sasquets;
dat, toen voorlijker dan dwars, aan stuur­
boord, het mistsein van een stoomschip waar­
genomen werd, de 0.237 onmiddellijk de 
machien gestopt heeft en door achteruitslaan 
het vaartuig tot volledigen stilstand heeft ge­
bracht;
dat nadien het; sein; van twee lange 3tooten 
gegeven werd waarop de tegenligger met het­
zelfde sein antwoordde;
dat, toen de lichten van den tegenligger 
waargenomen werden, de 0.237 onder stuur- 
boordroer de machien op volle kracht vooruit 
heeft gezet, doch bij deze manœuver de aan­
varing niet heeft kunnen voorkomen; dat de 
0.237. na den samenstoot, langs het aan­
varende schir» geschoren is en naderhand dit­
zelfde terug heeft genaderd om er den naam
en de tehuishaven «Magdalena Reith» - Ham­
burg - van op te nemen;
De Raad is van meening dat de 0.23 7 re­
glementair gevaren heeft en gemanoeuvreerd 
heeft in den mist, en geen fout begaan heeft, 
die tot de aanvaring zou kunnen bijgedra­
gen hebben. Nochtans moet hij schipper Lu­
syne bekeuren om, nadat hij zich de moeite 
gegeven had het andere schip terug op te 
sporen om zijn naam te lezen, verwaarloosd 
1;e hebben zijn eigen naam en tehuishaven 
kenbaar te maken, waartoe hij, luidens art. 
255 van het Wetboek voor Koophandel, ge­
houden was.
De Raad stelt schipper Lusyne buiten zaak.
Kosten ten laste van den §taat* 
get. E. Hommelen. get. J. Poll.
ARREST IN ZAKE DE Z.19 EN DE H.4
De l<aad heeft het volgende arrest ver­
leend :
ln zake aanvaring tusschen Z.19 «Julien 
Gustaat» en H 4 «Antoinette» in de haven 
van Zeebrugge op 10 Mei 1938.
betrokkenen:
Utterwuighe Jan, oud 50 jaar, schipper, 
wonende te Heist a/z., Baderstraat 1.
Savels, oud 42 jaar, schipper, wonende te 
Heist a/z., Yzerstraat 6.
Gezien de verwittiging gegeven aan de be­
trokkenen door den Rijkscommissaris in dato 
van 13 Juni 1938, alsook de beslissing van 
den Raad in dato van 16 Juni 1938, beiden 
overeenkomstig art. 29 der wet van 30 Juli 
1926;
Gehoord den getuige in zijne verklaring;
Gehoord den Rijkscommissaris in zijne 
vorderingen en de betrokkenen in hunne 
middelen van verdediging;
De Z.19 «Julien Gustaaf» is een schip van 
19 ton brut,o de visscherij bedrijvende en 
voortbewogen door een motor Scandia van 
30 P.K., toebehoorende aan Utterwuighe Jan, 
reeder en schipper wonende te Heist, Bader­
straat 1.
De H.4 «Antoinette» is een schip van 20 
ton bruto, de visscherij bedrijvende en voort­
bewogen door een motor Industrie van 48 
P.K., toebehoorende en gevoerd door schip­
per Savels, drager van eene vergunning van 
schipper 2e klas model B. en wonende te 
Heist, Yzerstraat 6.
In de zitting van den Raad van 16 Juni 
1938, legde de heer Waterschout van Zee­
brugge, op het bord en op eene teekening 
van de haven van Zeebrugge, de manœuvers 
uit van ieder schip, volgens de verslagen der 
schippers.
Iedere schipper verklaart dat de voorstel­
ling der manœuvers op het zwart bord en 
op de kaart door den heer Waterschout juist 
is en wel de wijze uitlegt om de bewegingen 
der twee schepen te vertolken.
Schipper Utterwuighe verklaart zijne ver­
klaring afgelegd voor den heer Waterschout 
van Zeebrugge staande te houden en voegt 
er aan toe, dat eene overeenkomst getroffen 
is tusschen hem en schipper Savels die de 
herstellingen zal doen uitvoeren aan boord 
van de Z. 19 van de averij hem overkomen 
bij de aanvaring. De kosten der herstellingen 
zijn ten laste van den schipper Savels dit 
volgens overeenkomst.
Schipper Savels bevestigt insgelijks zijne 
verklaring en verklaart met schipper Utter­
wuighe overeengekomen te zijn de herstellin­
gen te betalen die hij berokkend heeft aan 
de Z.19. Hij toont de overeenkomst welke 
onderteekend is door de twee schippers en 
die door den Voorzitter gelezen wordt.
De onderteekening van dit akkoord door 
schipper Savels is eene bekentenis van zijn 
ongelijk en dus ook van zijne slechte ma­
nœuvers, die de aanvaring veroorzaakt heb­
ben.
Aan schipper Savels verwijt de Raad niet 
door twee korte stooten zijne uitwijking 
naar bakboord geseind te hebben, wanneer 
hij zich naar de «mazoetboot» richtte.
Olm die redenen, de Raad
bij aanneming van verzachtende omstan­
digheden spruitende uit de rechtzinnigheid 
waarmede betrekkenen hun fout bekend heb­
ben en het feit dat Savels thans de herstel­
lingen betaald heeft;
straft schipper »Savels met de waarschuwing 
fn tot het betalen van 1/4 der gerechts­
kosten
en schipper Utterwuighe met de verma­
ning en tot het betalen van 2/4 der gerechts­
kosten
Het overige 1/4 der kosten ten laste blij­
vende van den Staat.
De gerechtskosten (peloopende op heden in 
het geheel tot de som van honderd drie en 
zestig frank 67 centiemen, 
get. E. Hommelen. get. J. Poll.
Het Verkeer op de 
Oostendsche 
Bruggen
In het Maandschrift van de Handelskamer 
van Oostende, wordt een brief aigedrukt, die 
door deze inrichting gezonden werd aan het 
schepencollege om te vragen dat het maneu­
ver van de bruggen der Demeysluis, op eiec- 
trische wijze zou geschieden.
Gewezen wordt op het feit dat de electri­
sche leiding reeds voor den oorlog geplaatst 
werd. Sinds zijn deze werken stopgezet en 
zooals terecht opgemerkt werd, vergt het 
maneuver zooveel tijd, dat het verkeer er 
door fel belemmerd wordt. Er zijn vier sluis- 
knechten noodig om een brug open of toe 
te draaien en wanneer een ferme bries waait 
gaat het zelfs ze’er lastig.
Wanneer een der- bruggen reeds openge­
draaid is en de overblijvende brug ook moet 
gedraaid worden, beteekent dit een opont­
houd van een half uur voor honderden rij­
tuigen, zoowel auto’s, trams, autobus3en, 
enz...
Men zou dit euvel eenigszins kunnen ver­
helpen door een weg aan te duiden achter 
de stapelhuizen tot aan de brug van de 
zwaaikom, want veel automobilisten weten 
niet, dat er zulk een omweg bestaat, doch 
voor de trams is dit niet te bezigen en dc- 
electrificatie der bruggen is dan ook' een 
zaak van algemeen belang, waardoor de 
faam van onze haven er bij zou winnen. Ook 
zou het werk der sluisknechten aldus beter 
kunnen geregeld en minder personeel ge­
vergd worden.
Te Zeebrugge zijn de bruggen sinds lang 
geëlectrificeerd en wij hebben er vastgesteld 
dat daardoor heel wat moeite en tijd ge­
spaard worden.
Wij voegen ons bij het schrijven van de 
Handelskamer, want wij hebben pas enkele 
weken geleden al de moeilijkheden van het 
verkeer over de bruggen uitgelegd en aan­
gedrongen voor de electrificatie er van.
R E T  V W C H ZO tlJH LA D
«~- p m )
M i l f o r d  H a v e n
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafslagers Scheep- en- Motor Reparatiën
Eigene Werkhuizen en drooge dokken Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd 
in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. 
Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
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E e n  V is s c h e r  v e r t e lt  o v e r  z ijn  
R e is  n a a r  P o r t u g a l
Een jonge visscher, pas 20 jaar oud, 
kwam ons deze weel^ hieronderstaand ver­
haal brengen,ons meldend dat hij tijdens zijn 
vrijen tijd aan boord het niet van belang ont- j 
bioot gevonden had, eens zijn reis naai de 
Spaansche kusten op papier te zetten met de 
hoop dat het de lezers van « Het Visscherij - 
blad > wel eens zou interesseeren, te ver­
nemen hoe onze visschers hun tijd aan boord 
doorbrengen en wat het leven is van hen,
die twee, drie weken op zee en 48 uur thuis brug gekomen zijn 
zijn. We latem hierna dit verhaal volgen in 
d«e hoop dat het onze lezers belang zal in­
boezemen. Bij het lezen van dezen tekst, 
hebben we verstomd gestaan van de welis­
waar eenvoudige taal. maar ook van de tal­
rijke gedachten en de weinige fouten welke 
er in voorkomen. W<e geven den tekst van 
dezen *eenvoudigen visscher weer, zooals ze 
geschreven werd. Het bewijst, dat ook onder 
onze jonge visschers reeds sterk geschoolde 
elementen zitten en dat belooft voor de toe­
komst.
• •  •
Vlug werden de toebereidselen voor de 
reis klaargemaakt. Er moet namelijk nog 
een en ander aan boord gebracht worden. 
Het uur om uit te varen was op 3 uur p.m. 
(namiddag) vastgesteldf maar het zal waar­
schijnlijk wel rond 5 uur P.M. draaien, wan­
neer wij de haven zullen verlaten. De eetwa­
ren zijn re'eds van ochtend aan boord geko­
men, zoodat dit rèeds in orde is. Wij moe­
ten nu nog enkel een vischplank aan wal 
doen en deze vervangen door een nieuwen 
Daar komt de kapitein reeds met zijn vrouw. 
Het zal nu niet lang mer duren geloof ik, 
want de motor werd reeds in werkingi ge­
steld.
Er staat hier tamelijk veel volk voor het 
schip, waaronder veel familieleden van onze 
bemanning, die meegekomen zijn om een 
laatste groet te geven voordat wij af varen. 
Zij onderhouden zich nog een weinig met 
elkander tot het bevel gegeven wordt om de 
kabels te lossen.
Nu gaat alleman aan boord. Er w,ordt een 
weinig gemanoeuvreerd, en daar vaart het 
schip langzaam, naar de sluizen, die reeds 
opengedraaid zijn. Als we in de sassen liggen 
hebben we nog even den tijd om de ïuiken 
goed te verzekeren, en te sjorren tegen dat 
het slecht weer zou worden.
Daar gaan we ! Een krachtige stoot op de 
sirene is onze afscheidsgroet aan de Oosten- 
sche haven, welke we nu voor ruim 20 da­
gen zullen verlaten. Traag varen we de ha- 
vengeul uit , terwijl we nog 3 maal fluiten 
om goeden dag te zeggen aan de schepen die 
samen met ons in zee gekomen zijn. Eens 
voorbij het havenhoofd, wordt de motor op 
volle kracht gezet. Het is een Sulzer motor 
van 240 P.K., hier een weinig gebruikt maar 
Mterk merk. Slechts de schepen van onze 
reederij bezitten er zulk eene.
Het is nu tamelijk mooi weer. Eten klein 
briesje waait uit het Westen.
We staan met eenige matrozen op het ach­
terdek, en staren naar onze stad, die lang­
zaam aan onze blikken verdwijnt. Nog zien 
we even den vuurtoren, die als een trouws 
wachter ons de laatste groeten geeft. Wij zijn 
weinig spraakzaam, want ik denk dat we al­
lemaal dezelfde gedachten hebben, en dat 
zoo yauw mogelijk terug binnen zijn.
Middelerwijl is de kapitein zich bij ons ko- 
m»en voegen, en zegt dat de wacht opgaat.
N A A R  ONZE KOOI
Met twee man wordt nu de wacht opge­
trokken terwijl de anderen het zich gemak­
kelijk gaan maken in de kajuit. Ze moeten 
nog hun zeegfoed aantrekken en hun eetwa­
ren die ze meegebracht hebben/ in de kas­
sen plaatsen. Ik heb reeds vóór de arvaart 
mijn zeeplunje aangedaan en mijn eten in 
verzekerde bewaring gebracht. Daar ik reeds 
klaar ben,, heb ik voor het oogenblik niets 
anders te doen dan in mijn kooi te kruipen. 
Hetgeen ik nog een weinig zal uitstellen, 
want ze zijn bezig met vertellen, en ik heb 
natuurlijk o,ok iets nieuws te verkonden. 
Weet ge dit ? Weet ge dat ? Hebt ge dat 
ook gezien en zijt ge daar ook geweest. 
Zoo klinkt het door elkaar en elk vertelt 
het zijne, ’t Zijn net kinderen, die een 
dag of zes op vacantie geweest zijn en 
nu hun wedervaren vertellen. Maar stilaan 
geraakt men uitverteld en ieder kruipt nu in 
zijn kooi. Ik ook, eni spoedig zijn allen in 
een diepen slaap gedompeld, terwijl alleen 
nog de scheepsjongen zich bezig hjoudt met 
een weinig het logist in orde te brengen.
DE WACHT OP
t Is uw wacht ! Met dit geroep wordt ik 
wakker gemaakt, en na mijn wachtsmaat 
eveneens gepord te hej>ben, trekken we 
beiden onze wacht op. We hebben ongteveer 
een uur en half geslapen, en ’t is nu 'even 
uur en half. Het is vandaag Donderdag. Het 
briesje is een weinig sterker geworden» maar 
als het nog zoo kan blijven, zullen we nog 
niet moglen klagen. Ik denk dat wie Maandag 
avond op onze visscherij zullen zijn. Dus heb­
ben we nog 4 volle dagen te «malend. Ik 
heb nu weinig te vertellen tegen mijn wachts 
maat en wal maar, om een weinig stemming 
onder beiden te brengen, de radio eens open 
zetten. Weldra klinken de tonen eener jazz 
muziek over de brug. Als we er op denken 
dat ze nu in Oostende op hetzelfde uur aan 
het dansen zijn en vreugde maken, 'be­
leven wij er maar bitter weinig pret aan. 
Maar stilaan geraken we in een beter stem­
ming en neuriën met de muziek mee, die nu, 
het is namelijk Hilversum, eenige der laat-
B e r ic h t .  —  Om in deze brievenbus be­
antwoord te worden, dient elke Rechtskun­
dige vraag vergezeld te zijn van 7,50 fr. in 
postzegels of op voorhand op onze postreke­
ning 1070.98 te storten. Voor twee vragen 
van verschillenden aard, dient het dubbele 
: echt betaald.
INBESLAGNEMING VAN ANDERMANS 
GOEDEREN; RECHTEN VAN DE SCHULD- 
IiISCHERS VAN DEN ECHTGENOOT NA 
DE UITSPRAAK DER SCHEIDING VAN 
GOEDEREN; GOEDEREN TOEBEHOOREN­
DE AAN DE KINDEREN
1) Een jaar geleden deed het Beheer van 
iinancies al mijne goederen in beslag nemen 
en bij rechtsmacht verkoopen, zoodat mij 
thans niets meer in eigendom toebehoort. 
Mijn schoonbroeder kocht alle de in beslag 
genomen goederen in waarvan geregistreer- 
den eigendomstitel en heeft ze mij in bruik­
leen toevertrouwd. Nu heeft een deurwaarder 
ten verzoeke van een schuldeischer ven mij 
opnieuw die goederen welke mij niet meer 
toebehooren in beslag genomen om ze bij 
rechtsmacht te verkoopen' tot vereffening 
mijner schuld.
Is die inbeslagneming in rechte toegelaten?
2) Mijne echtgenoote heeft de scheiding 
van goederen aan de Rechtbank aangevraagd 
en bekomen. Kunnen mijne schuldeischers 
thans nog de goederen mijner echtgenoote in 
beslag doen nemen tot vereffening hunner 
inschulden V
3) Hoe oud moet men wezen alvorens men 
bekwaam is eigendom te hebben? Kan de 
eigendom van kinderen in beslag genomen 
worden voor vereffening van schulden van 
de ouders?
Antw. —  I ) In princiep ja, ingevolge nr- 
tikel 22 79 alinea 2 Burgerlijk Wetboek waar­
bij in zake roerende goederen bezit voor titel 
geldt, doch uw schoonbroeder, eigenaar der 
inbeslag genomen goederen, kan krachtens 
artikel 608 Wetb. Burgerl. Rechtspleg. zich 
tegen den verkoop ervan verzetten, bij ex­
ploot beteekend aan den bewaker der goede­
ren en aangezegd aan inbeslagnemer en in- 
beslaggenomene, houdende gelibelleerde dag­
vaarding en opsomming der bewijzen van 
eigendom, op straf van nietigheid.
Daar die proceduur van revendicatie tame­
lijk ingewikkeld is, raden wij aan daartoe 
een advocaat te raadplegen.
2) a) In geen geval meer voor schulden 
geboren na de aanplakking van het vonnis, 
dat de scheiding uitsprak overeenkomstig een 
artikel van het Wetb. Burg. Rechtpleging; 
b) Wat de schulden betreft welke bestonden 
vóór het vonnis, kunnen de schuldeischers 
gedurende een jaar vanaf de aanplakking 
van het vonnis zooals hiervoren gezegd, ver­
zet door derden aanteekenen tegen het von­
nis; daartoe zullen de schuldeischers het 
overlegd bedrog tusschen U en uwe echtge­
noote tegen hen moeten bewijzen. Indien het 
verzet door de Rechtbank ontvankelijk en 
gegrond verklaard wordt, zal het vonnis dar
«te nieuwe Vlaamsche liedjes uitzendt. Het is de scheid; uitsprak, tegen hen niet teg.;..- 
opwekkend en terzelrdertijd teneer drukkend m
— - - - stelbaar zijn en zullen zij hun pand behoudon
op het vorige huwelijksregiem.
3) Goederen, zoowel roerende als onroe­
rende kunnen aan kinderen in eigendom toe­
behooren vanaf hun geboorte en zelfs in ze-
En we gaan erdoor. Net als onze voorou­
ders het deden, willen wij, de jongere ge­
neratie, die nochtans het kruim van het 
Vlaamsche heir zou moeten zijn, de woeste 
baren bedwingen, en zooniet de roem, toch 
de naam onzer Vlaamsche visschers tot ver 
over de grenzen dragen.
Nu stevenen we vol hoop op ons doel de 
Portugeesche kust af.
Het is nu één uur geleden dat we op de 
en daarmee is het mijn 
beurt om te sturen. Elk een uur, is niet te 
v>eel. Dé eerste mofcorist is nu ook op de 
brug gekomen om ons een weinig gezelschap 
te houden. Als er iemand is die van alles 
weet, geloof ik toch wel dat hij het is. Of het 
in zijn lengte, hij is een meter en zes en 
tachtig lang, of onder zijn schedel schuilt 
weet ik niet. In alle geval, hij is een genie 
in zijn soort. Hij is lang en struisch, het is 
een boom van een kerel, heeft macht voor 
twee, maar zou geen vlieg kwaad doen. Hij 
vaart reeds zeven jaar met hetzelfde schip. 
We doopen hem hier soms met de naam van 
« Giraf ».
Stilaan geraakt zoo onze wacht uit. Is 
nu de beurt aan den kapitein en de scheeps­
jongen om de wacht te loopen. Na hem ge­
pord te heibben, komt hij op de brug, ter­
wijl wij, na hem gezegd te hebben wat we 
gezien hebben over onze wacht, terug in 
onze kooi kruipen na een weinig gegeten te 
hebben. (Wordt vervolgd).
DE ACCUMULATORENTUDOR 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 
DE SPAARZAAMSTE 
LAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD
^■BATTERIJEN
■Ru D O R
E e n  S tu d ie  o v e r  d e  V is s c h e r ij
v a n  1782
In 1 782 verscheen te Brussel een werk in 
zes deelen getiteld: «Le Voyageur dans les 
Pays-Bas Autrichiens».
De schrijver wordt er niet in genoemd, 
maar heet Dérivai, en daar hij zich vooral 
bezighoudt met de economische vraagstukken 
van dien tijd, is zijn werk van groot belang 
voor al wie de toestanden op het einde van 
de regeering van Jozef II wenscht te kennen.
Wat ons echter het meest belang inboezemt 
is natuurlijk de uiteenzetting van de meening 
van den schrijver over de Zeevisscherij. Er 
was toen reeds sprake van een toevluchts- 
haven te maken te Blankenberge en Dérivai 
was hier zeer mee ingenomen.
In het vijfde deel van zijn lijvig werk, 
somt hij al de argumenten op ten voordeele
O n z e  R e c h t s k u n d ig e  K r o n ie k
Ik wou dat we maar terug binnen waren, 
maar ja, we zijn bescheept en we moeten 
varen, want klinkt het daar zoo juist niet | 
door het luchtruim : «Een zeemanshart roept ! 
alleen naar de wijde Oceaan « En eens op 
zee, trekt hij zich van niets meer aan ».
Visschers
PLAATST EEN
Voor een GOEDE GELUIDDEMPER
BUjRGESS
[ Voor beter rendement der motor
B U R G E S S
ALLEENVERKOOPER WERVEN A. SEGHERS
kere gevallen van vóór hun geboorte. Die 
goederen kunnen geenszins in beslag geno­
men worden voor andermans schulden.
**
\A. C. —  Vraag. -- Ik verhuur een han­
delshuis; 2 jaar geleden heben zij regelmatig 
elk trimester op voorhand betaald. Op 1 Juli 
slechts 2 maand, dus September heb ik nog 
te ontvangen. Is de pacht nu nog geldig. Kan 
ik ze doen verhuizen. Zijn dit hooge kosten?
Antw. —  Het feit dat uw pachtakt niet is 
geregistreerd, brengt hier geen bezwaar in 
de zaak, evenwel behoudt de akt alle zijne 
krachten en blijft geldig onder partijen. Door 
de pachtgelden niet te hebben voldaan op het 
overeengekomen tijdstip, blijft de huurder te 
kort aan zijne wettelijke verplichtingen en 
loopt de straf op van pachtbraak.
Gij behoeft, vooralsnu, het feit aan den 
heer vrederechter kenbaar te maken.
Gelief nog 2.50 fr. te storten op onze poït- 
checkrekening 1070.98.
***
B. M. —  Vraag. —  Nevens mijn huis bouw­
de er iemand een gebouw, zoodat hij mijn 
zijgevel moest overnemen. Deze persoon gaf 
alles in handen van een aannemer die mij 
een voorschot betaald heeft. De aannemer 
stelt gedurig uit om mij de rest tc betalen. 
Kan ik den eigenaar aansprakelijk maken?
Antwoord. —  Het is ongetwijfeld de eige­
naar die hier hoofdzakelijk gehouden is te­
genover u. De aannemer is slechts de tus- 
schenpersoon en de betrekkingen die moch­
ten bestaan tusschen den eigenaar en den 
ïannemer, moeten u niet het minst bekom­
meren, zelfs kwam de aannemer op als 
machthebber van den eigenaar. Gij moet dus 
de eigenaar aanspreken nopens zijne saldo 
schuld tegenover u.
V
O. —  Vraag. —  Ik leef gescheiden van 
mijnen man en houd café. De pacht staat 
op mij, de meubelen op de man die bij mij 
woont, alhoewel de kwittanties op onze beide 
namen staan. Welk recht heb ik op de meu­
bels?
Antw. —  De kwittancies waarvan g»j 
spreekt, zoo veronderstellen v/ij, hebben be­
trek op de aankoop der meubels, en brengen 
aldus het bewijs van eigendom mede voor de 
2 personen die kwijting ontvangen. Voor wat 
m betreft, gezien gij enkel in feite gescheiden 
zijt van uwen man en niet in rechte, blijft 
gij in gemeenschap van goed met uwen man, 
en zoo behoort uw aandeel in de meubels 
wettelijk toe aan u en aan uwen echtgenoo-, 
ieder tot de helft. Uw echtgenoot kan diens- 
volgens zijn aandeel of 1/4 in de meubels 
opeischen.
H e b t  U  G e ld  
te  p la a t s e n ?
V e r p l i c h t  t e  g e l d e  t e  m a k e n ,  o n r o e ­
r e n d  g o e d  n i e u w e  v i s c h m i j n  k a n  i k  LI 
7  % i n t r e s t  v e r z e k e r e n .  S c h r i j v e n  b u ­
r e e l  v a n  ’ t  b l a d  D. M. L.
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER O P-Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan'i verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe­
vloeien van de gal bevorderen. Eisclit 
de Kleine Carters Pillen voor de Levec 
In  alle apotheken : fr. 12.50.
van den bouwK van zulk een haven.
V.oor Blankenberge, zoo schrijft hij, liggen 
geen zandbanken en de haven zou dan ook 
de ideale schuilplaats zijn voor de schepen 
die voor den storm zouden moeten vluchten.
Oostende zal zich natuurlijk tegen dit ont­
werp verzetten, omdat de belangen van haar 
haven zulks vereischen.
Moest het ontwerp uitgevoerd worden, zoo 
meende Dérivai, dan zou Oostende wel weer 
dit onbenullig visschersdorp kunnen worden, 
dat ze vóór den wapenstilstand van 1604 
was.
Thans in 1782, zijn er 122 schepen voor 
de visscherij in gebruik. 22 er van te Oos­
tende, 27 te Nieuwpoort en 73 te Blanken­
berge. Van de 22 Oostendsche booten zijn 
er echter 14 die voor het oogenblik voor de 
kustvaart op Engeland gebezigd worden.
Na den vrede zullen ze waarschijnlijk weer 
voor de Zeevisscherij worden gebruikt, maar 
zal dit volstaan om het land te bevoorraden 
en zelfs visch uit te voeren naar het buiten­
land, hetgeen een toevoer van kapitaal zou 
beteekenen.
Waarom is de visscherij te Blankenberge 
zoo bloeiend in tegenstelling met Oostende 
en Nieuwpoort?
Omdat er te Blankenberge noch haven 
noch dok bestaat. Een visschershaven kan 
nevens een handelshaven niet in leven ge­
houden worden, want, zoo schrijft Dérivai, 
het leve^ van een visscher is veel te lastig en 
te gevaarvol, terwijl dat van een matroos 
allerlei aangenaamheden biedt en althans ver­
zekerd is.
Dat men aan Blankenberge een haven geve 
en de haring- en kabeljauwvisscherij zal 
evengoed als te Oostende en te Nieuwpoort 
beoefend worden, zonder daarom de versehe 
visch-visscherij op te geven.
Om de haringvisscherij en de kabeljauw­
visscherij te kunnen uitoefenen, moet men 
inderdaad grooter schepen hebben, die zich 
op het Blankenbergsche strand kunnen neer- 
zetten en trouwens slechts gedurende enkele 
maanden van het jaar kunnen ter vischvangst 
varen.
L)e vermeerdering (an de Blankenbergsche 
visschersvloot zou de Oostenrijksche provin­
cies verlossen van een jaarlijksch verlies van 
verscheidene millioenen, die ze betalen aan 
de Hollanders om visch te bekomen, terwijl 
ze dan integendeel voor veel millioenen nog 
aan het buitenland zouden kunnen verkoo­
pen, vo,orai aan Frankrijk.
Wij willen hier even de beschouwingen 
van Dérivai onderbreken om te doen opmer­
ken hoe reeds ten tijde van Jozef 11 ons land 
veel visch moest invoeren uit Holland en 
hoe de bevoorrading door onze eigen vloot 
niet kon verzekerd worden.
Van de Oostendsche visschersbooten wa­
ren er meer dap de helft in gebruik voor de 
kustvaart op Engeland aangetrokken door de 
groote voordeelen van den koophandel ge­
durende den Bevrijdingsoorlog, waaraan, zoo­
als men weet, het traktaat van Versailles in
1 783 een einde stelde.
Dérivai zegt dat de 73 booten in I 782 
dertig duizend manden visch te Blankenberge 
binnenbrachten, terwijl ze slechts vijf maan­
den konden visschen.
Konden ze heel het jaar door visschen, zoo 
rekende hij uit, ze zouden bö duizend man­
den opbrengen en waren er vier keeren 
meer, dat zou 264 duizend manden maken 
en de prijs van elke mand zijnde acht gulden, 
de totaalopbrengst voor elk jaar zou zijn van
2 millioen 1 12 duizend gulden, waarvan de 
twee derden zouden betaald worden d<5or de 
markten van Vlaanderen, Brabant en Hene­
gouwen en een derde door deze van Rijssei, 
Valenciennes, Arras, Kamerijk, Parijs, enz.
Het zou 602 duizend 250 gulden zij i, die 
uit Frankrijk naar ons land zouden komen.
De transportbooten zouden de visch van 
Blankenberge in 24 of ten hoogste 36 uur 
naar Parijs vervoeren, waar ze veel worden 
gezocht.
Gansch deze berekening van Dérivai had 
alleen voor doel te bewijzen, dat de bouw 
van de haver? van Blankenberge zou moeten 
geschieden op Staatskosten, daar hij het al­
gemeen belang zou dienen.
Sedert 20 jaar, zoo schreef hij in 1 782, 
vragen de Blankenbergsche overheden de toe­
lating om nevens hun stad een dok te gra­
ven, waar de schepen van hun visschers 
zouden beschut zijn tegen windvlagen en 
stormen.
Dit werk zou een half millioen gulden 
kosten en de stad Blankenberge is te arm 
om dit werk te bekostigen.
De Staat zou het moeten doen en dat men 
niet uitpakke met het artikel 38 van het 
vredestraktaat van Munster in 1648 gesloten 
en dat bepaalt dat geen nieuwe haven zal 
mogen gegraven worden in de Zuidelijke 
Nederlanden, noch geen nieuw kanaal ge­
graven.
In 1666 heeft men immers de Oostend­
sche vaart van Plasschendale tot aan Slijkens 
verlengd.
Zooveel andere vaarten zijn sinds ook ge­
graven geworden.
De Blankenbergsche haven zou echter ook 
kunnen dienen voor den aanvoer van de 
regenwateren, die thans veel landerijen over- 
stroomen en ze ongeschikt maken voor den 
landbouw.
Gansch het gedeelte van het Brugsche 
Vrije, begrepen tusschen de zee en de Oos­
tendsche vaart, tusschen Sluis en Oostende, 
zou door deze haven kunnen bediend worden 
voor den afvoer van het regenwater. Dit is 
een gebied van 7 mijl lengte op 4 mijl 
breedte, waar veel landerijen wegens het 
overtollige water in broeken en meerschen 
veranderd worden.
Men ziet dat Dérivai niet zonder een ze­
kere partijdigheid de zaak van Blankenberge 
verdedigde. Hij moest immers v/eten dat de 
Noord-Eede ten allen tijde voor den afvoer 
van de wateringen gediend heeft en toen 
omstreeks 1861 tot den bouw van de Blan­
kenbergsche haven werd overgegaan,was men 
wel verplicht te erkennen dat de Noord-Eede 
nog immer zou moeten dienen voor de droog-
Te huur gevraagd1
ROOKERIJ ( g e h e e i  o f  g e d e e l t e l i j k )  i n  d e  o m s t r e k e n  v a n  B r u s s e l .  
B r i e v e n  : A .  LINTELO, 7 4 ,  r u e  d e s  C h a r t r e u x .
N o g  d e  T r a m s
Wij hebben in ons vorig nummer er op 
gewezen, dat te Parijs alle trams afgeschaft 
zijn en vervangen door autobussen. Gemeld 
wordt echter thans dat te Londen de auto­
bussen zullen vervangen worden door Trol' 
leybussen. Dit zijn bussén, waarvan de ben­
zinemotor vervangen is door een electrischen 
motor, zooals op de gewone trams.
Daar echter de raiJs afgeschaft zijn, is 
er geen middel om den electrischen stroom 
langs daar terug te zenden en daarom heb­
ben deze bussen niet een maar twee trolleys 
noodig, eén voor den positieven en één voor 
den negatieven stroom. Van de tramway, 
behoudt de Trolleybus al de voordeelen, ter­
wijl hij ook al de gemakken bezorgt van 
een autobus. Er is slechts een bezwaar en 
dat is dubbele Trolley, die wel eens van de 
draden schiet.
Tegenover de trams kunnen de Trolleyburj- 
sen op de volgende voordeelen bogen : af­
schaffing van het aankoopen, plaatsen en 
vernieuwen van de riggels ; grooter snel­
he id  ; m inder r ijtu igen  in  dienst te stellen; 
grooter konfort ; minder opstopping van het 
verkeer ; beziging op wegen voor tramways 
onbruikbaar ; mogelijkheid van tot b ij het 
voorland te rijden om de passagiers in en 
uit te laten.
Tegenover de autobussen zijn de voord^e- 
len van de Tralleybussen de volgende :
Besparing op de gebruikte energie ; ver­
mindering van de uitgaven voor onderhoud 
en herstelling ; geen benzinegeuren noch 
rookwolken en ook geen geruchten van den 
motor ; vermindering van brandrisico en af­
schaffing van de moeilijkheden met het be­
vriezen van den benzinebak.
T h e  I n t e r n a t i o n a l  P a i n t  
&  C o m p o s i t i o n s  C °  L t d
LONDON
A L L E  SOORT SCHEEPSVERWEN 
)e Wereldbekende «Copperpaint» voor
Honten Sebcpcn 
>  «Trawlers Compositions Paints » 
I* en 2* kouR voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf « Oalvex *
— voor Bronze* Schroeven —
\genten en Depothouders :
QSTEND STORES *  ROPEWGRKS
N. V.
H e t  T o e z ic h t -  
r e c h t  v a n  d e n  
F isc u s
Een senator stelde dezer dagen iaan den 
Minister van Financies volgende vraag:
Firma’s worden door de controleurs der 
overdrachttaksen uitgénoodigd om lijsten te 
willen opgeven van de door hun zaak aan 
bepaalde personen gedane leveringen, vanaf 
een aangewezen datum (ruim twee jaar te­
rug) tot heden.
Deze lijsten zouden dienen te vermelden: 
den datum van de leveringen, den prijä, de 
taksen, enz.
Gevolg geven aan dergelijke verzoeken 
vergt omvangrijke opzoekingen, vraagt be­
duidenden arbeid.
Mag ik den heer minister vragen or der­
gelijke opvorderingen wel binnen de macht 
van de diensten liggen.
De heer minister, in ieder geval, zal willen 
aannemen, dat voor sommige firma’s, die 
soms duizenden klanten tellen, het een zeer 
tijdroovend en kostbaar werk dreigt te wor­
den, indien zij moeten gevolg geven aan de 
gezonden verzoeken of gestelde eischen. 
Dit buiten alle andere beschouwingen, die 
zich anders van zelf voordoen.
De Minister deelde daarop volgend ant­
woord mede :
Krachtens artikel 44 van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen zijn de 
handelaars gehouden, op elke vordering der 
aangestelden van het bestuur der registratie 
en domeinen, inzage te verleenen namelijk 
van hunne factuurboeken en facturen. Deze 
verplichting slaat op een periode van drie 
jaar vanaf den 1 Januari van het jaar vol­
gende op hunne afsluiting indien het regis­
ters betreft, of hun datum, indien het losse 
bladen betreft.
Er bestaat geen wettekst die de handelaars 
verplicht op aanvraag van de controleurs, 
zelf opgaven te maken van leveringen gedaan 
aan bepaalde personen. Indien soms de be­
lastingplichtigen verzocht worden zulke op­
gaven te willen opstellen, dan geschiedt zulks 
om hun de ongemakken te besparen die het 
verblijf, in hunne kantoren, van controle- 
agenten kan meebrengen.
Verlangen de handelaars echter de ge­
vraagde lijsten niet op te stellen, dan worden 
deze door de controleurs zelf opgemaakt.
Overdrachttaxe 
opkden Verkoopkan 
Garnaal
In sommige garnaalmijnen wordt de t.e be­
talen taxe op den aankoop van garnaal nu^ 
steeds op verschillende wijzen toegepast.
Vroeger werd gemeld, dat alleen de gar­
nalen officieel in de gafnaalmijn door tus­
schenkomst van een «ecoreur» verkocht, aan 
een taxe van 1*25 t.h. onderhevig was. Al de 
andere verkoopingen van garnaal in de visch­
mijn, waar geen ecoreur tusschenkwam, was 
onderhevig aan een taxe van 2,50 t.h.
Een schrijven van den controleur der be­
lastingen meldt ons thans dat alleen de gar­
naal op de kaai rechtstreeks door den vis­
scher aan den vischhandelaar verkocht on­
derhevig is aan een taks van 2,50 t.h.
Alle garnaal officieel ter garnaalmijn aan­
geboden en verkocht, betaalt slechts 1,50 t.h.
Dit schrijven luidt:
Mijnheer,
Naar aanleiding van uw schrijven van deil 
18-8-1938, heb ik de eer U te laten weten, 
dat voor de garnaal, rechtstreeks voortko­
mende van visschersbooten en verkocht in 
de gemeentemijnen der landingshavens, de 
taxe op 1,25 t.h. werd teruggebracht. Deze 
vermindering is dus niet van toepassing op 
de rechtstreeksche aankoopen, aan de vis­
schers gedaan; de taxe is hiervoor ongewij­
zigd gebleven (2,50 t.h.). Teneinde van de 
vermindering der taxe te kunnen genieten, 
moeten de koopers dus kunnen bewijzen, dat 
de garnaal ter mijn gekocht werd (door 
voorlegging b.v. van het bçiefje der mijn­
rechten.
Met achting, 
de d.d. controleur, 
get. (onleesbaar).
R a p h a e l  H u y s s e u n e
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41
---- O----
Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde GAKNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
B la n k e n b e r g e
DE BLOEMENSTOET
Zooals elk jaar was de Corso een waar 
sukses. Bijzonder werden opgemerkt en toe- 
gejuicht, de groepen van de Schoolkolonie 
Diesterweg van Antwerpen, Born Instituut 
van Wenduine en Rust-Roest van Blanken­
berge die drie verschillende groepen had: de 
bietjes die rond een bijenkorf fladderden, sa­
mengesteld door de kleine meisjes, verder 
een wijngaard en ook de Mooie Molen.
Een overgroote menigte verdrong zich 
door de straten en op den Zeedijk en er 
werd ferm met confetti gesmeten. Dit duurde 
tot laat in den avond.
KONGRES
Van 2 tot 4 September heeft het Lande­
lijk Kongres van den, Belgischen Bond der 
Bouwbedrijven en Openbare Werken plaats. 
Naast de werkzaamheden zullen officieele ont­
vangsten en feestelijkheden in het Casino- 
Kursaal gegeven worden.
CINEMA’S
PALLADIUM. —  Dagblad. —  «L’Enchan­
teresse» met Joan Crawford, Franchot Tone 
en Robert Taylor. —  «Le Tigre du Ben­
gale» met Alice Field, Claude May, Roger 
Duchesne.
COLISEE. —  Pathé-Journal. —  «Sur les 
toits de New-York», muzikale film. —  «Bar 
du Sud» met Charles Vanel en Tania Fédor.
Toekomende week van 9 tot 16 Sept. : 
«Sneeuwwitje en de 7 dwergen».
CASINO-KURSAAL. —- Iedere week, twee 
verschillende programma’s, afwisselend in na­
middag- en avondvertooning. In eerste vision:
« Incendie de Chicago » en « Hercule ». --
Pathé-Journal, documentaires.
Een streng Gerecht
Te Douglas, in het eiland Man, werden 
twee vischhandelaars vervolgd, om leng- 
schijven voor kabeljauw verkocht te hebben.
Getuige was een politieagent die kabel­
jauw gevraagd had en met leng gepaaid 
word.
De vervolgden beweerden dat er hier geen 
spraak kon zijn van bedrog, daar iedereen 
genoeg lengschijven van kabeljauw onder­
scheiden kan.
De rechter was van een ander gedacht en 
vond dat de verkoopers bedrieglijk haddeu 
te werk gegaan. Daar zij nochtans voor de 
eerste maal aangeklaagd werden gedurende 
den langen tijd dat zi|j handel dreven, werd 
hun maar een kleine boet opgelegd.
JegginfT van de "ronden 
b~rge en Oostende.
tu.eschen BlanJ;
Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 18S6MEFF BROTHERS
REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen
Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529
Na bureeluren 7856
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Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 26 Augustus 1938.
0.346 Spanje 19 d. 65.280,—
0.329 Witte Bank. 13 d. 34.548,—
0.225 Witte Bank 13 d. 19.885,—  
SS.O. 161 Fladen 8 d. 34.548,—
Veel tong en een schoone vangst haring 
op de markt. Een betere aanvoer van pladijs 
soorten, dan de vorige d>igen. De andere 
sporten beperken zich voornamelijk tot kabel­
jauw, wijting en rogsoorten. Alle varieteiten 
boeken flinke besommingen en voornameiijk 
de pladijs. Goed verzorgde visch over de 
heele markt.
Zaterdag 27 Augustus 1938.
De vangsten dezer vaartuigen zijn goed ver­
zorgd. Len vaartuig met goede Fladenharing 
is ter markt en levert een 5 70-tal manden; 
I deze worden heel levendig afgenomen aan 
I zeer stijgende prijzen. Tongenaanvoer wordt
0.347 Spanj e 19 d. 45.1 50,—
0.228 Spanje 20 d. 62.665,—
0 . 1 1 5 Witte Bank 12 d. 20.190.—
0.226 Noord 6 d. 7.5 70,—
0.66 Oost 9 d. 7.649,—
O.I91 Witte Bank 12 d. 19.889,—
0.245 Oost 10 d. 9.085,—
Z.4 Noord 6 d. 8.445,- —
SS.O. 159 Noordzee 13 d. 32.543,50
0.187 Noord 6 d. 7.410.—
0.166 Witte Bank 14 d. 14.300,—
SS.O. 157 Noordzee 9 d. 42.259,50
0.152 Oost 8 d. 10.765,—
0.229, Silverput 7 d. 19.423,—
O.Ö8 Fladen 10 d. 3 7.529,—
0.244 Silverput 7 d. i 8.886,—
H.49 Oost 10 d. 10.445,—
0.145 Witte Bank 10 d. 14.823,—
Groote aanvoer van tong, haring en kree^ c-
zeer bevredigend, doch levert vooral kleine
; sorteeringen; het zijn dan ook deze laatste
soorten, die door de daling getroffen worden.
; Woensdag 31 Augustus 1938.
’ 0.2 11 Witte Bank 4.895,—
; 0 .78 Manche 7 d. 9.828,—
0.294 Kanaal 12 d. 38.284,—
. O. i 05 Kanaal 10 d. 25.876,—
, 0.200 Witte Bank 12 d. 27.637,50
' 0.2 79 Kanaal 12 d. 19.671,—
0.2 78 Kanaal 12 d. 40.600,—
'0.304 Kanaal 12 d. 36.896,50
! 0.198 Witte Bank 13 d. 15.706,—
0.81 Kanaal 12 d. 23.355,—
0.85 Kanaal 6 d. 8.597,—
0.220 Witte Bank 12 d. 22.486,—
0 .1 3 7 Silverput 8 d. 1 3.035,—
SS.O.76 Fladen 8 d. 43.1 95,—
0.89 Kanaal 12 d. 2 7.772,—
0.290 Kanaal 12 d. 40.3 16.—
0.154 Witte Bank 12 d. 22.740,—
0.2 72 Kanaal 12 d. 22.785,—
18 vaartuigen met heel mooi verzorgde
je8; als andere varieteiten zijn aangeboden: 
pladijs, wijting, rog, wat kabeljauw en kools. 
Een gevoelige daling van den prijs der tong 
is op te merken. De afzetprijzen van de an- 
dere vischsoorten blijven onaangeroerd, in j 
het algemeen is de kwaliteit zeer verzorgd. 
Maandag 29 Augustus 1938.
0.2 7 5 Kanaal 15 d. 53.854,—
0.25 Kanaal 14 d. 53.955.—
O. i 4 1 Witte Bank 14 d. 19.567,50
0.189 Witte Bank 12 d. 14.182,—
0.203 Oost 7 d. 7.930,—
0.345 Fladen 7 d. 23.855,—
0 .1 58 Fladen 10 d. 33.551,50
0.135 Witte Bank 12 d. 18.166 —
SS.O. 75 Fladen 7 d. 31.718,—
0.120 Witte Bank 12 d! 13.225,—
0.269 Spanje 18 d. 51.940,—
0.2 1 7 Spanje 18 d. 44.742,—
0.334 Oost 6 d. 4.980,—
vangsten zijn heden terug; de aanvoer levert 
alle gevraagde soorten met een merkelijk te­
kort aan roggen, schaten, mooie meiden en 
ieksoorten. De vraag is heel levendig en ver­
scheiden en alle soorten gaan zeer rendee- 
rend van de hand^ Ruim 5.000 kg. tongen 
worden aangeboden, doch evenals gisteren 
zijn het vooral de kleine soorten die ter 
markt worden aangeboden. De haringvis­
scherij op de Fladen is zeer bevredigend, ge­
zien de mooie vangsten die er verwezenlijkt 
worden. De afzet schommelt tusschen 65 à
75 fr.
Donderdag 1 September 1938.
V o o r  u w eElectrische Inrichtingen
e n  a l l eElectrische Toestellen
h e t  g e k e n d e  h u i s
D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 9 5  -  T e l .  7 2 8 1 3  
V i s s c h e r s k a a i ,  1 7 , T e l .  7 2 0 0 3 ,  O o s t e n d e
Verwachtingen
0.214 Witte Bank 13 d.
55.0. 104 Fladen 7 d. 
0.2 77 Witte Bank 13 d. 
0.128 Witte Bank 12 d. 
0.175 Witte Bank 13 d.
55.0. 146 Fladen 8 d. 
0.249, Witte Bank 13 d.
26.795,—  
44.708,—  
14.847,50 
24.060,—  
1 8.650,—  
3 1.590,50 
1 6.1 59,—  
met Fladen-
Alhoewel 1 3 vaartuigen ter markt zijn te­
ruggekomen, is de aanvoer maar betrekkeiijk 
klein daar 3 vaartuigen met korte zeereizen 
van de Fladengrond zijn teruggekomen.
Laatstgenoemde vangsten zijn omvangrijk en 
de kwaliteit heel bevredigend; de vraag is 
echter heel kalm en de afzet onbevredigend: 
hoogste en laagste prijzen 60 à 35 fr. de 
mand. In het oogspringend zijn de vangsten 
verwezenlijkt op de Kanaalgrpnden : deze 
booten hebben veel groote tarbot, mooie mei­
den, kabeljauw, schelvisch, koolvisch en len­
gen in flinke partijen verschalkt; de aanvoer 
roggen, Schotsche schol, tongschar, tongen 
en ieksoorten is onbevredigend.
Het uitzicht der Witte Bank vangsten ver­
andert geleidelijk: deze booten verschalken Dinsdag 30 Aug. 
meer tongen als naar gewoonte; de vangsï Woensdag 31 Aug. 
aan tarbot en ieksoorten neemt sterk af.
Vaartuigen van de Spaansche visscherij le­
veren bijna uitsluitend tongen ; rogsoorten, 
roobaard en zonnevisch zijn onbelangrijk.
Gezien de kalme plaatselijke vraag naar ton­
gen, is de afzet in vergelijking met Zaterdag 
veel verminderd.
Gezien de korte zeereizen, is de kwaliteit 
zeer bevredigend, hetgeen gewoonlijk gedu­
rende de Maandagmarkten niet het geval is.
Dinsdag 30 Augustus 1938.
7 vaartuigen waaronder 2 
haring zijn ter markt met vangsten bestaan 
de grootendeels uit tarbot, tongen, roggen, 
ieksoorten, wijting en gullen; de kwaliteit is 
zeer verzorgd.
Fladenbooten hebben benevens een mooie 
partij heel goede haring, een mooie bij­
vangst verwezenlijkt, bestaande vooral uit 
makreel, wijting, kabeljauw en koolvisch. 
De tongenmarkt is zeer gevoelig en bij de 
minste groote aanvoer, dalen alle soorten; 
dit verschijnsel was heel de week zeer merk­
baar.
OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU­
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.
Donderdag 25 Aug. 
Vrijdag 26 Aug. 
Zaterdag 2 7 Aug. 
Maandag 29 Aug.
fr.
0.179 Kanaal 12 d.
0.295 Kanaal 12 d.
0.67 Oost 10 d.
0.236 Kanaal 13 d.
0.305 Spanje 18 d.
0.323 Kanaal I 1 d.
0.281 Noord 7 d.
0.286 Spanje 18 d.
0.173 Witte Bank 13 d.
0.289 Spanje 1 7
55.0.80 Ysland 18 
0.36 Witte Bank 12 
0.86 Fladen 7
55.0.262 Ysland 18 
0.326 Witte Bank 12 
0.186 Witte Bank 12 
0.21 1 Witte Bank 13
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
44.906,—  
44.435—
14.892.50 
30.865,—  
44.215,—  
18.988,—
4.1 I 0.—  
49.335,—  
1 7.313,—  
36.585,—  
84.955,—  
1 3.890,— 
44.537__
82.985.50 
27.119,—  
14.930.—  
I 7.225,—
De 2 1 1 is niet volledig gelost. I 7 vaartui­
gen, met doorgaans zware vangsten zijn he­
den ter markt; de aanvoer is groot, zeer ver­
zorgd en keusrijk Kanaalvangsten leveren, 
evenals gisteren, alle soorten in mooie par 
tijen. Spaansche vangsten leveren bijna uit­
sluitend tongen, tarbot en eenige rogsoorten 
in bennen. De vangsten van Ysland zijn zeer 
ruim en leveren vooral koolvisch, lengen, 
heel groote kabeljauw, gullen,veel roode boo­
nen, minder schelvisch, heilbot en wijting.
165.503.50 
146.995,—  
393.095,—
374.897.50 
595.708,—  
447.737,—
Zaterdag 3 Sept. -- 0.88 van de Fladen
met 900 bennen haring en mixed; 0.280 van 
de Oost; 0.285 van Spanje.
Maandag 5 Sept. -- SS.O. 149 van de
Smalls met haring en mixed; 0.2 70, 0.215, 
0.287, van de Witte Bank; 0.296, 0.291, 
van het Kanaal van Bristol.
Dinsdag 6 Sept. -- SS.O. 163 van Ysland
met 1120 kabeljauwen, 135 bennen gullen,
1 100 kools, 350 bennen boonen, 220 ben­
nen mixed, 235 lengen, 45 bennen kools, 20 
bennen lengen, 1 5 bennen schelvisch, 3 ben­
nen heilbot, i totaal 13 bakken; SS.O.83 van 
Ysland met 600 kabeljauwen, 2000 kools, 70 
bennen gullen, 20 bennen schelvisch, 150 
bennen mixed, 200 bennen boonen, in totaal 
9 bakken; 0.320 van het Kanaal van Bristol, 
0.241, 0.231, en 0.23 7 van Spanje.
Woensdag / Sept. -- SS.O. 147 van Ys­
land met 450 kabeljauwen, 450 bennen boo­
nen, 40 bennen mixed, 1000 kools, 100 ben­
nen gullen, 100 lengen, in totaal 10 bakken; 
0.31 1 en 0.307 van het Kanaal van Bristol.
Verder worden verwacht: SS.O. 149, SS.O. 
161 SS.O. 159, SS.O. 158, van de Fladen met 
haring; 0.342, 0.195, 0.310, 0.124, van 
Spanje; 0.308, 0.155, 0.274, 0.325, 0.317. 
0.350, 0327, 0.232, 0.235, 0.192, 0.263 
van het Kanaal van Bristol; 0.255, 0.138, 
O.I27, 0.254, 0.102, 0.335, 0.314, 0.276, 
0.312, en 0.338 van de Witte Banlc.
VISSCHERS !
,DE BESTE
fr. 2 123.936,—
Weet U dat
GASOIL
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BESTEL BIJ DE B. C. C. |
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Donderdag 25 Aug. 
Vrijdag 26 Aug. 
Zaterdag 2 7 Aug. 
Zondag 28 Aug. 
Maandag 29 Aug. 
Dinsdag 30 Aug. 
Woensdag 3 1 Aug.
5013 kg. 
4967 kg. 
4080 kg. 
4654 kg. 
2132 kg. 
1457 kg. 
3681 kg.
4.70— 7.20 
3.60— 7.30 
4.00— 7.30 
3.90— 7.20
3.50— 8.20 
8.10— 9.30
3.50— 9.20
r  Inpt laÈoter-ta
V.schtactoor in alle soorten 
VEb SCI1EN — GEROOKTEN  
VISCH EN  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISU iM IJN , 2 - MECHELEN  
Tel. 789
BRUSSEL
VISCHMIJN.
22— 27 Augustus 1938. — Baars 3,80; 
zeeduivel 5,95; kabeljauw 5,88; gullen 2,82; 
zeezalm 1; zonnevisch 6; schelvisch 3,82; ge­
rookte paling 2,70; steur 9,08; versehe heil' 
bot 11,78; knorhaan 2,36; versehe haring 
1,29; zeepaling 2,26; latour 5,85; schar 3,16; 
leng 2,58; makreel 3; wijting 2,97; heek 3; 
pladijs 4,95; rog 4,59; roobaard 3; vervroren 
zalm 16,30; klipvisch 3,80; tong 15,40; forel 
12,71; tarbot 9,79 fr. per kg.
VISCHMARKT
22--2 7 Augustus 1938. -- Griet 10--16;
zeeduivel 8--10 ; kabeljauw1 8--1 2 ; gullen
4--6; zeezalm 2--3; zeepaling 4--6 ; schel­
visch 7--9; schaat 8--1Ó; haring 2--3; la­
tour 8— 1 2 ; schar 5— 7; leng 4— 6; makreel
4--6 ; wijting 4--6; heek 5— 6 ; pladijs 8—
10; rog 8--10; roobaard 5--6; klipvisch 5—
7; tarbot 14--2 0 ; tong 20--26 fr. per kg.
„ 'RUS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
v'ERJCOCHT TER VISCHMIJN VAN OG9TINDE WEEK VAN 27 AUG. TOT 1 SEPT.
Turbot —  Groote tarbot ................................. * 5.0u lo.—
it.ddndàg
I J .0 U — u , --
I I ,UU-- I U.---
y.uo—  /.—
lu.uu-- 0,--
I Ö.UU— zu,--
i o.uu— i y,—
I ö,0u--
I O .UU-- I / ,--
lö.uu—
ci,ju
3,-
1,30
Mid. tarbot .............................,....■ U.UU l*t.—■
Kline tarbot .................................. iz,uu—  'y.—
Barbues —  Griet ..................................................—  o,—
Soles —  Allergroote tongen ........................ ü,UU--
Groote tongen ...............................Zi.Uu—
Midd. groote tongen ....................zu.uu—
Voorkleine tongen ........................ lo.uu—
Kleine tongen ................................. I ö.UU—
Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ........................................
Mid. pladijs .............. ............ 3,0U--
Deide slag pladijs ....................  %UU—
Kleine gladijs ............................. 1,00—
Limandes —  Schar ........................................................
Limandes soles — Groote tongschar ..........................
Kleine tongschar ...........................
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol . . . . .............
Kl. Schotsche schol ........... ........................ 2,50__
Flottes —  Schaten .......................................... 2,00— 3,50
Raies —  Groote rog ..................................... 4.00—  2,—
Kleine rog ......................................  1.00—  2 .—
I acauds —  Steenposten .................................  1.00'—
Merlans —  Gr. wijting .................................  \,50—
Kleine wijting ..................... . 1.00—
Cabillaud blanc —  Witte ktvbeljauw ............ 6.00—
Gr. gullen ....................  3.00—
Kl. gullen ......................  2 ,00—
Cabillaud d'Islande —  Ysl. kabeljauw ......................
Gr. gullen ..................................
Kl. gullen ................. ...................
Sébaates —  Klipvisch ....................................................
Charbonnier —  Koolvisch ............................. 1,00—
Li eus —  vlaswijting .............................................................  4.00-
Lingues —  Lengen ..........
Eglefins —  Gr. schelvisch
Gr. mid. schelvisch ........................................ 4,50—
KI. mid. schelvisch
Kl. schelvisch ..................................................... 3,00
Braadschelvisch (totten) .......  1,50— 2,50
Colins —  Gr. mooimeisjes .....................................................
Mid. mooimeisjes ................................................
Kl. mooimeisjes .....................................................
Vives —  Pietermannen ........................  ..............................
Grondins —< Knorhaan .................................  1,00—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ...... 1,00—  2,—
Rougets — Roobaard .....................................  2,00-- 3,—
Emissoles —  Zeehaai .............................................................  1,00__
2.50
4,-
I.-
1,50
Roussettes —  ZeeTionden ............................. 1 .00-
Dorées —  Zonnevisch .....................................  1.50__
Lottes —  Gr. zieeduivel (steert) ................ 3,00__
Kl. zeeduivel ................................. 2.00__
Congres —  Gr. zeepaling ............................. 1.00—
Kl. zeepaling ............................. 0,50—
Maquereaux —  MaTcreel ................................. 3,50—
Harengs —  Haring .........................................  2,00--
Esturgeons —  Steur ..................................... ..............
Flétans —  Gr. heilbot ................................. ..............
Kl. heilbot ..................................... ...............
ËejrariMM —  Kreeftjes .................................  7,50—
1.50
2.50 
5,—  
3,—  
2 ,—
1.50 
1 ,—
y.uu— b,—
5,UU— 4,50
2 ,00— 1,50
3,00—
7,00— 5,—
4,00— 3,—
4,00—
, —
3,50— 2 ,—
4,00— 2 ,—
1.00—
1,00—
2.50— 3.—
1.50— 1.—
8.00— 6.—
4.00— 3,—
2 .00—
1.75— 1.50
.00— 2 ,—
2.50— 1,50
6,00—
4.00— 3,—
—
2 ,00—
7,00— 4,50
3,50— 3,—
2 ,00—
1 ,00—
2 .00—
4,00— 2 ,—
, —
1,00—
4,50— 3,—
5,00— 4.—
3,00—
2,5’0— 2—
1,00—
3,00— 2,50
1,25— 0.80
Uin.dag
I 3.UU— I i.,—
I l,UU—  y,--
y.uu—  J ,—  
y.uu — o.—  
i /.uu— i y.—  
i /,uu— I ö,— 
i o.uo—  
zu.uü— 16,—  
lö.uo— lo,—  
a,00—
9.U0—  6,—
3.00—  5.20 
2 ,0U—
4.00—  3,—
8.00—  6,—
4.00—  
4.25—
4.00—  3,—
4.00—  2,—
5.00—  2,—
2.00—  1.50
3.00—  2.50 
1.50—
5,—
3,—
3.20
1,25
1.50
7.50—
4.00-
2.00-
4.75—
3.00—
2 .00—
1.75—
1.00-
4.00—  2.50
2.50—  1,50
5.00—  6.—  .
4.00—  6,—
3.50—  4,50
4.00—  3,—
2.50—  2,—  
8/00—  5,—
3.00—  4,—
2.00—
2 ,00—
4.00—  2,—
4.50—  3,—
1.50—
1.50—
4.50—  2,50 
5.25—  4,50
3.00—
2.50—
1.50—
2.50—
1.50—  1,25
2Ö.ÖÖ— 14,—
11.00—  9,—
W oensdag Donderdag
14.00— 12 ,— 1 1,00— 10,—
1 1,00—  9,— 8,00—  /,—
9,00—  7,— 7,00—
8,00—  6,— 8,00—  5,—
18,00— 17,00—
1 7,00— 16,00—
1 7,00— 15,00— 16,—
1 7,00— 18,— 15,00— 16,—
1 7,00— 18,— 1 5,00— 16,—
8 00- ■
8,50—  6,— 6,50—  6,—
4.00—
2,00—  2,50 2,50— 1,50
5,50—  5,— 5,00—  4.75
« sn—  ft —
4.00.... .......................
4,00—  3.25
2,00—  2.50
4,50—  2,— 3,50—
5,50—  2,— 3,50—  2,50
1,50— 1,50—
1,50— 1 ,00—
3,00—  2,— 3,00—  2,—
1,50— 1,50—
8,00—  6,— 7,00—  5,—
4,00—  3,— 3,00—
2 ,00— 2 ,00—
2 ,00— 2 ,00—
4,00—  2,—
2,50—  1,50
5.00—
4.00—  
3,50—
3.00—
8.00—
4.00—
2.00-
f t , —
3,—
i ,50—  
3,00— 2 ,—
1/00—  
1 ,’00—
4.00—  
5,50'—
3.50—
3.00—
1.50—  
2,75—  
1,25—
3,—  
5,—
.75 2,50—  
1 ,00—
1,50
1,20
UMUIDEN
S t o o m m & c h i e n e n  - M o t o r e n  - S t o o m k e t e l s
In d u s t r ie l le  d e s  P ê c h e r ie s
Samenwerkende Vennootschap
Reederijkaai (rechtovC ie  Slipways) en 33, Lijndraaiersatraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enx.. enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95
LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V
ln de week van 25-31 Augustus kwamen 
aan de Rijksvischhallen 29 stoomtrawlers, 32 
motors en 3 Denen hun vangsten versehe 
visch en haring verkoopen. De aanvoer van 
versehen visch was de geheele week, uitge­
zonderd ,Woensdag, tot ieders tevredenheid.
'Alle stoomtrawlers, komende van de visch­
gronden Clijdiep, Middel-iRiff, Middel-Bank, 
ial-End, Witte Bank en Doggersbank, hadden 
allen schoone vangsten bestaande uit schel­
visch, totten, makreel, schol, wijting, gullen 
en prachtige vangsten witte kabeljauw. Voor­
al de witte kabeljauwvangsten verdienen bij­
zondere vermelding, want in de laatste jaren 
op dezen tijd van het jaar, hebben wij zulke 
overvloedige kabeljauwvangsten niet medege­
maakt. Deze kabeljauwvangsten worden buit­
gemaakt benoorden de Doggersbank en op de 
Haringtrawlgronden.
De Westvisscherij uitgeoefend door de mo­
tors, blijft zeer onbevredigend; vooral be­
treft dit de tongen.
Van de haringvisscherij wederom goede 
berichten. De vangsten blijven buitengewoon 
groot. De zeereizen duren hoogstens 6 à 7 
dagen. In dezen tijd worden vangsten ver­
kregen van 1250-1700 bennen schoone ha-
Verkoopsprijzen zijn vast, zoodoende zijn 
de resultaten opperbest en de slechte weken 
veroorzaakt door de warmte zijn geheel ver­
geten. Het is dan ook te hopen van onze 
zuiderburen gelijke berichten te ontvangen.
Verwachting toekomende week: 35 stoom­
trawlers en 25 motors.
Donderdag 25 Augustus 1938.
1 groote vangst haring van de Fladen- 
gronden die aan goede prijzen werd afgezet. 
De versehe vischaanvoer was zeer groot en 
de verscheidenheid liet niets te wenschen 
over. De voornaamste soorten waren wijting, 
schol, totten, gullen, schelvisch en redelijk 
witte kabeljauw. De vischprijzen waren re­
delijk.
Ro. 53 Tal-End 
Ym. 31 Fladen 
Ym. 19 Doggersbank 
Y,m. 195 Clijdiep 
Ym. 179 Clijdiep 
Ym. 38 Tal-End 
Ym. 26 Middel-Riff 
Ym. 70 Witte Bank 
E. 45 Denemarken
Vrijdag 26 Augustus 1938.
Buiten verwachting was de aanvoer van 
versehe visch voor een Vrijdagverkoop bui­
tengewoon groot. 3 booten met vangsten be­
staande uit makreel, wijting, gullen en schel­
visch. Door den grooten aanvoer, kenden de 
prijzen een gevoelige vermindering. Van de 
Fladen 1 boot met 1300 bennen versehe ha­
ring, die wederom zeer goed werden ver­
kocht.
Ym. 98 Tal-End 350 1782,—
Ym. 167 Tal-End 600 1653,—
Ym. 86 Clijdiep 160 1276,—
Ym. 73 Fladen 1300 3479,—
Zaterdag 27 Augustus 1938.
6 vaartuigen van de Witte Bank en West 
spijsden de markt met vele kleine schol, g-ul- 
len en wijting. De tongenaanvoer was zeer 
onbevredigend. Uitgezonderd de tong en tar­
bot, werden de overige soorten goedkoop af­
gezet.
Ym. 161 Witte Bank 175
Ym. 1 14 Witte Bank 200
Kw. 74 Witte Bank 100
Kw. 51 Amrum 50
Kw. 107 West 30
Kw. 75 West 30
Ma&ndag 29 Augustus 1938.
15 stoomtrawlers, 23 motors en 1 Deen 
brachten groote hoeveelheden versehe visch 
en haring aan de markt. 3000 bennen ver­
sehe haring van zeer goede hoedanigheid 
werden verkocht tegen 125-140 fr. de 100 
kg. De Noordzeetrawlers hadden alle schoone 
vangsten verscheidenheid en vooral hun ka­
beljauwvangsten, groot 500'0 stuks, waren 
opperbest verzorgd. Deze schoone witte ka­
beljauwvangsten waren buitgemaakt benoor­
den de Doggersbank.
Met de vangsten van de Katwijker-motors, 
blijft het voor de tongen hopeloos slecht. Per 
vaartuig 100 à 200 kg. tongen en hun bij­
vangsten bestaan uit vele kleine platen.
1 Deen met een vangst schoone schol. Over 
het geheel genomen waren de verkoopprij­
zen van de ronde visch goedkoop, maar door 
de flinke vangsten werden redelijke resulta­
ten verkregen.
i  j  s
GEMAALD E N  IN BLOKKEN
G r o o t e  k o e l k a m e r s  
v o o r  b e w a r i n g  v a n  
v i s c h ,  e i e r e n  
b e v r o r e n  v l e e s c h
e n z .
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
390 2306,—
1575 4764,—
340 2509,—
385 2840,—
155 1671,—
630 3433,—
680 3297,—
155 1 612,—
100 1 510,—
Ro. 46 Fladen 875 3411 —
Ro. 15 Doggersbank 400 2283,—
Ym. 71 Doggersbank 680 2611,—
Ym. 46 Clijdiep 365 1956,—
Ym. 85 Tal-F.nd 295 1600,—
Ym. 8 Fladen 1 100 3789,—
Ym. 16 Middel-Bank 620 2319,—
Ym. 87 Witte Bank 300 1 547,—
Ym. 155 Witte Bank 220 1 685,—
Ym. 82 Fladen 1500 4718,—
Ym. 59, Tal-End 475 1906,—
Ym. 60 Doggersbank 650 2606,—
Ym. 196 Middel-Riff 800 2673,—
Ym. 97 Witte Bank 260 1471,—
Ym. 1 Clijdiep 700 2593,—
E. 100 Denemarken 100 888,—
23 Katwijker-motors hoogste 781 ; laagste
224 Florins besomming.
Dinsdag 30 Augustus 1938.
Haringaanvoer verzorgd door 2 stoom­
trawlers van de Fladen, gezamenlijke vangst 
2800 bennen; 1 stoomtrawler daarvan had 
een schoone buit van 800 kabeljauwen en 
300 koolvisschen ; de haring werd goed ver­
kocht: 135 fr. de 100 kilo. De aanvoer van 
versehe visch was zeer matig: 2 booten; hun 
voornaamste soorten waren makreel en. tot­
ten. 1 motor met een klein vangst je tong en 
tarbot en I Deen met schoone platen. De 
vischprijzen kenden een goede verbetering.
Ym. 1 7 Fladen 1550 4659,—
Ym. 9 Fladen 1300 3673,—
Ym. 112 Tal-End 480 2282,—
Ym. 37 Tal-End 520 2645,—
Kw. 76 Witte Bank 100 14 1 5,—
E. 436 Denemarken 100 726,—
Woensdag 31 Augustus 1938.
5 stoomtrawlers van de Noordzee, 1 stoom­
trawler van de Fladen en 3 motors spijsden 
de markt voor Woensdag onvoldoende. De 
vangsten van de trawlers bestonden uit ma­
kreel, schelvisch, totten, schol en wijting. De 
kabeljauw- en tongenaanvoer was onvol­
doende.
De haringvangst bestond uit 1500 bennen, 
kwaliteit zeer goed verzorgd en verkoopprijs 
135 fr. de 100 kilo. Versehe vischprijzen 
duur.
Ym. 83 Witte Bank 60 1431 ,—
Ym. 117 Doggersbank 725 3825,—
Ym. 54 Clijdiep 350 2336,—
Ym. 147 Clijdiep 130 1923,—
Ym. 39 Fladen 1500 4568,—
Kw. 103 Witte Bank 70 852,—
Kw. 46 West 35 395,—
Kw. 112 West 30 363,—
Ro. 9 Witte Bank 50 954,—
ANTWERPEN
26 Augustus 1938. —  Heilbot 14— 22; 
kabeljauw 9 (bruto), 12 (netto); gul 5;
I J .  . koolvisch 5; leng 3--5; pladijs 5--12; rog
, A M ' I 6----8 ; schar 6; vleet 10----12; schelvisch 3—
1 1; Schotsche schol 5; steenschol 9; tarbot
10; tong 16--30; vlaswijtng 5--7; harings-
haai 10 ; haring 3; makreel 6; spiering 4 ; 
garnaal 1 0 ; mosselen 1 ; zalm (bevroren) 25; 
paling I I — 14; bot 5.
2000,—  
1 I 1 0,—  
772,—  
340,— 
3 71,—
Donderdag 25 Augustus 1938.
De volgende prijzen werden genoteerd: 
pladijs 6— 7; schar 8--9; tong 25--30; pie­
terman 10— 12; zeehonden 3--4; garnaal 13
— 14; tarbot 18— 20 fr. per kg.
Vrijdag 26 Augustus 1938.
Geen visch.
Zaterdag 27 Augustus 1938.
Overvloedige vangst. Men noteerde: tong
26--28; kl. tong 14--20; tarbot-griet 14 —
18; rog 3--4; wijting 3; pladijs 5--6 ; schar
6— 7; pieterman 10 ; kreeft 24— 28; garnaal 
8— 10 ; mosselen 2 fr. per kg.
Miaandag 29 Augustus 1938.
Weinig beweging. Men noteerde; tong 26 
— 28; kl. tong 14— 18; pladijs 6 ; schar 7; 
rog 3; kreeft 24— 28; garnaal 7— 10 fr. per 
kg.
Dinsdag 30 Augustus 1938.
Men noteerde: tong 25--30; pladijs 6— 7
per kg.; haring 0,50 fr. *t stuk.
Woensdag 31 Augustus 1938.
Weinig beweging. Men noteerde: tong 26 
— 28; kl. tong 18— 20; tarbot-griet 18— 20;
pladijs 7--8 ; schar 8— 9; wijting 3 fr. per
kg.; makreel 1.50— 1.75 ’t stuk; haring van 
Boulogne 0,50 fr. ’t stuk; mosselen 2 fr. per 
kg.; garnaal 9— 13 fr. per kg.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 27 Augustus 1938.
Gr. tongen 1 9— 2 1 ; bloktongen 1 9— 2 I ; 
fruittongen 19— 22; sch. kl. tongen 22— 24;
kl. tongen 10— 2 0 ; pieterman 12--13; gr.
platen 8--9; mid.platen 6.50— 7.50; platjes
5.50— 6.50; schar 5— 6 ; rog 4--6; tarbot
12--20; griet 10— 18; garnalen 4.50— 7 fr.
per kg.
Zonda,g 28 Augustus 1938.
Garnalen 7— 9 per kg.
Maandag 29 Augustus 1938.
Gr. tongen 17— 18; bloktongen 17--18;
fruittongen 19--2 1 ; sch. kl. tongen 20--2 1 ;
kl. tongen 10--18; pieterman 9--10.50; gr.
platen 7.50— 8.50; midd.platen 6— 7.50;
platjes 5--6; schar 4— 5 ; rog 3.50— 5.50;
tarbot 10— 18; griet 10-—16; garnalen 6--8
fr. per kg.
Dinsdag 30 Augustus 1938.
Gr. tongen 16--17; bloktongen 17— 18;
fruittongen 17— 18; sch. kl. tongen 17--18;
kl. tongen 8— 15; pieterman 9— 10 ; gr. pla­
ten 7— 8 ; mid.-platen 6.50— 7.50; platje3 
5.25— 6.25; schar 4— 4.50; rog 4— 5.50; 
tarbot 10— 18; griet 10—-16; garnalen 8.50 
— 11.70 fr. per kg.
Woensdag 31 Augustus 1938.
Gr. tongen 16— 17; bloktongen 16— 17 ; 
fruittongen 17— 18; sch. kl. tongen 17— 18; 
kl. tongen 8— 15; pieterman 9.50— 10.50;
gr. platen 7— 8 ; mid.-platen 6.50--7.50 ;
platjes 5.25— 6.25; schar 4— 4.50; rog 4--
5.50; tarbot 10— 17; griet 10— 16; garnalen
5— 9.50 fr. per kgr.
Donderdag 1 September 1938.
Gr. tongen 15— 16; bloktongen 16— 17;
fruittongen 17--18; sch. kl. tongen 17--18;
kl. tongen 8— 14; pieterman 9— 10 ; gr. pla­
ten 7— 8 ; mid.-platen 6.50— 7.50; platjes
6— 7; schar 4— 4.50; rog 4— 5.50; tarbot
10--16; griet 10— 15; garnalen 5— 8.50 fr.
per kg.
I
l u s
FROID INDUSTRIE!
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
M O D E R N E
F A B R I E K
TELEFOON 72291
i
#
*
9 )Handelsregister N
Postcheckrek, 323890
Dagslijlcscha yaortbranfst i 230.000 kilos HOFLEVERANCIER
Donderdag
Ttrbot .................... ....................................... 64.00— 15,—
Griet ........................................................................................
Groote tongen ................................................... 2,30—  2,—
Gr. mid. tongen ..............................................  2,00—  1,60
Kl. mid. tongen ..............................................  1,70—  1,40
Kl. tongen ................................................... 1,34-- 1,26
Kl. tongen t s r- slips) ...................................... 1,02-- 0,88
Kl. tongen (kl. süps) .................................... 0.34—  0,12
Gr, schol ........................................................... ........................ 30,00— 2 \,—
Mid. schol .................... .................................... 30.00—  24,00— 20,—
Zet schol ........................................................... 31,00— 28,—  23,00— 14,—
Kl. »chol ........................................................... 26,00— 15,—  16,50—  9,50
KI. scKol II .......................................................23,00—  6,—  10,50—  2,80
KI. schol III .......................................................  7.50—  1,50 4,50—  0.70
Zaterdag
61.00— 13,50
34.00— 13,—  
2,10—  1,90 
1,80—  1,40 
1.45—  1,26 
1,25—  1.16 
0.86—  0,72 
0.24—  0,08
Tongschar .....................................................31,00-
Rog ........................................... ................... ........................
Vleet ...............................................................  2,38—  2,1 1
Poontjes ....................................................... 4.70—  3,10
Kabeljauw ................................................. 60.00— 33,—
Gr. Gullen ..................................... ................... 17,00— 10,50
Kl. Gullen ................ ...................................... |2,50—  4.70
Wijting ...........................................................  5.30—  3,50
Gr. schelvisch .................................................. ........................
Gr. mid. schelvisch ..................................................................
Kl. midd. schelvisch ......................................18,00-
Kl. schelvisch ...................................................| 5 00-
Braadschelvisch ............................................  8,1 0__ 3,__
Heilbot ...........................................................  1,1 8—  0.74
LenB ................................................................ 1,9,0—  1,05
Koolvisch ........................................................... 24,00— 10,—
Makr«el ........................................................1 1,50—  3.30
Wolf ............................................................... ........................
Schartong ............ ........................................
Zalm ............................................................. .......................
Steur ........................................................ ............................
Gr. roode poon ........................................ ..... .....................
Mid. rood« poon ............................................ ........................
KI. roode poon ..............................................  9,'00-
Maandag
70.00— 18,—
29.00— 1 7,—  
2,25—  1,65 
1,65—  1,45 
1,52—  1,26 
1.24—  1,06 
0.88— 0,76 
0.26—  0,16
36.00— 24,—
33.00— 21,—
25.00— 13,—  
1 7,00—  9,—
15.00—  3,60 
4.70—  0,40
14,—  ....................... 3 7,00— 8,—
Dinsdag
58.00— 20,—
Woensdag
53,00— 20,—
1,90—
1,75—
1,65—
1 ,20—  
0.98—  
0.40—
1,80
1,50
1.40
1,12
0,64
0,15
36,00- 
1.90—  
1,55—  
1.42—  
1 , 16—  
0.92—  
0.40—
6,50
1,65
1.40
1,36
1,08
0,83
0,26
29.00— 16,—
20.00— 13,50
17.00—  3,20 
4.90—  1,05
36.00— 20,—
30.00— 17,—  
21,50— 12,—  
1 7,50— 7,—  
5.50—  2,6-0
30.00— 22,50
....................... 2.30—  1,—
.......................  4.10— 2.10
44.00— 22,—  36,00— 16,—
10.00— 7,50 9,00—  5.60 
8,00—  4.70 6,00—  2.10
3.10—  2,50 4,00—  1,30
...................................  20,50— 14,50
............... ... 14,50'— 10,05
12,50 ......................  11,00—  5.40
9,50 12,50— 11,—  '
6. 10—  6__
■0.65—
4.l'0—
44.00— 17,—
10.00— 6,—
0,03
1.00—  0.70
9.00—  2,90
6,00—
4.20—  
20 ,00—  
20.00—  
14.00—
8.20—
7.00—  
1.38—  
n __
9.00—
3.20
2.10
6,00— 3.70 
5.20—  2,—
1.34—  0,94 
0.66—  0,35 
I 1.00—  6,50
11.50—  2.30 l l . ’OO—  2.25
13.50— 12,50  
20,00— 18,—  ......................  27,00— 24,—
1.75—  1,40—  1,50—
8,5o
6,10
4.20 
1.12 
0,31
7.20
1,75- 
4. lO -
55.00— 32,—
18.00— 14,—
14.00—  6,—
5.50—  1,70
27.00—
18.00— 1 1,50
10.00—  7,20 
9,00—  6,10 
1.28—  1 ,—  
0.90—
16,50— 12,—
9.50— 3,30
1,70 
1 1,00—  2 .—
6,00—  2,50
Schar ................... ...............................
Bot ........................................................
Hammen ........................................... ........... ........................
Lom ........................... .......................... ........ .....................
Haring ...........................................................  3.15— 2,70
Kreeft ........................................................... 1,60-- 0,90
Gr. Heek ...........................................................47.00—
Mid. Heek ........................................................44,00—
All«« in guide« ■■sifduid. Lan ga Mm i» O wgsvs t l t  h .
14,50—  1,25 
6.00—  1,25
12 ,00—  
7,50—
1.90 
3.10 8,50—  2,20
4.40—
7,50—
2,60
4.10
2,0'0—  0.85
4,50—
2.20—
3.30
0,65
3.80—
0.75—
3.15 4.20—  
1.75—
3. To 
1,10
per yO kg.
»
per kg.
>
»
>
>
>
per 50 kg. 
»
>
>
>
*
>
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg. 
»
>
>
»
»
>
»
per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 k*. 
>
>
per kg.
>
per 50 kg. 
>
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>
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p. 12> kg. 
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SCHEEPSBOUW WERVEN
Jos. BOEL &  Zonen
q  t e m s c h e  q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTOR I REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHÆLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temeche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
Te koop
dichtbij Station Denderleeuw, tusschen station en kerk, PRACHTIGE 
BOUW GROND 6.60 x 75 m., BOOMGAARD en ARTESISCHE PU T  
Aanbiecling bij bureel van ’t blad.
BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 
mijn van biankenberghe, gedurende het tijd­
perk van tot 31 Augustus 1938: 
L)onderdag 25 Augustus fr. 20.203,40
Vrijdag 26 Augustus 2.911,20
Zaterdag 2 7 Augustus 25.751,40
Maandag 29 Augustus 10.829,45
Dinsdag 30 Augustus 3.287,20
Woensdag 31 Augustus 20.216,—
Gemiddelde verkoopprijs per kg. geduren­
de hetzelfde tijdperk:
Tarbot 16— 18; griet 12; gr. tongen 16--
17; bloktongen 22--25; fruittongen 23--26;
kl. tongen 18; groote platen 8 ; kl. platen 
6--7; kl. visch 5--6; scharren 5--6 ; pieter­
man 9— 13; kabeljauw 7; rog 3— 4; garnaal 
6— 10 fr. per kg.
B u it e n la n d
BOULOGNE
>vugustus laiJö.
iu treiler* en L booten deden de haven 
»«.ü. men verkocht:
Kisten van l*tl) tot IÖU haringen en 
Oi i. Kisten van 3 3 kg. niet geijsde naring 
i . jU — Z.3KJ; 30 J vaten van ÖJ Kg. gezouten 
haring IVOv— Z/OU per IUUU Kg.; 0A3 kisten 
vc.n LO kg. en Z4 I Kisten van tl) kg. 5-- 1;
Kisten van 13 kg. w ijting I— Z.9U; I 1* 
uisi^n van Zo kg. koolvisch 4— 5.25; 11/
kiscen van ZO kg. zeezalm 4--1 ■*. volgens
grooite; ZÓ kisten van ZO kg. schar 3--/;
iO J  kisien van Zb kg. kabeljauw 3.5U--5.5ü ;
-it kisten van Zb kg. totten I — 1./5; 70 kis- 
tea van ZO kg. knorhaan I fr. per kg.
> rijaag' Zo Augustus ly38.
L.een visch.
saterdag 27 Augustus 1938,
V tie.Iers en 2 booten deden de haven aan. 
Men verkocht:
3,Z I kisten van 140 tot 200 haringen I.jO
--Z; I iuy kisten van 5 3 kg. niet geijsde
l.5U; 104 kisten van 2 b kg. en ÔI kisten 
van -tO kg. makreel 2— 3.5:J; / 71 kisten van 
Zb kg. wijting I-—2; 5b kisten van 26 kg. 
koolvisch 4— > ; 104 kisten van 26 kg. kabel­
jauw 3— 3 ; 13 kisten van Zo kg. totten 1 —  
1.50 fr. per kg.
Maandag 2ö Augustus 1938.
16 treiiers deden de haven aan. Men ver­
kocht:
500 kisten makreel van 40 kg. 3— 4; 3600 
kisten van 25 kg. wijting en 2 10 kisten van 
40 kg. 1--2.50; 5000 kisten van 25 kg. h i­
ring 2.25; 2400 kisten van 40 kg. haring 2; 
359 kisten van 26 kg. zeezalm 4--13; 49 kis­
ten schar 4--5 fr. per kg.
Dinsdag 30 Augustus 1938.
12 treiiers en enkele motorhooten hebben 
de markt bevoorraad. Men verkocht:
400 kisten van 40 kg. makreel 2— 3; 3250 
kisten van 25 kg. wijting 2.50--3; 8300 kis­
ten van 25 kg. haring 2; 3000 kisten van 
40 kg. haring 2 ; 10 kisten van 26 kg. schar 
— 6; 285 kisten zeezalm 7— 13 fr. per kg.
Woensdag 31 Augustus 1938.
7 treiiers en 8 booten deden de haven aan. 
Men verkocht:
14.000 kisten van 25 kg. haring en 4.600 
ksten van 40 kg. niet geijsde haring I — 
1.50; 2500 kisten van 26 kg. makreel 1.50
— 3; 2100 kisten van 25 kg. wijting 1.25--
3.50; 150 kisten van 25 kg. schar 6 ; 175 
k.aten van 25 kg. kabeljauw 4; 250 kisten
van 40 kg. zeezalm 3--13; 50 kisten van
25 kg. knorhaan 1 fr. per kg.
A L  i
WEEK VAN 22 TOT 27 OOGST 1938
Toevoeren:
69 Noordzeetreilers kgr. 5.501.300
4 Ysïandtreiiers 521.000
1 I Hoogzeetreilers 23.400
30 Riviervisschers 3.400
GENT
21— 27 Augustus 19iö. —  Garnalen 7— 8; 
kabeljauw 13; makreei 6; pladijs 9— 10; pa­
ling I 6--24; schelvisch /--9; rog 6--9;
tarbot 15--1 J ; tong 18--25; wijting 6; zee­
post 7 ; zonnevisch 8.
NIEUWPOORT
Heel weinig visch op de markt met goede 
prijzen.
L>e markt was redelijk voorzien van gar­
naal, waarvan de prijzen minder hoog wa­
ren dan voorheen.
longen: groote 12— 18; middel 12— 2 0 ;
voorkleine 1 1--18; kleine 10--13; tarbot
12--15; kleine tarbot 8-- 10 ; griet 6— 8 ;
platen: groote 6--7.50; middel 3--6; kleine
1.25--2.75; schar 3--5; rog: groote 4--5,
kleine 1.50—2 fr. per kg.
OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN 
Zaterdag 20 Augustus 1938.
N.42, 598 fr.; O.D.I5, 319 fr.
Maandag 8 Augustus 1938.
N.35. 302 fr.
Dinsdag 23 Augustus 1938.
P.86, 541 fr.; N.41 1841 fr.; N.54, 1977 fr.: 
N.38, 1931 fr.; N.26, 168 fr.; P.4, 1350 fr.; 
N.31, 422,50 fr.; N.20, 961 fr.; N.'48, 634 
fr.; N.16, 817 fr.; N.4, 788 fr.
Woensdag 24 Augustus 1938- 
N.26, 1008 fr.; N.44, 3268 fr.; N.42, 3005 
fr.; P.86, 590 fr.; N.16, 560 fr.; N.22, 662 
fr.; P.2, 863 fr.
Donderdag 25 Augustus 1938.
N.40, 2944 fr.; N.22, 523 fr.; N.43, 7090 
fr. N.54, 2284 fr.; N.31, 1835 fr.; N.4, 1614 
fr.; N.38, 2043 fr.; N.20, 1423 fr.; N.58, 
5640 fr.; N.41, 2379 fr.; N.51, 5008 fr.; 
O.D. 15, 4021 fr.; N.49, 6076 fr.; P.86, 366 
fr.; N.55, 4398 fr.; N.26, 747 fr.; N.16, 498 
fr.; P.2, 539 fr.
Vrijdag 26 Augustus 1938.
P.2, 959 fr.
Zaterdag 27 Augustus 1938.
N.4, 926,50 fr.; N.54. 1724 fr.; P.2, 331 fr.; 
P.86, 1202 fr.; N.16, 1142,50 fr.; O.D.15, 
2078 fr.; N.40, 1019 fr.; N.38, 2023 fr.; 
N.20, 807 fr.; N.50. 6019 fr.;N .31, 1281 
fr.; N.53, 4879 fr.; N.56, 6587 fr.; N.44, 
1923,50 fr.; N.26, 651,50 fr.; N.59. 4880 fr. 
PRIJZEN DER GARNALEN :
19 Aug. 748 kg. 10,80— 13,60
20 Aug. 655 kg. 12,60— 14,00
22 Aug. 608 kg. 8,30— 11,20
23 Aug. 660 kg. 3,80—  6,60
24 Aug. 678 kg. 5,30—  7,90
25 Aug. 1051 kg. 4,70—  7,30
26 Aug. I 155 kg. 4,80—  7,10 
2 7 Aug. 1448 kg. 4,10—  6,90
O o s te n d e
H e is t -Z e e b r u g g e
Samen: kgr. 6.049.100
Inzendingen van binnen- en buitenland :
fr. 82.000
Uit ter hand verkoop :
50 Riviervisschers fr* 2.500
Haringinvoer :
2 Treiiers van Noorwegen fr. 73.800
De vischmarkt kende, na intrede van het 
koeler weder, een levendige tendens.
De haring was deze week van bijzonder 
goede kwaliteit.
De aanlandingen hielden zich op dezelfde 
voet als verleden week. Door het goede weer 
begunstigd, konden de motorbooten goede 
vangsten bemachtigen.
Het cijfer der van binnen- en buitenlaftd 
aangebrachte waar is bijzonder hoog. Bene­
vens de gewone soorten zee- en zoetwater­
visch, bestond de ingezonden waar hoofd­
zakelijk uit haringhaai, zeeaal en heilbot.
MAANDOVERZICHT JULI 1938
Gedurende berichtsmaand waren de vang­
sten, door de treiiers aangebracht, buiten­
mate goed.
In vergelijking met de maand Juli van 
vorig jaar waren er in Juli 1938, 18 reizen 
en 6 millioen 600 duizend kgr. visch meer.
Er werden uit 217 treiiers, 16.751.411 kg. 
visch in waarde van RM. 1.915.805,58 ge­
lost.
De vangsten verdeelden zich als volgt:
Kg. RM.
1 97 Noor'dzeereizen 14.1 75.953 1.673.674,75 
1 6 Yslandreizen 1.995.594 206.353,58
4 Barentzeereizen 579.863 35.777,25
In de aanlandingen uit de Noordzee wa­
ren, benevens de gewone soorten verbruiks- 
visch 9.514.723 kgr. haring begrepen. Van 
Ysland en de Barent-inham werden hoofd­
zakelijk rooboonen, kabeljauw en koolvisch 
aangebracht.
Het treilerharingseizoen leverde veel ha­
ring van goede kwaliteit die door de indus­
trie gemakkelijk afgenomen werd.
Terwijl voor de eerste aanlandingen ver­
sehe haring hooge prijzen geboekt werden, 
daalden de prijzen naar gelang de aanvoeren 
vermeerderden.
De kleinvisscherij had het, tengevolge van 
het slecht weder, erg te verduren en boekte 
slechts kleine vangsten.
In vergelijking met de vorige maand en 
met dezelfde maand van het vorig jaar, zijn 
de vangsten teruggegaan.
De Hoogzeevisscherij leverde schollen, 
heilbot en tongen. In totaal landden 100 
hoogzeetreilers met 290.136 kg. visch, in 
waarde van RM. 119.438,18.
Verder stelden 80 kustvisschersvaartuigen 
3.131 kgr.'zoetwatervisch te koop met een 
opbrengst van RM. 2.183.70.
Buiten de markt werden uit 9 hoogzee­
vaartuigen 6.450 kg. in waarde van RM. 
3.530 en uit 236 kustvisschersvaartuigen 
10.095 kg. in waarde van RM. 7.885 uit ter 
hand verkocht.
De inzendingen van binnen- en buitenland 
waren gematigd. Hiervan werden fijne- en 
edelvisch bijzonder goed afgenomen.
De marktomzet stelde zich op 368.31 1 kg. 
in waarde van RM. 207.560,04.
In de eerste helft der maand werd 
4.428.375 kg. Engelsche haring ingevoerd in 
waarde van R.M. 509.520 en in de tweede 
helft der maand 1.281.900 kg. Noorweeg­
sche haring in waarde van RM. 109.995.
De totale omzet der op de Altona-Ham- 
burger markt verkocht waar becijferde zich 
als volgt:
Openbaar: 17.412.989 kgr. voor RM. 
2.244.987,50.
Uit ter hand: 16.545 kgr. voor RM. 
11.415.
Haringinvoer: 5.710.275 kg. voor RM 
619.515.
Totaal: 23.159.809 kgr. voor 2.875.917,50 
RM.
TWEE VERDACHTE PERSONEN 
üEbCHULDIGD VAN POGING TOT 
AUTODIEFSTAL
Politiekommissaris Calmeyn is overgegaan 
tot de aanhouding van Edmond Germeyn, 
wonende te Oostende, en Marcel Vermote, 
uit Breedene, beschuldigd van poging tot 
autodiefstal.
s Nachts bemerkte eèn sluisknecht aan de 
Sas-Slijkenslaan twee personen die poogden 
een auto die defekt had te doen starten. Dc 
kerels poogden zelfs den bak open te breken, 
waarin het materiaal stak, maar gelukten er 
niet in. Daarop lieten zij den auto in den 
steek. Zoowat een^_.uur nadien bemerkten 
drie politieagenten dezelfde kerels, die poog-* 
den er van door te trekken met een auto in 
de Christinastraat. Zij zetten het op een loo­
pen bij het zien van de agenten, maar wer­
den achterna gezet. Nadien konden beide ke­
rels ingerekend worden. Een hunner, Ver­
mote, had een groote handtasch bij zich. Hij 
wist den oorsprong ervan niet uit te leggen 
en verklaarde zulks om 1 0 uur ’s avonds ge­
vonden te hebben, terwijl zjn vriend zegt dat 
hij de tasch reeds in zijn bezit had om 7 uur 
s avonds. Beide mannen loochenen gepoogd 
te hebben auto’s te stelen. De auto aan de 
Sas-Slijkenslaan hoort toe aan Frans Dem- 
blon, wonende Verviersstraat te Antwerpen, 
maar tijdelijk vertoevend te Oostende. Beide 
aarrgehoudenen werden gevankelijk naar 
Brugge overgebracht.
D o k t e r  J a n  M a e r t e n s
Hendrik Serruyslaan. 54, heeft het genoegen 
U te laten weten, dat hij van heden af zijn 
werk herneemt. Hij ontvangt ’s morgens van 
9 tot 11, en 's avonds van 6 tot 7.
CINEMAS
Programma van 2 tot 8 September
CINE-PALACE
Actualiteiten Paramount. -- DE GLORIE
VAN HET REGIMENT, geestige comedie met 
Esther Deltenre, Betty Love. -- HET GE­
HEIM VAN EEN LEVEN, naar de roman van 
Oscar Wilde: «Een Vrouw zonder belang», 
met Pierre Blanchar, Lisette Louvin, Gilbert 
Pil. Kind. toeg.
! RIALTOHet wonder van Walt Disney: SNEEUW­
WITJE. Kind. toeg.
REX-CINE
Een groote actualiteitenfilm : DOODEN- 
1 HANDELAARS, het sinister werk van de
kanonnenhandelaars. -- André Luguet, Lily
Damita in een geestige comedie: HET ES­
CADRON VAN HET GELUK. Kind. n. toeg.RIO-CINE
Fernandel in zijn grootste succes: IGNA­
CE. —  Tino Rossi in NAPLES AU BAISER 
DE FEU. Kind. niet toeg.ROXY (gewezen Odéan)
Zelfde programma als in Rialto.FORUM
Pathé-Journal. —  Annie Ducaux en Lar- 
quey in: DE DOCHTER DER RHONE. — 
Laurel en Hardy in: AU FAR WEST. K. t.
STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.
Kind, altijd toeg.CAMEO
Bach in DE CANTINIER VAN DE CO­
LONIALE. —  Lily Damita in AVONTUUR 
IN MEXICO. Kind. toeg.
ENGELAND
V A N  HULL NAAR POLEN
Nogmaals zijn drie opliggende Hull-treilers 
naar den vreemde overgegaan. De «Cape 
Grenville», «Cape Tarifa» en «Cavendish» 
zijn aan Poolsche reeders verkocht en vaar­
den naar Gdynia, de nieuwe Poolsche haven 
op de Baltische zee.
Deze drie schepen hebben regelmatig de 
Noorsche zeeën bevaren, tot 1 Januari laatst, 
en zijn zeer modern ingericht en voorzien 
van de laatste verbeterde instellingen op ge­
bied van zeevaardigheid en visscherijbedrijf.
De schepen werden afgehaald door Pool­
sche bemanningen en uitgerust om een proef- 
reis te ondernemen op de haringvisscherij. 
De gevangen haring zal aan boord bewerkt 
en gezouten worden. Benevens de haring­
netten werden ook andere netten ingescheept 
voor de algemeene witvischvangst.
BUITEN G EW O N E VISCH
Een buitengewone visch met groenen rug, 
blauw en wit gevlekt, en oranjekleurig on­
derlijf, werd te Lowestoft gevangen en her­
kend door Mr. F. Cook als een « Ballam 
Wrasse» of «Oud W ijf»  visch. Het beest 
was 25 centimeter lang.
Deze visschen bewonen de rotsachtige 
Westkust en komen zelden tot op de zandige 
Oostkust zwemmen.
EEN  REUZENPLAN
De Engelsche vischfruiters gedreven door 
de loffelijke begeerte de moeilijkheden van 
hun handel te bestrijden, maken allerhande 
plannen om zich te verhelpen. Een hunner, 
het moeilijk aanschaffen van aardappelen in 
den verloopen voorzomer herinnerend, steJt 
voor aan den handelaarsbond op eigen krach­
ten de aardappelvoorraad te bezorgen. Hel 
ware genoeg dat ieder handelaar een bij­
drage storte van 2 pond sterling om dadelijk 
in bezit te zijn van een kapitaal van 14.000 
pond sterling, waarmee land- en aardappel- 
plantzaad kan aangekocht worden. Het plan 
zou kunnen goedgekeurd worden indien, be­
nevens land en plantzaad een of meer leden’ 
van den bond zouden boer kunnen spelen. 
En dan nog wat zou men met 14.000 pond 
kunnen uitrichten? Er wordt uitgerekend dat 
iedere vischfruiter 600 kgr. aardappelen per 
week noodig heeft; dit maakt voor al de le­
den samen een hoeveelheid van 18.000 ton 
per week, of omtrent een millioen ton s 
jaars. Hoeveel land is er daarvoor noodig en 
is het land verkrijgbaar, ’t zij te koopen of 
te huren? Wat zal dit niet kosten?
Alles wel ingezien zou het even gemakke­
lijk zijn een gedeelte van de Noordzee af 
te dammen en droog te leggen met het wa­
ter per emmer uit te scheppen.
Het voorstel verdient met een groot kruis 
bezegeld te worden, zelfs indien het kapitaal 
zou vertiendubbeld worden.
VLIEGERS E N  VISSCHERS
Meer en meer breidt zich in Engeland de 
samenwerking uit tusschen het vliegwezen en 
de visscherij.
Vliegers doen een uitstapje over zee en 
door het nagaan van duisterschijnende wa­
ters en rondzwervende meeuwenvluchten, 
stellen zij de plaatsen vast waar haring­
scholen aan het zwemmen zijn. De visschers 
worden in de havens verwittigd, volgens de 
ontvangen onderrichtingen en komen met 
rijke vangsten terug.
OVERVLOED
Visschers van de Clydestreek verklaarden 
dat hun tegenwoordige haringvangsten de 
grootste waren, die zij nog gemaakt hadden. 
De netten werden binnengehaald tot berstens 
vol en zelf velen gescheurd door overlast.
Booten die van 900 tot 1000 manden ha­
ring vischten, moesten een deel der vangsten 
over boord werpen, om de toegelaten hoe­
veelheid niet te boven te gaan.
Mr. A. Cook, de oudste booteigenaar van 
Camipbeltown, bevestigde dat, binst zijn 53 
jaren bedrijvigheid in de visscherij, hij nooit 
zooveel haring sis hedendaags in de Clyde 
gezien heeft.
Indien de vloot de gevangen vangst aan 
wal had mogen brengen, zouden de totale 
vangsten verre de marktkracht van Ayr over­
troffen hebben en de markt ware in buiten­
gewone maat overrompeld geweest Het 
scheuren van vele netten heeft de overbe- 
voorrading belet.
Vele schepen van de Ayrshire vloten gaan 
de vischgronden van het eiland Man be­
werken. Zoo zai de markt van Ayr wat ver­
licht worden, zonder nochtans den toestand 
gansch in orde te brengen.
De Schotsche markt kan maar een klein 
deel van de vangsten uit de Clyde aan den 
man brengen en de aanbrengsten van rond 
het eiland Man zullen weldra de Engelsche 
en vreemde markten bevoorraden. Het wordt 
hoog tijd, beweren de visschers, dat zij vol­
gens eigen oordeel handelen en niet meer 
afhangen van beperkingsvoorschriften hun 
door den Haringraad opgelegd.
Volgens laatste berichten werd er onlangs 
havens gelost, 
havens.
In al deze plaatsen is de vraag naar ver­
sehen en gekipperden haring zoo klein, dat 
vele vangsten moeten terug in zee geworpen 
worden.
GEMEEN TEV EHK1EZ1N GEN
ln het Staatsblad van Zö Oogst verscheen 
het Kon. besiuit, waarbij Depaald wordt dat 
de gemeenteverkiezingen moeten doorgaan 
op /londag y October van ö tot 14 uur.
Het mag zeer eigenaardig genoemd worden 
dat aihier tot nu toe nog niet het minste ge 
wag gemaakt werd. Het zou ten andere ook 
met passen in volle seizoenbedriji met poli­
tiek geknoei voor den dag te komen. Het 
heeft er den schijn van, dat alle politiek ge­
klets het verleden toebehoort. De ouderen 
van jaren hebben alhier zulks genoeg beleefd.
Men vindt soms wel enkele heethoofden die 
er anders willen op gesteld zijn en het z,oo 
rustig niet kunnen gedogen. Zulke personen 
hebben het altijd verkeerd gewild en gebruik­
ten daarbij nog de laagste persoonlijke aan­
vallen.
Wij kunnen dan ook niets anders dan 
iedereen aanmanen zich aan de nieuwe me­
thode aan te passen, en zooals het behoort 
den strijd kort te houden, en onder de voor­
gestelde kandidaten een keus te doen om het 
bestuur in goede handen te verzekeren.
Heist als badstad heeft volkomen behoefte 
een goed bestuur te bezitten, en dat kan.
Ter mededeeling aan de lezers geven wij 
hier het aantal bekomen stemmen en geko­
zenen bij de laatste gemeenteverkiezing van
1932:
stemmen gekozenen 
Katholieken 1332 5
Liberalen 1189 5
Socialisten 410 1
Dr. Leclercq 308 --
Onafhank. Serreyn 31 --
Onafhank. Ackx 47 —
**
PLECHTIGE HERDENKING
Op Maandagavond 29 dezer had alhier de 
jaarlijksche plechtige herdenking plaats ter 
eere der verjaring van den jammerlijken 
dood van onze zoo betreurde Koningin As­
trid.
Om 20 u. werd een korte stoet gevormd 
op de oude markt waaraan deelnamen : het 
muziek «Willen is Kunnen», de plaatselijke 
vaderlandslievende vereenigingen en de jeug­
dige bond «Onze Meisjes» uit Antwerpen.
Zeer ingetogen begaf de kleine stoet zich 
naar het monument der gesneuvelden ter 
Statieplaats, waar voor de gelegenheid het 
beeld van onze diep betreurde Koningin ver­
eerd werd.
De korte plechtigheid bestond in het uit­
voeren van een paar gelegenheidsnummers 
door «Onze Meisjes» uit Antwerpen, het zin­
gen van liederen, alsmede de uitvoering van 
het nationaal lied door het muziek «Willen 
i3 Kunnen».
Deze korte plechtigheid werd besloten met 
het neerleggen van verscheidene bloemen­
garven door de Voorzitters der deelnemende 
vereenigingen •  •  t
JAMMERLIJK VERDRONKEN
Dinsdag voormiddag, rond 10 u. 30, deed 
zich een niet alledaagsch voorval voor, waar­
bij een schoolopziener er het leven bij in­
schoot. Niettegenstaande de hooge zee had­
den een groep kinderen van een alhier ge­
vestigde schoolkolonie zich te water begeven 
om* te baden. Op zeker oogenblik werden kre­
ten gehoord van een in gevaar verkeerend 
kind, dat op het punt stond in zee meege­
sleurd te worden. Onmiddellijk begaf de op­
ziener zich te water om het kind te redden. 
Ondertusschen werd alarm gegeven en snelde 
de redder Jules Vandenbroele, niettegen­
staande op verren afstand van de plaats ver- 
keerende, de in nood zijnde ter hulp. Toen 
deze ter plaatse kwam, was de opziener zelf 
reeds in zee verzwonden. Gelukkig kon hij 
nog op het uiterste het kind redden. Dank 
zij de goede zorgen van heer Dr Leclercq, 
die de kunstmatige ademhaling toepaste, kon 
het kind in leven behouden blijven.
Dit treurig ongeval had plaats buiten de 
grens van de badplaats. Wij betreuren ten 
zeerste, dat nog steeds baders zich in zee 
wagen buiten alle toezicht van de aangestelde 
redders. Dit weze nogmaals een goede ver­
maning voor de nog talrijke roekelooze ba­
ders.
***
VISSCHERS OPGEPAST
Rond de Vischmijn te Zeebrugge, worden 
dagelijks honderden velos neergezet van vis- 
schers, handelaars, bezoekers, enz.
Een zeer slechte gewoonte, die in de eerste 
plaats niet toegelaten kan worden, bestaat 
hierin, dat velen die een boodschap te doen 
hebben, zonder omzien maar een velo nemen 
en er mede van door rijden. De eigenaar 
heeft het dan maar voor het wachten tot deze 
terugkomt.
Reeds meermalen duurde dit wachten zeer 
lang, zoodat na aangifte bij de politie van de 
verdwijning melding gedaan wordt. Het ge­
beurde dat men de velo op een verkeerde 
plaats terugvond. Plet is ook meer gebeurd, 
dat weggenomen velos verlaten aangetroffen 
werden te Heist, Lisseweghe en zelfs Blan­
kenberge.
Dergelijk voorval had deze week nog plaats 
met de velo van een juffer uit Blankenberge. 
Het was zekere Gheselle G. die na langen 
tijd met de weggenomen velo terug aan­
landde. Proces-verbaal is opgemaakt waar­
voor Gheselle G. zich zal te verantwoorden 
hebben !
Het mag gezegd worden dat de politie er 
op gesteld is daar eindelijk gedaan mede te 
maken. Dus visschers, opgepast voor deze 
slechte gewoonte, welke u eensdaags duur 
zal komen te staan!
INDRINGERS AAN HET WERK
Langs openstaande vensters zijn dieven 
binnengedrongen in de kamers van het Hôtel 
des Bains, Zeedijk.
De indringers wisten van de klienten ver­
schillende juweelen buit te maken.
Men hoopt de daders spoedig te kunnen 
vinden. Intusschen is voor iedereen, oppassen 
de boodschap.
** *
MOEILIJKHEDEN OPGELOST
In de visscherijmaatschappij «Aurora» te 
Zeebrugge, ontstond een geschil in het be­
heer. De 9 vaartuigen die deze maatschappij 
in de vaart had, werden voor tot nu toe on­
bekende reden, gedurende drie weken aan de 
kaai gelegd. Meer dan 40 visschers bleven 
door dit feit werkloos, bijna geen visschers 
waren bij een werkloozenkas aangesloten en 
hadden dus noch loon noch werkloozenver- 
giOeding. Voor de meesten werd de toestand 
reeds hopeloos. Gelukkig is de kans gekeerd 
en werden de vaartuigen opnieuw in de vaart 
gelegd.
Wanneer zullen de visschers eens het nut 
begrijpen aangesloten te zijn bij een Vak­
bond?
DIENST GENEESHEEREN
Op Zondag 4 September 1 938 zal de dienst 
der geneesheeren waargenomen worden door 
heer Dokter Delaeye, Zeedijk.
**
VERBETERINGSWERKEN
Op verzoek van den dienst van Bruggen 
en Wegen is de N. V. Entreprises F. Hans- 
sens en Zoon te Brugge, aannemers der on­
derhoudswerken der havens en kust, overge­
gaan tot de verbeteringswerken voor het aan­
brengen van een tweede wrijfhout nevens de 
ijzeren ladders, alsmede het aanbrengen van 
meer ijzers aan de Zuider kaaimuur.
Wij wenschen den dienst volkomen geluk 
met dit genomen besluit. Wij willen er alleen 
nog op wijzen, dat op de plaats rechtover 
de vischmijn de aangebrachte ijzeren ladders 
onvoldoende zijn.
Voor alle gemak en ,om rap van en aan 
boord te komen, zijn enkele nog aan te 
brengen ladders ten zeerste gewenscht.
Wij durven verhopen, dat de dienst van 
Bruggen en Wegen daarvan de noodzakelijk­
heid zal inzien, daar wat betreft de Noorder- 
kaai reeds aan deze behoefte voldaan werd.
Nu aan het stadsbestuur van Brugge om 
de noodige voetstappen aan te wenden.
JAARLIJKSCHE KERMIS
De inzet van Zondag en Maandag, begun­
stigd door een heerlijk weder, lokte veel volk 
naar Zeebrugge.
De talrijke prijskampen en de ommegang 
van de nieuwe reus, dienen bijzonder ver­
meld. Dit jaar werd de foor opgeslagen op 
het kerkplein. Verscheidene aantrekkelijkhe­
den bezorgden vermaak aan de kinderen, en 
wisten ook goede zaken te doen. De andere 
dagen was het weder niet meer van de partij 
en zijn dan ook zeer kalm verloopen.
Te koop
A lle r le i
VISSCHERSVAARTUIG gebouwd 
in 1935, 11 m. kiel en 13 m. op dek. 
Motor Deutz van 70 PK., jaar 1936. 
Gansch uitgerust voor visch- en gar- 
naalvangst.
Schrijven adres van ’t, blad.
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OSTEND STORES à  ROPEWORKS
N. V.PEEDERIJKAAI — OOSTENDE
WOLHANDKRABBEN OP STRAAT
Uit Calbo wordt gemeld, dat de Wolhand- 
kraben in beduidend groot getal dan vroe­
ger in de Saaie woekeren. De plankieren aan 
het veer en de papierfabriek aan de oevers 
der Saaie gelegen, worden iederen avond 
odor deze krabben die den stroom verlaten, 
bezocht. Zelfs trekken zij door de stad en 
slenteren s nachts bij honderden door de 
straten. Krabben we*den ook in de velden 
rond de stad aangetroffen.
***
EENE HAAI IN DE SPUSZAAL
De Australische duiker Jackson die in t 
voorjaar de Port Philippe, Melbourne, de 
gezonken stoomboot «Kakariki» onderzocht, 
stootte in de spijszaal van het wrak op een 
haai van zes meter lang. Duiker en haai gin­
gen aan ’t vechten, de duiker met zijn me« 
gewapend, gelukte er in de haai op de 
vlucht te drijven en kon zijn werk voort­
zetten.
» * »
DOOR EEN WALVISCH BESTOOKT
Een eigenaardige ontmoeting viel een pas- 
sagierboot te beurt op ,omtrent 480 Km. van 
de Zuid-Amerikaansche kust.
Midden in den nacht werden de matrozen 
opgeschrikt door een buitengewonen zwaren 
stoot. De kapitein dacht, dat het schip een 
zandbank raakte, die op de kaarten niet 
aangeduid was. Later bleek het, dat de 
stoot het werk was van een reusaehtigen 
walvisch, die in volle vaart op den stoomboot 
gezwommen was. De walvisch moest er het 
leven bij laten.
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de «Koolzakken» anders gezegd de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van de
LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE
(rechtover de Cinema Caméo)
Alle vermakingen aan de genadigste prijaen.
Groote keus van Barometers.
N ie u w p o o r t
KAAIKERMIS
De volgende visschers zullen op den Maan­
dag van Kermis, na de mis voor de over­
ledene visschers, op het stadhuis ontvangen 
w,orden en er de medalie ontvangen met hun 
naam ingegrift, voor meer dan 25 jaar regel­
matige zeevaart: Calcoen Louis, Coulier 
Frans, Corteel Emiel, Cuveele Kamiel, De- 
crop Henri, Declercq Juliaan, De Vey Au­
gust, Devoghel Henri, Goderis Rochus, Gon- 
sales Emiel, Ghys Hendrik, Ghys Isidoor, 
Guilleman Florimond, Jungbluth Karei, Le- 
gein Lievin, Maes Alois, Popieul Polydoor- 
Tahon Albert, Vermoote Victor, Verbanck 
Alexander, Legein Louis.
—  Gezien het terrein, waar de kramen en 
vermakelijkheden andere jaren opgeslagen 
waren, bezet is door het materiaal voortko­
mende van de brug, zal dit jaar het terrein 
gebruikt worden gelegen tusschen de Kaai- 
straat en de nieuwe kaai.
-- Het monstervuurwerk van Maandag
avond zal door de Firma Dewinter uit Aalst 
opgesteld en door onzen stadsgenoot, den h. 
Pieter Dumon, afgeschoten worden.
***
BEEN GEBROKEN
De genaamde Vandebussche August, werk­
man bij den heer Leon Braet, was met an­
dere werklieden bezig in de statie van Nieuw­
poort, aan het lossen van een wagon. Bij het 
wegnemen van een zware plank kon hij niet 
bij tijds zijn voet uit den weg ruimen, met 
het ongelukkig gevolg dat het been door de 
plank geraakt en gebroken werd. De werk­
man werd naar Dr. Vandamme overgebracht, 
die het slachtoffer bij hoogdringendheid naar 
een kliniek van Oostende zond.
• * «
DOOR STALEN KABEL GESTOKEN
Sedert eenige dagen ligt een oude stalen 
kabel in volle lengte langs de kaai. Lange 
draden steken op verscheidene plaatsen uit. 
De heer August Legein, mandenverhuurder, 
die voor bezigheden op de kaai geroepen 
was, trad op den kabel. Deze sloeg om en 
een uitstekenden draad stak hem in den voet 
aan den knoezel. Eerst gaf hij geen aandacht 
aan dit voorval, tot naderhand de voet zwol 
en hevige pijnen veroorzaakte. Dr. Van­
damme bijgeroepen, stelde vast dat het been­
vlies geraakt was. Rust werd voorgeschreven. 
**
BIJNA VERDRONKEN
Devoghel Achiel, varende met het schip 
N .l, eigenaar Vanhoutte Pol, had zich Zon­
dag nacht wat laat in de herbergen opge­
houden. In bedronken toestand wilde hij zich 
aan boord van zijn schip begeven. Hij deed 
een misstap en kwam in het water terecht 
De visscher V. Coulier, die zich ook naar 
zijn schip begaf, had een geroep gehoord en 
zag de drenkeling die aan een koord vast­
geklampt wa3. Hij ging de hulp van een vari 
dienst zijnde tolbeambte inroepen om- De 
Voghel te redden. Dit gelukte dan ook. Maar 
voor alle belooning ontvingen zij vloeken en 
scheldwoorden, omdat Achiel daar zoolang 
op redding had moeten wachten.
m ¥ •
ANKER OPGEVISCHT
Het visschersvaartuig N.31 «Dorothee», 
eignaar Legein Maurits, heeft een klein anker 
opgevischt en in de haven binnengebracht.
**
STEEN MET KETTING OPGEVISCHT
Het schip OD. 1 5 «Hendrik», eigenaar Cal­
coen August, heeft een zwaren steen opge­
vischt, waaraan ongeveer 40 meters ketting 
vast is. Het schijnt dat het een ankersteen 
moet zijn van een der wachtboeien van de 
Westhinder.
Door het aan boord brengen van dezen 
zwaren steen werd het schip beschadigd.
***
BOEL VERLOREN
Terwijl het schip N.54 « Ons Gedacht », 
eigenaars Gebroeders Ryssen, ter vischvangst 
was bij de Wandelaar, sloeg de kor vast. Er 
werd gewonden om de boel los te krijgen, 
maar de twee galgen gaven door. Een na
een beproefde men langs de galoche de ka­
bels te v/inden, maar deze braken door cm 
de boel was verloren.
A
WERKLIEDEN AFGEDANKT
Het droevig nieuws deed Zaterdag de 
ronde in Nieuwpoort, dat ongeveer 75 werk­
lieden van de «Produits Chimiques de Hjeu- 
port» bedankt waren. Een tiental manrwsn 
blijven nog aan het werk. Het schijnt dat 
er weinig vraag is en voldoende voorraad.
•  ¥ m
d e  NIEUWE BRUG
De Heer Balthazar, Minister van Openbare 
Werken, bracht Dinsdag laatst een bezoek 
aan den heer Cyriel Gaelens, schepen vap 
Geldwezen. Samen brachten zij een bezoek 
aan de brug. De heer Gaelens deed de hoofd­
zakelijkheid van het bouwen van een nieuwe 
brug uitschijnen, gezien het toenemend ver­
keer. De heer Minister, de toestand ten volle 
beseffende, beloofde zich zonder uitstel met 
deze zaak bezig te houden.
¥ 9 ¥
KONING ALBERT MONUMENT
Zondag laatst kwam een afvaardiging oud- 
oorlogsk rij gsge vangen en het Albert gedenk- 
teeken bezoeken. Aan het monument werden 
zij opgewacht door de Koninklijke Katho­
lieke Fanfare met de lokale Nationale Strij- 
dersbond. Bloemen werden nedergelegd. 
Daarna begaven zij zich naar het stadhuis 
waar zij do,or de overheden ontvangen en de 
eere-wijn aangeboden werden.
De Oudstrijdersbond van Diksmuide bracht 
ook een bezoek aan het monument. Met het 
beurtschip « André », feestelijk bevlagd en 
met muziek begeleid, waren zij op den Ijzer 
naar Nieuwpoort gekomen.
A
VERTREK VAN DEN STATIONCHEF.
Wij vernemen dat de heer Amant, station­
chef te Neiuwpoort, ons binnen een tweetal 
weken zal verlaten. Onze sympathieke chef 
gaat naar Tielt, waar onze beste wenschen 
hem volgen.
***
FRANSCHE OUDSTRIJDERS OP BEZOEK
Op 1 7 en 1 8 September a.s. zullen de oud­
strijders uit Rouaan en omstreken de gasten 
zijn van ons IJzerstadje. Zij zullen op het 
stadhuis ontvangen worden door het schepen­
college en het bestuur der plaatselijke oud- 
strijdersafdeeling.
Daarna zullen de merkwaardigheden van 
de stad bezocht worden. Aan het Fransch 
monument en het gedenkteeken aan Koning 
Albert zullen bloemen neergelegd worden.
Ä
HET TIJDELIJK GARNIZOEN
Dinsdag aanstaande komen de voorposten 
van het tijdelijk garnizoen aan. Binnen en­
kele dagen komen ongeveer 925 mannen, 
waarvan 200 in Lombardzijde zullen gelo­
geerd worden. ,
Ä
VAN EEN TRAP GEVALLEN
Een heer uit Verviers, in pensioen te Mid­
delkerke, wilde Zondag laatst een photo ne­
men aan de Langebrug, doch gleed uit op 
de treden en duikelde voorover in het slijk. 
Hij kwam er gelukkig slechts met een slijk- 
bad van af.
9 ¥ ¥
VERKEERSONGEVAL
Donderdag namiddag greep op Groenen- 
dijk-Plage een verkeersongeval plaats. Een 
auto kwam uit de richting van Oostduinkerke 
Bad, toen plots twee meisjes per fiets uit een 
zijlaan komende, de (Koninklijke baan wild'm 
oversteken. De auto zwenkte over de tram- 
riggels en kantelde. De inzittenden werden 
maar licht gewond evenals de twee meisjes.
• •  •
CINEMA NOVA
Deze week, twee prachtfilmen;
« La Loupiotte », met Larquey. Fransch 
gesproken, Vlaamsche teksten.
Een cowboy: «Ranch tegenstrevers —  Ri­
vaux du Ranch», Fransch gesproken, Vlaam­
sche teksten.
Journal Gaumont. '
Kinderen niet toegelaten.
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D E  T É L É G R A P H I E  S A N S  F I L
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
BESTOLEN
De Engelsche Miss Gladys Williams, Da­
vidson Gardens-Lamboth, werd haar hand- 
tasch gestolen, die een belangrijke som geld 
inhield. —  O.
**
BOTSING \
Een botsing deed zich voor tusschen de 
auto’s van Jozef Dumortier en van den pries­
ter Bollaert uit Dary. Gekwetst werden: de 
zuster van Dumortier en een oude dame die 
in de auto van den priester zat. --O.
MOTORRIJWIEL ONTVREEMD
Maurice Calcoen, uit Nieuwpoort, die zijn 
motorrijwiel voor de paardenwedrennen had 
laten staan, stelde vast dat men zijn eigen­
dom meegenomen had. —  O.
GEVALLEN IN DEN VELODROOM
Mej. Marguerite Van Acker, wonende Tim-
mermanstraat 53, die zich oefende in de:i
velodroom van het Maria-Hendrikapark, met
het oog op de loopkoers die s Zondags zou
doodgaan, heeft een leelijken val gedaan. Zij
werd opgenomen met een gapende wonde
aan het hoofd. Kommissaris Tulpin heeft een
onderzoek ingesteld. —  O.
n •* *
EEN KONINGIN ASTRID LAAN
Door het Schepenkollege werd eertijds de 
gedachte vooropgezet, de Generaal Jung­
bluthlaan om te doopen in Koningin Astrid- 
laan. Van hoogerhand werd dit voorstel bij­
getreden. De 3e verjaardag van het tragisch 
overlijden van onze geliefde Koningin Astrid 
zal gekenmerkt zijn met het toekennen van 
de nieuwe benaming aan een der mooiste 
lanen onzer stad. -- O.
ONVERWACHT ONTWAKEN
Gustave Van Vaerenbergh, uit Etterbeek, 
parkeerde s nachts zijn autovervoerwagen in 
de St. Peterburgstraat, en zou er samen met 
zijn vrouw den nacht in doorbrengen. Midden 
de nacht werden zij aangereden door de taxi 
bestuurd door Roger Hector, en werden al­
dus onaangenaam gewekt. Roger Hector werd 
licht .gewond. -- O.
***
GEVAARLIJKE AUTOBESTUURDER
Maurice Knockaert, uit Veurne, was bij 
gelegenheid van den « Grooten Prijs » per 
auto naar Oostende gekomen. Met de warmte 
had hij nogal goed gedronken; toen hij de 
Capucienenramp doorreed raakte hij een 
stationneerende auto, die tegen een andere I 
stationneerende auto werd geworpen. De be­
stuurder wilde zijn weg voortzetten, maar een i 
politieagent had de aanrijding gezien. Wan- I 
neer deze naderde meende Knockaert door ) 
te rijden, maar botste tegen een andere auto. j 
Knockaert werd toen verzocht zich naar het 
politiebureel te begeven. Onder de andere in­
zittenden, bevonden zich gekende personen 
uit een kleine gemeente aan de Westkust. 
De kommissaris, op raad van den dokter; 
ontnam Knockaert de sleut«ls, de meening 
toegedaan zijnde dat hij onbekwaam was nog 
te sturen. Knockaert, die het tegenoverge­
stelde wilde bewijzen, vond nog een middel 
om de auto aan te zetten, en kwam toen 
verschillende malen voor het politiebureel 
toeren. Een proces-verbaal werd opgemaakt.
w »• *
LASTIGE ENGELSCHEN
Freddie John Farron en Wicking William, 
van Brownley, graafschap Kent, hadden meer 
dan genoeg gedronken wanneer zij aan 
boord van de maaiboot kwamen. Zij kregen 
het aan den stok met verschillende passa­
giers. De twee vrienden werden terug aan 
land gebracht. Door de zorgen van de Rijks­
wacht werden zij aan het politiebureel van 
middenstad toevertrouwd, waar zij den tijd
kregen nuchter te worden. -- O.
♦ * #
SLAGEN EN VERWONDINGEN
Door Damien Demol werd klacht neerge­
legd tegen Hans Ploum, voor toebrengen van 
kwetsuren aan het hoofd. Het onderzoek 
werd ingesteld door kommissaris Beauprez. 
tt r R
DOOR EEN HOND GEBETEN
Mevr. Marie Bols, uit Enghien-les-Bains,
werd op straat door een hond gebeten. -- O.
» * *
C N Tl ‘LOF 'BAAR KENTEEKEN
Apotheker Godeaux laat zijn auto s nachts 
steeds buiten staan, bekleed met een teeken 
van Rex. Verschillende malen werd dit teeken 
’s nachts verwijderd. De apotheker had er 
thans niets beter op gevonden achter het 
voorwerp een ontplofbaar voorwerp aan te 
brengen. Een muzikant die aldus het ken- 
teeken afrukte werd door de ontploffing ge­
wond, terwijl zijn kleederen op verschillende 
plaatsen verbrand werden. —  O.
***
KNAAP GEWOND
De kleine Vaxelaire, 1 5 jaar oud, werd aan 
den arm gegrepen, terwijl hij zich met .an­
dere kinderen op een draaimolen vermaakte.
»
CONCERT-STOORDER.
Tijdens het concert van Zondagavond vond 
de jeugdige G. N. wonende Duivenhokstraat 
niets beter dan tusschen het volk te spelen 
met knalkruit. Bij de tweede ontploffing 
legde de h. Ch. Deturck, de uitvoering stil, 
om zelf den concertstoorder naar het politie­
bureel te brengen. -- O.
***
ZELFMOORDPOGING
De 25-jarige dienstmeid Mej. Vanvyve uit 
Antwerpen, was naar Oostende gekomen om 
haar verloofde aan te zetten haar te huwen. 
Deze weigerde en ontmoedigd ging de onge­
lukkige zich in het water werpen, aan het 
verlengde van de kom der visschershaven. 
Zij kon echter spoedig gered worden. Zij 
werd naar het hospitaal overgebracht. —  O.
A i g l e - B e l g i c a
FIJNSTE BIEREN
OM DER WILLE VAN HET SMEER
t Is altijd hetzelfde liedje en men hoeft 
slechts na te gaan wie het drukwerk levert 
om te begrijpen waarom er met zooveel lof 
in zeker zoogezegd katholiek blad over som­
mige instellingen gesproken wordt.
Business is business en wij zullen er nooit 
op spreken, zoolang het Oostendsche in­
richtingen betreft, maar wanneer datzelfde 
blad altijd met dezelfde goede intenties be­
zield, niet alleen het g . .t lekt van sommige 
heeren, maar zelfs de Oostendsche inrichtin­
gen beschimpt en bespot om met de inrich­
tingen van elders te kunnen boffen en waar 
althans dit goed is, dat al het drukwerk bij 
dien confrater besteld wordt.
Zoo kon men onlangs in dit devotelijk 
blad, een artikel lezen, waarin den draak 
werd gestoken met onzen Kursaal en zijn 
publiek, terwijl het al suiker en zeem was 
voor Knokke’s Casino, beeld van een con­
structie en met een select publiek, al hee­
ren met getten aan, in lichtgrijs kostuum en 
dames met een «slunse» op hun hoofd.
Dit is zooals men weet, het «nec plus ul­
tra» van de elegantie. Nu moet men maar 
eens naar Knokke gaan zien om te weten, 
hoeveel onze katholieke konfrater gelogen 
heeft.
***
ZEDENZAAK
Klacht werd neergelegd, door een herber­
gierster uit de Kadzandstraat, tegen H. N. 
wegens het plegen van zedenschennende fei­
ten. —  O.
** K
DAG DER ZEELIEDEN.
Op Zondag 4 September, zal de «Verbroe­
dering der Belgische Zeelieden van den Oor­
log 1914-1918» de Gesneuvelde Zeelieden 
van den Oorlog eeren en herdenken.
De stoet zal gevormd worden op de de 
Smet de Naeyerlaan, tusschen de Lija- 
draaierstraat en de Vander Sweepplaats, om 
10.45 uur, vertrek 1 1 uur.
Ter herinnering, zal een 'bezoek gebracht 
aan de Oorlogsgedenkteekens der Militaire 
en Burgerlijke gesneuvelden, waarna de 
plechtigheid zal bestaan uit een hulde aan de 
gedenkplaat der gesneuvelde zeelieden, bij 
den buiten dienst gestelden vuurtoren.
Toespraak. Bloemenhulde. Deponeeren van 
bloemen in de havengeul.
Na deze herdenking zal op de Groenten- 
markt, door de betrokken autoriteiten, over­
gegaan worden tot het overhandigen d r 
Engelsche en Belgische oorlogseereteekens 
aan eenige leden.
Wij noodigen langs dezen weg de Stads- 
genooten uit en bijzonder deze welke fami­
lieleden aan het Zeefront te betreuren heb­
ben, samen met ons, deze te herdenken.
Bloemen kunnen vanaf Zondagmorgen 10 
uur, bezorgd worden bij den heer Deknock, 
Café, de Smet de Naeyerlaan, 19, waarvoor 
de Verbroedering zal zorg dragen tot op de 
plaats van bestemming. Het Bestuur.
**
DIEFSTAL.
De Parijzenaar Georges Harlay, was in de 
nabijheid van de waterbron van het badpa­
leis, toen hij op zij geduwd werd. Niet lan g 
nadien stelde hij vast dat men hem zijn 
brieventasch ontvre'emd had. Men vond deze 
later terug maar het geld was verdwenen. O.
Oostendsch Nieuws
BESTOLEN
De Engelsche Blanche Larrson, wonende 
te Londen en tijdelijk vertoevend te Oos­
tende, is tot de vaststelling gekomen, dat men 
er in geslaagd was haar brieventasch te ont­
vreemden, die benevens waardevolle papie­
ren, 13 pond en 100 fr. inhield. -- O.
* * *
GIFT
Den heer Burgemeester werd volgende 
som gestort : 56,25 fr. door den heer Van 
Hoorenbeeck, Langestraat, 32.
Dit bedrag komt ten goede aan het Werk 
van de «Kom Melk».
» » *
DE POST IN HET SALON VAN T.S.F.
Ter gelegenheid van het Salon van T.S.F. 
dat te Brussel aan den Heysel zal plaats heb­
ben van 3 tot 12 September 1938 zal er, in 
den propagandastand der P.T.T. een bijzon 
dere datumstempel in gebruik gesteld worden 
voor het afstempelen der voor frankeering 
geldige postwaarden.
Het publiek wordt vriendelijk verzocht ge­
noemden stand te bezoeken. Buiten den ver- 
koopdienst van postzegels voor verzamelaars 
die er zal werken zal er een film voor pro­
paganda vertoond worden.
Een afgevaardigde van het Bestuur der 
Posterijen zal er zich insgelijks ter beschik­
king van de bezoekers houden ten einde alle 
nuttige inlichtingen te verstrekken en aan- 
teekening te nemen van ingevingen of klach­
ten betreffende de postdiensten.
DOOR EEN HOND GEBETEN.
De dagbladventer Lucien Verhauwen, wo­
nende te Schaerbeek, kwam zich bij de po­
litie beklagen over het feit dat hij op het 
strand zou zijn gebeten geworden door den 
hond van student H. D. uit Gent. Bij het 
onderzoek van den dokter kon niet vastge- 
cteld worden of de wonde wel het gevolg 
was van een beet. Het onderzoek wordt ge­
leid door kommissaris Ameele. —  O.
OUDJES UIT GENTBRUGGE TEN 
STADHUIZE ONTVANGEN.
Voor de tweede maal werd door de zor­
gen van het gemeentebestuur van Gentbru:;- 
ge een «Dag uer Ouderlingen» ingericht. ’s 
Morgens te 7 i|ur vertrokken zij per auto­
car uit hun gemeerfte, om langs Deinze. 
Diksrnuide, leper, Veurne, Koksijde te 4 u. 
s namiddags Oostende te bereiken. Hier 
werden zij ten stadhuize ontvangen. — Het 
stadsbestuur was vertegenwoordigd door 
schepenen Van Glabbeke, Peurquaet en Ede- 
bau, de hh. Pilaeis en Van Vlaenderen, ge­
meenteraadsleden, Surmont, stadssecretaris. 
Het was schepen Edebau, die de 430 ouder­
lingen welkom heette, namens het stadsbe­
stuur. Hij wenschte het gemeentebestuur 
van Gentbrugge geluk met het prachtig ini­
tiatief dat genomen werd. Burgemeester Toch 
namens de inrichters, noemde de ontvangst 
de «clou» van den «Dag der Ouderlingen» 
en was het Oostendsch gemeentebestuur dan 
ook innig dankbaar. Tenslotte was er nog 
een ouderling, die als tolk van zijn vrienden 
en vriendinnen, ook het stadsbestuur dankte 
voor het bewijs van genegenheid dat hun be­
toond werd met deze ontvangst. Terwijl o l ­
der de aanwezigen den eerewijn werd ge­
schonken en de mannen een lekkere sigaar 
mochten in ontvangst nemen, verliep de::e 
ontvangst in gezellige stemming. —  O.
« « *
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 4 SEP­
TEMBER 1938.
Dienstdoende gansch den dag : Apothekers 
Decroix, Torhoutsteenweg, 191 en Gerard, 
Kerkstraat, 1 6.
Dienstdoende tot 12.30 uur: Apotheker 
Delang (Opex).
Nachtdienst : Apotheker Decroix.
De apotheek Halewyck blijft eiken Zon­
dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
***
BOND DER HANDELAARS ALF. PIETERS­
LAAN EN CENTRUM PETIT-PARIS.
Zaterdag 3, Zondag 4 en Maandag 5 Sep­
tember 1938 Vie VLAAMSCHE JAAR­
MARKT, ifi de Alfono Pieterslaan, Nieuw- 
poortsteenweg en Thouroutsteenweg.
PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN
Zaterdag 3 September : te 14 uur, ope­
ning der Vlaamsche Jaarmarkt. Te 21 uur, 
Blijde intrede van den Markies en de Mar­
kiezin. Te 21.30 uur, ontvangst van de Ko­
ningin der wijk (vergadering aan de Pano­
rama). Te 22 uur, groot Internationaal 
Nachtkriterium voor heeren en dames met 
de medewerking der beroemdste jockeys. —  
Inschrijving vanaf Zondag 28 Augustus, bij 
Jules Devisscher «Café Petit Paris». Weging 
der Jockeys aan de kiosk van Petit-Paris.
Taptoe door de Vischmijnvrienden.
Zondag 4 September, —- Te 1 1 uur Offi­
cieele opening der 6e Vlaamsche Jaarmarkt 
door de Stadsoverheden.
Maandag 5 September : Taptoe en volks­
dansen. Vertrek van de koningin. Toespraak 
en sluiting door den Markies van de Vlaam­
sche Jaarmarkt.
Muziek en dans : Zaterdag 3, Zondag 4 
en Maandag 5 September, telkens tot 4 uur 
na middernacht.
•  •  •
BESTENDIG FESTIVAL
Volgende vereenigingen zullen aan het be­
stendig festival deelnemen :
Zaterdag 3 Sept. —  Wapenplaats: 21 uur, 
Harmonie van Roubaix. Leopoldspark: 21 u., 
Symfonie van Croix.
Zondag 4 Sept. -- Leopoldspark: 9 uur,
Symfonie van Croix. Koninginnelaan : 9 uur, 
Koorzangers van Zele.
Maandag 5 Sept. —  Leopoldspark: 1 l uur 
15, Symfonie van Roubaix.
LEENINGEN
Bij koninklijk besluit van 25 Augustus 
1938 zijn beslissingen goedgekeurd van de 
gemeenteraden van uekegem, Desselgem, 
Le%;e, Oedelem, Oostende, Veurne, Moes- 
kroen en Deerlijk strekkende tot het opne­
men van leeningen bij de Maatschappij van 
het Gemeentekrediet.
LEENING —  BESTEMMINGSVERANDERING
Bij koninklijk besluit van 25 Augustus 
1938 is goedgekeurd de beslissing van den 
gemeenteraad van Oostende dd. 20 Mei 1938 
er toe strekkende om de bestemming der bij 
koninklijk besluit van 5 November 1936 
goedgekeurde leening van 6 millioen frank 
gedeeltelijk te wijzigen.
**
TOELATINGEN TOT BOUWEN
We Vanhoutte: bouwen huis, Voorhaven­
e n .  -- Thooft Robert: bouwen huis, Vijver-
straati —  Becot H.: verbouwen huis, E.
Beernsertstr. 17. -- Oostendsch Volkshuis:
bouwen moederhuis, hoek Zwaluwen- en Ka­
tharina Poiderstr.
9 m 9
WEDSTRIJD VOOR MARSCHMUZIEK
Zondag 4 September, te 1 1 u., heeft op de 
Wapenplaats een wedstrijd van marschmu- 
ziek plaats. Volgende vereenigingen treden 
o p  :
1. Harmonie van Drocourt (Pas-de-Ca- 
lais) ; 2. Koninklijke Harmonie Tervuren; 
3. Velofanfare Waregem; 4. Koninklijke Fan­
fare Londerzeel: 5. Kon. fanfare Heist-op- 
den-Berg; 6. Fanfare van Semmerzeke; 7. 
Harmonie van Raubaix; 8. Fanfare-Cyclisten 
Zwevegem; 9. Fanfare van Lendelede; 10. 
Harmonie Verbroedering Ronse.
Buiten wedstrijd: Tamboers en hoornbla­
zers Melun.
Te 12 u., gezamenlijke uitvoering door al 
de deelnemende muziekkorpsen.
EUGEEN SORREL IS NIET MEER
Woensdagmorgen is in den ouderdom van 
77 jaar de heer Eugeen Sorrel, plotseling 
overleden.
De heer Sorel was in Maart 1935 door de 
firma Valcke gevierd geweest voor vijftig 
jaar trouwen dienst, als bestuurder der af­
deeling ijzerwaren.
Steeds was Sorel een voorbeeld geweest 
van werklust, eerlijkheid en rechtschapen op­
treden tegenover personeel en zijn oversten.
Sedert een jaar was hij ook een trouw 
medewerker geworden van «Het Visscherij­
blad», want hij kende de visschers en al het 
leed welke zij vroeger doorstaan hadden.
Het was met een innige overtuiging dat 
hij ons over hun vroeger leven wist te ver­
tellen. Niettegenstaande zijn hoogen ouder­
dom was hij nog steeds even werklustig als 
vo,orheen.
Met het heengaan van Eugeen Sorel, ver­
liest «Het Visscherijblad» niet alleen een flin­
ken medewerker, maar een vriend van de 
visschers.
De plechtige lijkdienst, gevolgd van de be­
grafenis, heeft heden Zaterdag 3 September, 
te 9 uur, plaats in de parochiale kerk van 
het H. Hart.
Aan zijne achtbare familie bieden wij onze 
innige deelneming aan.
POLITIEAGENT MAERTENS OVERLEDEN
Vrijdagavond is in den ouderdom van 4 7 
jaar, politieagent Jaak Maertens, sedert jaren 
huisbewaarder in de vischmijn, overleden.
Maertens was groot oorlogsinvalied en ver­
eerd met het Oorlogskruis met palm, het 
IJzerkruis, de zegemedalie, de herinnerings- 
medalie en de medalie van het vuurkruis. Hij 
was tevens Officier in de Orde van Leo­
pold II.
Sedert meer dan een jaar was hij ziek en 
onlangs nog in beschikbaarheid gesteld.
Dinsdagmorgen werd hij onder zeer groote 
belangstelling en voorafgegaan door een af­
deeling van het politiekorps met trommels, 
ten grave gedragen.
Talrijke bloemen en kronen/ vergezelden 
hem naar zijn laatste rustplaats.
Aan de familie biedt «Het Visscherijblad» 
zijn innig rouwbeklag.
DE INTERNATIONALE PRIJS
van 600.000 fr. heeft dit jaar heel weinig 
mededingers aangelokt en het schijnt dat de 
reden hiervan moet gezocht worden in het 
feit dat Deauville, waar nochtans slechts een 
prijs van 500.000 Fransche franks, dus veel 
minder dan hier, gegeven wordt, al de groote 
staleigenaars heeft aangelokt.
Van een anderen kant vragen wij ons af 
of in zulke voorwaarden het nog redelijk is, 
zulk een grooten prijs toe te kennen voor een 
enkele koers en of men niet beter zou doen 
deze stadstoelage te; verdeelen op de ver 
scheidene Zondagen van Augustus.
VI5SCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELUNGEIÏ EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT OE WERKHUIZEN
BELIAPD.CRIGtimC
OOSTENDE S.A?
Depot Eirouuuerij De^ vu&ej-
12 Welliington Ü)tróAl 12Oostendie Tel. 1o6
‘<v-* * A.GbaAje.
ü e ia a k d c o n c e r t e n
ï^e beiaardconceiten hebben geregela 
plaats: den Maandag, van 1 I u. tot IZ u.; 
uen iJonderdag en aen Z.aterdag van 1 1 u. 
tot ! L u. en van 19 u. 30 tot z0 u. 30.
V • •
WIELRIJDER AANGEREDEN
l'ilip  Willems werd aan de Visschersplaats 
aangereden dooi een tram rijtu ig  en zwaar 
gewond. —  O.
• •  •
EEN BOHEEMSCHE POOGDE ZELFMOORD 
lE  PLEGEN
Aan de brug van Snaaskerke, staan een 
zestal bohemerwagens. Dinsdag namiddag 
kwam het bijna tot een drama aldaar. Een 
vrouw was uit een woonwagen gevlucht en 
in de vaart gesprongen. Gelukkig voor haar 
werd zij gevolgd door haar man die haar 
weer op het droge bracht. Door de rijks­
wacht, die door voorbijgangers op de hoogte 
van het gebeuren waren gebracht, werd een 
onderzoek ingesteld. Namen kon men niet 
te weten komen. Men kon alleen besluiten 
dat een vrouw in vlaag van jaloerschheid een 
einde aan haar leven had willen maken, en 
door haar echtgenoot gered was geworden.
n ♦ »
DE AUTOWEGEN VOOR SNELVERKEER
Het ziet er naar uit dat het programma 
van aanleg van autosnelwegen niet onmiddel­
lijk zal uitgewerkt worden. De kosten van 
aanleg van zoo n weg loopen hoog op, en de 
omstandigheden zijn van zoo n aard dat ook 
op de buitengewone begrooting moet bezui­
nigd worden.
De wegvakken, waaraan al sedert een tijd 
gewerkt wordt, zullen voltooid worden om 
in gebruik genomen te worden.
Dit geldt niet alleen voor Brüssel-Antwer­
pen, maar tevens voor Gent- Oostende en 
een vak in het Luiksche.
Aan den weg Gent-Oostende wordt thans 
in den omtrek van Maldegem gewerkt.
Wat de wegen Brussel-Gent, Antwerpen- 
Maldegem en andere betreft, deze zullen 
waarschijnlijk pas later aan de beurt kunnen 
komen.
* * *
DE NIEUWE UURROOSTERS DER TRAMS
Onze lezers zouden wel doen de uurroos­
ters der trams te willen raadplegen, welke 
vanaf 6 September gewijzigd worden.
• • •
DE JUNGBLUTHLAAN
zal naar het schijnt van naam veranderen en 
voortaan Koningin Astridlaan heeten.
Wij hebben feitelijk liever deze hulde aan 
de betreurde vorstin dan aan den leermeester 
van Prins Albert, die trouwens ook nog zal 
bedacht worden, vermits zijn naam zal ge­
schonken worden aan eene laan, die eigen­
lijk de nagedachtenis van Koningin Astrid 
onwaardig was.
A
HET VUURWERK
van Zaterdag j.l. werd begunstigd door een 
buitengewoon mooi weder en het strand was 
dan ook te klein om de toegestroomde massa 
plaats te bieden. Het vuurwerk duurde zeer 
lang en bevatte heel wat aantrekkelijke num­
mers die met de gebruikelijke Oh's en Ah’s 
van verbazing en bewondering werden be­
groet.
CASINO - KURSAAL
PROGRAMMA VAN 5 TOT 1 1  SEPT. 1938
ALLE DAGEN. —  Van 3 u. 30 tot 4 u. 30: 
Symphonisch concert; om 4 u. 30- Orgel­
concert door M. L. Vilain; van 5 tot 7 u.- 
Ifre-Dansant, attracties; om 9 u.: Groot sym­
phonisch concert. Na het concert, Soiree dan- 
sante, attracties
Orkestleider : M. Aimé Mouqué.
Maandag 5 Spt. te 9 u. : Stany Pailiot, 
kunstzangeres.
Dinsdag 6 Saptember, te 9 u. : Lydia Lea- 
re, kunstzangeres.
Woensdag 7 September, te 9 uur: Marie- 
Therese de Troch, kunstzangeres.
Donderdag 8 September, te 9 uur, Zena 
Delmarcelle, kunstzangeres.
I Vrijdag 9 September, te 9 uur : Ede Hervy 
baryton van den Kon. Schouwburg te Gent.
Zaterdag 10 September, te 9 u. : Het trio 
Scapus. Paul Scapus, tenor ; Edm. Tolkows- 
ky, baryton en Paul Roitel, bas.
Aan het klavier : Mevrouw Scapus.
Zondag 1 1 September, te 9 uur : René 
Tindel, van den Schouwburg van Bordeaux.
In de «Nieuwe Ambassadeurs», alle dagen 
bij het Thé-Dansant van 5 tot 7 en ’s -»- 
vonds, na het Concert : het vermaard Neger- 
Orkest : Willy Lewis, en het Orkest «The 
Lanigiros».
DE SEPTEMBER-PROGRAMMA’S
Sedert het vertrek van den h. Albert Wolff 
wordt het orkest van het Casino-Kursaal g.*-- 
leid door M. Aimé Mouqué, de talentvolle 
Oostendsche orkestmeester, waarvan ieder 
de groote muzikaliteit, het gezag en de 
nauwkeurigheid waardeert.
In deze tweede week van September ne­
men de aantrekkelijkheden, door de directie 
van de Kursaal geboden, onafgebroken hun 
verderen loop : symphonische namiddagcon 
certen, orgelconcerten door M. L. Vilain, 
Thés-Dansants, 's namiddags, en 's avonds 
groote Symphonische concerten en Soirées 
dansantes in de «Nieuwe Ambassadeurs«.
Wij zien —  of zien opnieuw -- in de;:e
week die gaat van Maandag 5 tot en niet 
Zondag 1 I Septemer, een opeenvolging van 
kundige Belgische artisten : de Dames Stany 
Pailiot (5 Sept.), Lydia Laere (6 Sept.) ; 
Maria-Theresia de Troch (7 Sept.), Zena 
Delmarcelle (8 Sept.), M. Ede Herry ( ) 
Sept.), vervolgens, voor de week-end van 
10-11 September, het Scapus-Trio, wier vo- 
fiele virtuositeit en zoo aantrekkelijk alj 
uitgebreid kunstrepertorium hen op de hoog­
te stelt van menig befaamd ensemble uit den 
vreemde, en, op Zondag I 1 September, M. 
René Tindel, van den Schouwburg van Bor­
deaux.
In de «Nieuwe Ambassadeurs» is het zoo 
gunstig bekende neger-orkest van Willie 
Lewis, met zijn «syncopated» zoo ruimschoots 
toebedeeld, zijn fantasie en zijn dynamisme 
de held van den dag en vooral van den 
avond, afwisseleod met de zoo sympathieke 
en levenslustige Lanigiros, die in de Kursaal 
van Oostende een stevige populariteit genie­
ten.
PAKETBOOTEN 
O O S T E N D E  - D O V E R
Benevens de gewone dagelijksche over­
vaarten hebben we:
Op 13 en 14 October, ter gelegenheid van 
het Salon der motorrijtuigen te Londen, uit­
gifte van uitstapkaartjes tegen verminderde 
prijzen, naar Dover en Londen, geldig 1 7 
dagen.
Dagelijksche vervoerdienst voor auto s:
a) met de gewone passagiersbooten. Af 
vaarten uit Oostende te 1.00 u., te 10.50 u. 
en te 16.20 u.; uit Dover te 12.55 u. (s  
Zaterdags te 12.30 u.) en te 16.55 u.
b) met de car-ferry «London-Istanbul». Af­
vaart uit Oostende te 1 3.30 u. en uit Dover 
te 1.00 u.
Zondag 1 1 September van 10.30 u. tot 
12.30 u. wandelconcert in zee. Biljetten te 
Oostende-Kaai. Prijs 12.50 fr.
PAARDENSPORT
HIPPODROOM W ELLINGTON
Zaterdag 27 Oogst. —  Een der belang­
rijkste sportdagen van Wellington. Het pro­
gramma was uiterst wel opgesteld met ala 
hoofdnummer: «Grand Handicap d’Ostende» 
100.000 fr. - 1600 m. De deelneming van 
paarden, zoowel in getal als in kwaliteit, is 
een bijval. Daarin vinden we twee Fransche 
en een Engelsch paard, t Is dan ook met een 
overgroote meerderheid in klas dat deze laat­
ste, Puzzler, (4 1.) de 100.000 balletjes weg­
maaide.
Zondag 28 Oogst. —  Wellington viert 
hoogtij, ’t is immers de «Grand International
d’Ostende» 600.000 fr. - 2200 m., doch het
publiek is niet zoo talrijk als vroegere jaren. 
Op drie na zijn er in al de wedstrijden veel 
deelnemers. De «Grand International» telt er 
slechts vijf, en ’t is dan ook met een over­
groote meerderheid dat het Engelsch paard 
Victrix zijn naam laat zetten op de eerelijst 
van de I 5e «Grand International d’Ostende».
Maandag 29 Oogst. —  De deelneming aan 
paarden mag als een succes genoemd wor­
den. Een der laatste klassieke koersen wordt 
er vandaag geloopen, namelijk: «Le Gladia­
teur d’Ostende» 40.000 fr. - 4000 m. Elf 
paarden nemen er deel aan, waarvan twee 
Fransche. De start wordt gegeven in goede 
voorwaarden en in een traag tempo gaan ze 
vooruit; eens de 2500 m. voorbij gaat de 
koers rapper en rapper om in een gesloten 
aankomst te eindigen.
***
Zaterdag 3, Zondag 4, Donderdag 8, Za­
terdag 10 en Zondag 1 1 September: groote 
internationale drafkoersen.
***
Zooals telkenjare woonde een overgroote 
menigte de paardenwedstrijden bij te Ware­
gem.
Rechtbanken
— co»—
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
TE OOSTENDE
Een klacht van tabakverkoopers afgewezen
Door de beroepsvereeniging van tabakver­
koopers aan de kust, alsmede door enkele 
groote tabakfabrikanten, werd voor de recht­
bank van koophandel een geding ingespan­
nen tegen de samenwerkende vennootschap 
S. E. O. te Oostende. Het doel van dit geding 
was verbod te zien opleggen aan deze maat­
schappij op het einde van het boekjaar uil- 
keeringen te doen op den verkoop van tabak, 
aan de aangeslotenen, de aanleggers zijn in­
derdaad van oordeel dat deze handelwijze 
overeenstemt met verkoop onder den opge- 
legden prijs. De rechtbank is op den eisch 
niet ingegaan en heeft de aanleggers afge­
wezen.
Ons Kunst- en Let­
terkundig Hoekje
WENDUINE
De heer Prudens Verduyn heeft een werk 
geschreven over de geschiedenis van Wen- 
duine, dat binnen enkele dagen van de pers 
komt en voor de inschrijvers aan de som van
5 fr. zal verkocht worden.
Inschrijvingen te zenden aan den heer Bos­
sier, gemeenteontvanger te Wenduine.
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
In de provinciale commissie voor Monu­
menten en Landschappen zijn twee nieuwe 
leden benoemd. In de afdeeling landschappen 
werd de heer schepen Vierin die tot wer­
kend lid van de Koninklijke commissie be­
vorderd werd, nu vervangen door André Bo- 
schaert, bouwkundige te Wervik, terwijl in 
de afdeeling monumenten, architect DePausv 
onlangs overleden, vervangen werd door Ju­
les Fonteyne, den directeur van de Brugsch-, 
academie.
EEN BELANGWEKKENDE TENTOON­
STELLING
werd in de rotonde van de Koninklijke Gaan­
derijen geopend door Mej. Dorchain, die een 
groote vaardigheid bezit in het teekenen van 
schepen, zooals haar talrijke aquarellen ge­
tuigen.
Onze voorkeur gaat vooral naar deze wer­
ken waar ze nriinder gezocht heeft om een 
kleureneffect te bekomen dan zich te ver­
genoegen met een grijze tonaliteit die zoo 
heelemaal overeenkomt met het onderwerp.
In dit genre is ze trouwens veel meer per­
soonlijk en bewijst ze een eigen zienswijze 
tegenover haar leeraar.
$ REEDERS, VISSCHERS, VISCH- 
$ HANDELAARS E N  NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
« HET VISSCHERIJBLAD » 7
Vrouwenkroniek
U VRAAGT?...
WIJ A N TW O O R D EN  !...
Marie L. vraagt ons : «Wat meet ik doen, 
om de toetsen van mijn piano, mooi wit te 
krijgen, daar ze geel geworden zijn door het 
gebruik ?»
Het is voldoende op elk der ivoren toetsen 
een laagje watte te plaatsen gedrenkt in 
oxygeen-waler. Laat de watte er eenige uren 
°P liggen, opdat de toetsen goed blank zou­
den worden. Vervolgens met koud water 
wasschen. Oppassen opdat het water niet 
tusschen de toetsen loopt.
Pianotoetsén worden ook nog schoon ge­
maakt met een schoon flanellen doekje ge­
drenkt in eau-de-Cologne, spiritus of bran­
dewijn.
H. R. N. V. vraagt ons : «Ik heb een ca- 
chepot gebroken in porcelein, en daar deze 
van eenigie waarde is, zou ik die willen te­
rug aaneenzetten. Zou u mij een plakmiddel 
kunnen aanduiden dat goed houdt, om hem 
terug in bruik te kunnen nemen? »
Voor het lijmen van porcelein, en ook van 
aardewerk, wordt voornamelijk gebruik ge­
maakt van Kitlijm. Een goed mengsel, dat 
tegen den invloed van water bestand is, is 
het volgende : Kolophonium wordt vermengd 
met 1 %  lijnolie, dan met 20 tot 40 t. h. 
paraffine, 5 t.h. alcohol en 30 t.h. was. 
Wanneer men hiermede een vaas heeft ge­
lijmd, wat met het verwarmde mengsel moet 
geschieden* dan verdient het aanbeveling,den 
binnenwand van de vaas nog op de volgen­
de wijze te behandelen, om te voorkomen 
dat ze spoedig door den druk van het watej 
erin, weer stuk gaat. Dan wordt de vaae 
voorzichtig een weinig verwarmd en de even­
eens eenigszins verwarmde kolophoniumwaG 
er in een dunne laag ingegoten. Men draai 
de vac*s voortdurend, zoodat de kitlaag zich 
gelijkmatig verdeelt. Over de nog niet opge­
droogde laag worden smalle reepjes dunne 
stof gelegd, zoodat de binnenwand daarmee 
ongeveer geheel afgedekt is. Dan giet men ei 
nog eens verwarmde kolophoniumwas in en 
vervolgens een laag, die uit een deel paraffine 
en 4 deelen kolophonium bestaat. Men b- 
hoeft niet bang te zijn, dat de vaas weer 
zal breken. (R. Ketjen in «Het Vrouwen 
Jearboek).
Nera G. vraagt ons: «Weet u een af doend 
.middel om vetplekken uit papier, o.a. uit een 
schrijfboek te verwijderen. Beproefd met 
kladpapier en strijkijzer, doch vruchteloos».
.Vetplekken, al een poosje oud, uit een 
boek verwijderen, gaat wel lastig, maar het 
is te doen! Strooi op de vlek wat magnesia- 
poeder met water tot een papje gemaakt, bij 
den drogist verkrijgbaar. Een poosje laten 
liggen tot het droog is en dan afborstelen. 
Helpt dit na een paar keeren niet, dan kun­
nen wij het probeeren met een stuk grauw 
papier op de vlek te leggen en er met een 
warm ijzer over te gaan. Voorzichtig dat ge 
het boek niet schroeit en dat ge het papier 
stil laat drogen, tot het poeder weer korrelig 
is. Zorgen dat het papje niet buiten de vlek 
komt. Is de vetplek er pas ingekomen, dan 
kan talkpoeder helpen. Strooi dit flink dik 
'op de vlek. Leg er een papier over, en 
daarop een zwaar gewicht, b.v. eenige boe­
ken. Na een paar uren, het poeder weg­
borstelen en zoonoodig de bewerking herha­
len.
M. F. vraagt ons: «Wil zoo goed zijn in 
uw Vrouwenhoek je een middel te laten ver­
schijnen, hoe ik een beige vilten hoed moet 
reinigen ».
Probeer het maar eens met sterk-verdun- 
den ammoniak: er een proper linnen doekje 
in drenken, en daarmee uw beige vilten hoed 
r;oed inwrijven. i
NET vraagt ons : «Wat te doen om een 
«besloten» reuk uit een kamer weg te krij­
gen? »
Natuurlijk is het eenvoudigste en zekerste 
middel om in deze kamer zooveel mogelijk 
frissche lucht te brengen, door de vensters 
zooveel mogelijk open te zetten. Het spoe­
digste kan men echter de lucht verbeteren 
cis men een raam openzet en dan op een 
neete kolenschop of heeten steen wat goeden 
wijnazijn giet en daarmede de kamer op en 
neer loopt.
Ik vernam nog van een lezeres, die ook 
lang een besloten lucht in een kamer had, 
dat bij nader onderzoek een doode muis lag 
te rotten tusschen de zoldering en het pla­
fond. Daarom verdient het aanbeveling eens 
goed te onderzoeken van waaruit de reuk het 
sterkst waar te nemen is, en dan na te gaan 
wat er de preciese oorzaak van is.
M. B-G. vraagt ons: « Op een lichtblauw 
katoenen jurkje zijn twee inktvlekken. Hoe 
kan ik die met sukses wegkrijgen? »
Er zijn heel wat soorten inkt, en daarom 
zal, bij de eene, dit middel helpen, en bij 
een andere vlek weer dat.
De inktvlekken worden gerangschikt onder 
de vlekken, die met het reinigingsmiddel een 
scheikundige verbinding aangaan; het is te 
zeggen door deze vlekken in aanraking te 
brengen met een stof, die er gemakkelijk 
een oplosbare scheikundige verbinding mee 
aangaat, verdwijnt ze. Daarom moet men bij 
dergelijke vlekkenmiddelen altijd voorzichtig 
te werk gaan, en slechts kleine hoeveelheden 
te gelijk gebruiken, daar bij overmaat van 
het reinigingsmiddel een nieuwe vlek ont­
staat, nu van het toegepaste middel zelf. 
Voor uw inktvlekken zult ge het best eens 
probeeren door ze te wrijven met een tel­
kens schoon klein stukje citroen. Gaat de 
vlek niet geheel weg, laat er dan een paar 
druppels citroensap op vallen, of laat ze
eenige uren trekken tusschen twee kleine 
stukjes doorgesneden citroen. Ook het ge­
bruik van azijn en melk worden aangeraden.
Gebruikt in geen geval verwarmd bleek- 
water, daar uw blauw katoenen jurkje dan 
wit zal trekken.
Vooraleer er wat citroensap op te doen, 
is het aan te raden de vlek wat te verwar­
men, door er bijvoorbeeld eens een strijk­
ijzer op te zetten. Want warmte bevordert 
de scheikundige verbinding. Leg dan onder 
de vlek een lapje oude stof of een stukje 
poreus papier; hierin kan dan de opgeloste 
vlek trekken. Na de reiniging naspoelen met 
koud water, opdat geen spoor in de stof zou 
achterblijven, en aanleiding zou geven tot 
nieuwe vlekken of verteren van de stof.
Eerlijkheidshalve moet ik er echter bijvoe­
gen dat ’t een riskant zaakje is, omdat het af­
hangt van de soort inkt, de stof, de samen­
stelling van het weefsel en van de stevigheid 
van het kleur. Ieder van deze faktoren kan 
het scheikundig proces beïnvloeden, vandaar 
dat de proef de ééne keer lukt en een vol­
gende keer zonder sukses wordt toegepast.
M^ar probeeren kan men licht.
Ik hoop dat u er even groot sukses zal 
mee hebben ais met de reiniging van uw 
smyrna-tapijt. Het is voor mij steeds plezierig 
te vernemen dat mijn aangeduide middelen 
en raadgevingen goede gevolgen hebben. Ook 
nu weer vernam ik graag van u welk resul­
taat u met deze nieuwe raadgeving bekwam.
Bij toeval was ik een drietal dagen geleden 
in uw buurt: ik heb zelf uw deur voorbij­
gewandeld. Graag had ik de vlekken eens 
persoonlijk gezien. Maar ik moet mijn in­
cognito bewaren. Hartelijk !
EEN EN ANDER OVER HET  
BREIEN !
Wil men een jumper, pullover of iets an­
ders naar patroon breien, dan moet dit een­
voudig van vorm ?ijn.
Eerst breit men een proeflapje, in het ge- 
wenschte patroon, ongeveer twintig st. breed 
en 5 à 10 cm. hoog. Is het proeflapje naai­
den zin, dan wordt het. aan den verkeerden 
kant onder een vochtige doek gestreken, is 
het breiwerk niet mooi, dan moet men een 
ander lapje met dunnere of dikkere natlden 
breien.
Nu gaat men uitrekenen, hoeveel steken 
men voor het eigenlijke werk moet opzetten. 
Meet op het lapje hoeveel steken er bijvoor­
beeld op 10 cm. gaan, daarna hoeveel cm. 
het patroon breed is, dan kan men hieruit 
het aantal steken voor het opzetten vinden. 
Neem voor de twee kanten nog twee steken 
extra.
Voor een vasten zijkant neemt men den 
eersten steek van iedere rij recht los af en 
den laatsten steek breit men recht, deze is ge­
schikt om aan een anderen kant te naaien, 
zoodat een nead ontstaat. Moet men de rand 
lussen van een kant opnemen om weer aan 
te breien dan kan men beter een losseren 
kant maken door den eersten steek van iedere 
rij averecht los af te nemen en den laatsten 
rechtgedraaid te breien*
OPZETTEN
Neemt men den draad op de vingers in de 
linker hand en de "pen in de rechte, dan 
krijgt men een vrij strakken opzetkant. Los­
ser wordt het door breiend op te zetten. Nog 
losser door voor het opzetten de pennen een 
half nummer dikker te nemen dan voor het 
breiwerk zelf.
BOORD EN ZOOM
Een boord kan in aansluiting met het brei­
werk 2 recht, 2 averecht of recht gedraaid, 
averecht gebreid worden, denk aan den goe­
den kant bij sokjes. Wil men het boord nauw 
sluitend maken dan kan men minder steken 
opzetten en na het eindigen van het boord 
er het noodig aantal steken bij opzetten of 
men kan voor het boord pennen nemen, die 
een halt nummer dunner zijn, dan die waar­
mee men wil breien. Een boord kan rond 
gebreid worden, maar voor den jumper zelf 
is het mooier een vooir- en rugpand te breien 
en deze aan elkaar te naaien.
Voor een zoom breit men na een aantal 
naalden de opzetlussen samen met de steken 
op de pen. Brei dezen eenen toer met een 
naald, die een half nummer dikker is, het 
werk wordt er mooier door.
Men kan in het voorpand van een jumper 
iets model brengen, door eenige instekingen 
te breien, .wanneer men het armgat nadert, 
d.w.z. men breit eenige pennen niet heele- 
maal tot het eind uit.
Moet het patroon breeder worden, dan 
breit men de naald op een na den kantsteek, 
dus één r. of één av. of, wat mooier is, men 
neemt de verbindingslus tusschen twee steken 
op en breit daar één recht gedraaid uit. Moet 
het patroon smaller worden, dan breit men 
de twee steken naast den kantsteek samen, 
dit valt minder op dan een los af, een r. 
overhalen. Om te weten hoe vaak men meer­
deren of minderen moet, meet men de hoogte 
van het schuine deel en berekent men de 
proeflap, hoeveel toeren dit zijn. Meet of be­
rekent hoeveel steken gemeerderd of gemin­
derd moeten worden en deel dit op het aan­
tal toeren, dan weet men om de hoeveel toe­
ren men meerderen of minderen moet.
Voor het armsgat begint men gewoonlijk 
met eenige steken af te kanten en dan een 
schuin deel te breien evenzoo bij een ronden 
hals.
Bij een puntigen hals kan men beginnen 
met in iederen toer te minderen en daarna 
met eenige toeren ertusschen.
SPLIT
Voor een split deelt men het werk in 
tweeëh. Breit men beide deelen rechtop, dan 
moet men later een onderslag aanhaken of 
een ritssluiting aannaaien. Is het aantal ste­
ken oneven, dan moet men den middelsten 
! steek afkanten om het split in het midden
Ite krijgen.
Men kan ook de sluiting aanbreien, voor 
, dames aan het linker voorpand een onder­
slag, en het rechter voorpand een bandje 
voor overslag, zoodat de sluiting rechts over 
links valt. Voor de heeren is het net anders 
om. Men verdeelt het pand in tweeën, en 
zet aan het rechter voorpand de helft van 
het aantal steken voor het bandje erbij op. 
De steken voor het heele bandje breit men 
niet in het patroon maar bijvoorbeeld steeds 
rechts. Voor de tweede helft moet men be­
ginnen met het halve aantal steken voor den 
onderslag erbij op te zetten of men neemt 
de correspondeerende onderste steken van 
het bandje, van het rechter voorpand op en 
breit in iedere lus een steek.
V
♦♦♦
PUNTHALS
Voor de afwerking van een punthals kan 
men, dadelijk wanneer het werk voor den 
hals in tweeën wordt gesplitst, eenige steken 
erbij opzetten en deze steken steeds recht 
blijven breien, of wanneer de hals heelemaai 
klaar is, steken in de halsopening opnemen 
en eenige toeren één r. één av. ot een recht 
gedraaid, een av. breien, in de punt van den 
hak telkens een los af, 2 samen breien, over­
halen.
Men kan ook den rand, dien men langs 
den hals wil breien in een punt op het voor­
pand laten beginnen, voordat het werk voor 
de hals wordt gesplitst. Aan den goeden kant 
van het voorpand wordt de middensteek voor 
den eersten toer aan de punt recht gebreid. 
In de tweede en alle even toeren moeten de 
steken aan de punt recht gebreid worden, ; 
dus aan den goeden kant zijn zij averecht.
Derde toer aan beide kanten van den mid­
densteek 1 steek heffen, dat wil zeggen de 
verbindingslus tusschen twee steken opnemen 
en gedraaid recht breien.
Vijfde toer aan weerskanten van de mid­
densteek minderen, vóór den middensteek 
twee steken samenbreien, erna overhalen.
Zevende en alle volgende oneven toeren 
aan weerszijden van den middensteek een * 
steek heffen en op de grens van punt en I 
jumper minderen als op den vijfden toer.
Zoo doorgaan tot den punt de dubbele 
breedte heeft van de rand, die men langs 
den hals wil hebben. Dan splitst men het 
werk in tweeën en breit de beide deelen 
apart op. Op de grens van randjumper wordt 
geminderd zoo vaak dit noodig is, de steken 
van den rand breit men steeds recht.
KNOOPSGAT
Een knoopsgat kan horizontaal zijn, men 
kant dan een aantal steken af en zet in de 
volgende rijen een even groot aantal steken 
plus één weer op. In de daaropvolgende rij 
breit men twee steken samen in den hoek 
van het knoopsgat, dat wat los dreigt te 
worden. j
Voor een verticaal knoopsgat verdeelt men 
het werk, breit ieder deel een zelfde aantal ! 
rijen hoog op en breit daarna weer overal.* 
steken.
SCHUINE SCHOUDERNAAD
Voor den schuinen schoudernaad rekent 
men uit hoeveel rijen het patroon bij den 
hals hooger is dan bij den naad. Men ver­
deelt de steken in evenveel deelen en laat 
telkens zoo n deel ongebreid op de pen zitten. 
Tot slot nog eenmaal overbreien en afkan­
ten; de steken op de pen laten zitten en later 
aan den verkeerden kant met de steken van 
het andere pand samenbreien oi de steken 
laten aanmazen.
INGEBREIDE ZAK
Voor een ingebreiden zak breit men eerst 
tot de plaats van de bies aan den bovenkant 
van den zak. Dan breit men in de volgende 
rijen op de plaats, waar de zak komt uit­
sluitend rechte steken. Is de bies hoog ge- 
noeg, dan kant men alle steken van deze 
bies af. Nu breit men op aparte pennen de 
zak zelf, er worden zo,oveel steken plus twee 
opgezet, als men voor de bies heeft afge­
kant, in patroon wordt de dubbele hoogte 
van den zak gebreid. Daarna breit men deze 
steken in het werk, aan weerskanten van 
den zak breit men een steek van het werk 
met een steek van den zak samen.
AFKANTEN
De gewone manier van afkanten is: brei 
2 steken, haal den eersten over den tweeden, 
brei weer een steek, haal den eersten over 
den tweeden. Wil men den afkantrand losser 
hebben, dan kan men, voor het afkanten dik­
kere pennen nemen of op de volgende ma­
nier af kanten : brei een steek en neem dezen 
weer op den linker naald, van rechts naar 
links insteken, brei nu 2 steken gedraaid 
rechts tezamen en neem dezen steek weer 
op den linker pen over enzoovoort.
Aldus mevr. H.S.P.-S. in het Maandblad 
van de Ver. van Huisvrouwen.
(Nadruk verboden).
TANTE BARBARA.
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Groote werken 
in Italië
Onze lezers weten, dat in Italie koorts­
achtig gewerkt wordt aan de ontwikkeling 
van het wegennet dat, vergeleken met de 
toestanden in de West-Europeesche landen, 
nog steeds achteruit is. Bij de feesten ter 
gelegenheid van de tien jaren «Azienda Au- 
tonoma Statale della Strada» verkondigde 
Mussolini,' dat dit net binnenkort 25.000 km. 
zal edragen.
Op eenigszins bescheidener, doch eveneens 
aanzienlijke schaal, worden de regelings- 
werken van de waterloopen voortgezet. In 
verband met het bergachtige terrein, schom­
melt de waterafvoer belangrijk van het eene 
seizoen naar het andere, zoodat overstroo- 
mingen niet altijd te vermijden zijn. In De­
cember jl. trad de Tiber buiten hare oevers, 
waardoor een groot gedeelte van de hoofd­
stad onder water geraakte. Sedert eeuwen 
reeds hebben keizers, pauzen en koning an 
getracht dezen stroom wat manieren te lee­
ren, doch bij snelle smelting van de sneeuw 
of langdurigen regen speelt hij nog wel eens 
parten.
Na de bewuste overstrooming, werd dade- 
lijk een Commissie van vaklui benoemd, en 
deze heeft nu haar programma bekend ge­
maakt. De geheele stroombedding, van Rom o 
tot aan de zee, wordt opnieuw uitgebaggerd 
en gemiddeld 1 meter dieper gemaakt ; de 
oevers worden op verschillende plaatsen op­
gehoogd en aan het delta zullen groote re- 
gelingswerken worden uitgevoerd. Door de­
ze grootscheepsche plannen hoopt men niet 
alleen een einde te stellen aan de over- 
stroomingen, doch ook de scheepvaart te 
vergemakkelijken.
Het nieuwe stedebouwplan voor Rome voor­
ziet, dat de hoofdstad tot aan de zee zal 
worden uitgebreid, waardoor Ostia weer, zoo­
als in de oudheid, Rome’s haven zal worr 
den. Daarom zal de Tiber in het vervolg een 
gedeelte van het verkeer tusschen de zee 
en de hoofdstad te verzorgen krijgen. De 
Romeinsche bevolking was onlangs niet wei- 
nig gevleid, wanneer zij in de bladen, onder 
den reusachtigen titel «Rome Zeehaven», kon 
lezen hoe 700 Engelsche toeristen te Fiun.'i 
cino (de huidige haven aan de Tibermon- 
ding) werden ontscheept en met motorboo- 
ten naar Rome gebracht werden.
Niet alleen voor den benedenloop van de 
Tiber echter worden regelingswerken ontwor­
pen. Ook de bovenloop zal geregeld worden 
doch voor andere doeleinden, en wel om 
enkele nieuwe electriciteitscentrales met wa­
terkracht op te richten. De plannen daar­
voor worden door een parastraal organisme 
uitgewerkt en voorloopig nog niet bekend 
gemaakt.
STAD OOSTENDE 
STEDELIJKE VAKSCHOOL
De plaats van leeraar in verbrandingsmo­
toren, theoretische en practische lessen —  
eenige betrekking is te begeven in de dag- 
vakschool.
Voorwaarden : Belg zijn door geboorte of 
inburgering, voldaan hebben aan de mili- 
tiewetten, ouderdom minstens 25 en hoog­
stens 35 jaar, oudstrijders 45 jaar.
Aanvangswedde 18.000 fr., index 700, 
minimum dienstve^strekking 39 uren per 
week.
Gehuisvest zijn te Oostende en er werke­
lijk verblijven.
Aanvragen met diploma’s en referenties 
sturen aan het Gemeentebestuur uiterlijk op 
Î 7 September 1938. De voorkeur zal gege­
ven worden aan een vakman houder van 
een diploma afgeleverd door een Hooge- 
school of een hoogere Nijverheidsschool.
Later ingediende aanvragen worden niet in 
aanmerking genomen.
PL AATS VAN HAVENTOEZIENER
Te vervullen voor waarden : 1 ) Belg zijn 
en van onbesproken gedrag ; 2) Minimum 
21 jaar en maximum 35 jaar oud zijn in 
1938 (voor oudstrijders en gelijkgestelden 
45 jaar). 3) Den militiedienst volbracht heb­
ben, ofwel a) bepaald vrijgesteld zijn ; b) 
houder zijn van een onbepaald uitstel ; c) 
ontslaging of ontheffing van den actiever, 
dienst in vredestijd bekomen hebben.
4) Op zee gevaren hebben als lid van het 
dekpersoneel.
5) De Nederlandsche, Fransche en Engel­
sche talen machtig zijn
Er zal een examen worden afgenomen. 
Wedde (index 700) 15.130 fr. per jiaar.
De aanvragen moeten aan het College van 
Burgemeester en Schepenen worden toege­
zonden uiterlijk op 17 September 19,38. Na 
dien datum worden de aanvragen niet meer 
in aanmerking genomen.
De candidaten moeten in hun aanvraag ge­
boortedatum en adres vermelden en aandui­
den indien ze kunnen de voordeelen genie­
ten der wetten van 3-8-19 en 21-7-24. Te­
vens moeten ze vermelden in welke hoeda­
nigheid ze deel uitgemaakt hebben van het 
dekpersoneel, en den duur van den vaartijd.
PLAATS VAN HOOFDMACHINIST
Het College van Burgemester en Schepe­
nen der stad Oostende brengt ter kennis van 
de belanghebbenden dat een plaats van 
Koofdmachinist te begeven is in den Ko­
ninklijken Schouwburg.
Voorwaarden :
1 ) Belg zijn en van onbesproken gedrag ;
2) Minimum 25 en maximum 35 jaar oud 
zijn in 1938 (voor oudstrijders en gelijkge­
stelden 45 jaar) ;
3) volledig den militairen dienstplicht en 
alle gewone oproepingen volbracht hebben, 
ofwel :
a) bepaald vrijgesteld zijn ;
b) houder zijn van een onbepaalc^ uitstel;
c) ontslagen of ontheven zijn van den ac- 
tieven dienst in vredestijd ;
4) Er zal een examen afgenomen worden.
Loon : 15.352,50 fr. per jaar (index 700)
De aanvragen moeten aan het College van 
Burgemeester en Schepenen worden toege­
zonden uiterlijk op 17 September 1938, zoo­
niet zullen ze niet meer in aanmerking kun­
nen worden genomen.
De candidaten moeten in hun aanvraag ge­
boortedatum en adres vermelden en aandui 
den ,of ze de voordeelen kunnen genieten 
der wetten van 3-8-19 en 21-7-24 (oudstrij­
ders) .
GENT
Koninklijk Muziekconservatorium
De plaats van leeraar in hoorn aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium, te Gent. 
zal op grond van een wedstrijd toegekend 
worden.
Aanvangswedde : 14.000 frank.
Programma: 1) Uitvoering uit het geheu­
gen van het concerto voor hoorn van Richard 
Strauss; 2) Uitvoering uit het geheugen vai 
werken gekozen door de jury uit een reper­
torium van minstens zes stukken, dat docr 
den mededinger voorgelegd wordt; 3) Lec­
tuur op zicht en transpositie; 4) Mondeling 
examen voor algemeene muziekgeschiedenis 
en geschiedenis van het te onderwijzen in­
strument; 5) Les te geven in tegenwoordig 
heid van de jury.
Het examen zal plaats hebben in het Ko­
ninklijk Muziekconservatorium in de maand
September 1938.
De candidaten zullen moeten bewijzen dat 
zij de Nederlandsche taal grondig kennen vu  
dat zij eenige kennis van het Fransch be­
zitten.
Zij zullen zich met hun begeleider aan­
bieden.
De aanvragen, met een uittreksel uit de ge­
boorteakte, moeten vóór 10 September 1938 
tot den secretaris-schatmeester van het con­
servatorium, Hoogpoort 54, Gent, gericht 
worden.
ASSCHE
Meisjesberoepsschool
Leerares algemeene vakken.
O. L. V. WAVER 
Beroepsschool der Ursulinen
Leerares voor huishoudkundige vakken. 
Voorwaarde r huishoudkundige regentes.
Aanvragen worden aanvaard tot 4 Sep­
tember.
WEVELGEM
Onderwijzer. Wettelijke wedde. Aan te 
vragen vóór 6 September.
WESTKAPELLE
Schoolhoofd en, gebeurlijk, onderwijzer. 
Wettelijke wedde. Aan te vragen vóór 7 Sep­
tember.
NIEUWPOORT
College, Middelbare landbouwafdeeling
Plaats van lesgever in handel -en handek- 
rekenen. Voorwaarden te vragen bij den be­
stuurder.
ROESELARE 
Vrije middelb. landbouwschool, Zuidstr. 27
Openstaande plaats van lesgever in alge­
meene vakken. Inlichtingen te vragen tegen 
1, September.
Vrije middelb. tuinbouwschool, Zuidstraat 1)3
Openstaande plaat3eh van lesgever in tuin­
architectuur; van lesgever in algemeene vak­
ken. Inlichtingen te vragen tegen I Sept.
VERGELIJKEND EXAMEN VOOR DE WER­
VING VAN DOCTORS IN DE RECHTEN
I. In October e.k., worden uitsluitend voor 
de mannelijke candidaten toegankelijke ver­
gelijkende examens afgenomen voor de toe­
lating tot den proeftijd van twee doctors m 
de rechten (één van Nederlandsche uitdruk­
king en één van Fransche uitdrukking) bij 
het algemeen secretariaat van het Ministerie 
van Verkeerswezen. Posterijen, Telegrafie, 
Telefonie en van het Nationaal Instituut voor 
Radio-Omroep.
Vaste wedden: 2 7.000 tot 56.000 frank.
Dit vergelijkend examen omvat :
1 ) Een maturiteitsproef bestaande uit een 
schriftelijk gedeelte (samenvatting en com­
mentaar van een voordracht) en een mon­
deling gedeelte (onderhoud over kwesties van 
algemeneen aard);
2) Een mondelinge wetenschappelijke 
proef loopende over: 1. Publiek recht en ad­
ministratief recht; 2. Strafrecht en grondbe­
grippen van de strafrechtspleging: 3. Burger­
lijk recht; 4. Grondbegrippen van de rech­
terlijke inrichting, de bevoegdheid en de bur­
gerlijke rechtspleging; 5. Volkenrecht.
II. Om te mogen mededingen, moeten de 
candidaten: a) Van Belgische nationaliteit 
zijn en houder van het overeenkomstig de 
wetten op het toekennen van de academische 
graden uitgereikt en bekrachtigd diploma van 
doctor in de rechten; b) Minstens drie jaar 
proeftijd bij de balie hebben; c) Den ouder­
dom van 35 jaar niet hebben bereikt op 
1 October 1938; deze grensleeftijd wordt op 
45 jaar gesteld voor dezen die kunnen aan« 
spraak maken op de voordeelen van artikel 8 
der wet van 3 Augustus 1919; d) Van on­
berispelijk gedrag zijn, de burgerlijke en po­
litieke rechten genieten; in regel zijn ten op­
zichte van de militiewetten ; de vereischte 
lichamelijke geschiktheid bezitten.
3) De vragen om deelneming aan het ver­
gelijkend examen behooren gesteld op h::t 
voorgeschreven formulier, dat in de postkan­
toren is te verkrijgen en waarop een post­
zegel van 20 frank dient geplakt tot kwij­
ting van het inschrijvingsrecht. De vragen 
moeten verplicht, ten laatste op 1 5 Septem­
ber, onder gefrankeerden omslag toekomen 
op het Vast Wervingssecretariaat, 29, Mid- 
daglijnstraat, Brussel 3, en vergezeld gaan 
van een door de gemeente- of academische
j overheid gelijkvormig verklaard afschrift van 
j het vereischte diploma zoomede van het ge- 
j tuigschrift betreffende de bij par. II, letter b, 
bedoelde voorwaarde.
WERVING VAN DRIE ADJUNCT- 
IJKMEESTERS
Î ) In October e.k. zal een Nederlandsch 
en een Fransch vergelijkend examen worden 
afgenomen voor de toelating tot den proef­
tijd van drie adjunct-ijkmeesters bij het D<; 
partement van Economische Zaken, Midden­
stand en Landbouw.
Vaste wedde: 18.000 tot 27.000 frank.
Het vergelijkend examen omvat:
I . Een maturiteitsproef bestaande uit een 
schriftelijk gedeelte (samenvattenj  en c^r.v
mentaar van een voordracht) en uit éen 
mondeling gedeelte (onderhoud over kwesties 
van algemeenen aard) ;
2. Een wetenschappelijke proef bestaande 
uit een schriftelijk gedeelte (eenvoudige of 
gecombineerde vraagstukken van toegepaste 
mechanica, weerstand der materialen> metal­
lurgie en machinebouw) en uit een monde­
ling gedeelte: a) algemeene metrologie, met 
inbegrip van de eventueele behandeling van 
weeg- en meettoestellen van gewoon model; 
b) technologie van de elementaire beroepen, 
van de electrische energie en van de voor­
naamste handelsproducten, met inbegrip van 
de producten die het voorwerp uitmaken van 
algemeene distributies).
II. Om tot het vergelijkend examen te wor­
den toegelaten moeten de candidaten:
a) Belg en van het mannelijk geslacht zijn; 
b) Van onberispelijk gedrag zijn; c) De bur­
gerlijke en politieke rechten genieten; o) 
Aan de militiewetten hebben voldaan. Indien- 
zij bij het leger dienen of gediend hebben, 
moeten zij bij het Departement van Lands­
verdediging gunstig aangeschreven staan; e) 
Minstens 2 1 jaar oud zijn en den ouderdom 
van 30 jaar niet hebben bereikt op 1 Octo­
ber 1938. Laatstvermelde grensleeftijd is op 
35 jaar gesteld voor de candidaten die het 
voordeel van artikel 8 der wet van 3 Augus­
tus 1919 genieten; f) De door het beheer ge­
vergde lichamelijke geschiktheid bezitten; g) 
Houder zijn van een door een Belgische uni- 
versiteit afgeleverd diploma van conducteur 
of van een diploma van technisch ingenieur 
in de specialiteiten «mechanica» of «electro- 
mechanica» uitgereikt door een inrichting, 
die aangenomen is door den Dienst voor het 
technisch onderwijs of door de daartoe aan­
gestelde middenjury.
De vragen om deelneming, te stellen op 
het voorgeschreven formulier dat iri de post­
kantoren verkrijgbaar is en waarop een posr- 
zegel van 20 frank, tot kwijting van het in­
schrijvingsrecht, hoeft geplakt, moeten ver­
plicht, ten laatste op 15 September, ondr;r 
gefrankeerden omslag, toekomen op het Vast 
Wervingssecretariaat, Middaglijnstraat, 29. 
Brussel 3, en vergezeld gaan van een doo? 
het gemeentebestuur of de academische- of 
achooloverheid gelijkvormig verklaard af­
schrift van het vereischte diploma.
Dames en Heeren.
Hier liebt qe het aoede adres indien U Ceinturen noodïo hebt zooals Buik­banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkinqpen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden eni OoeratieV
■JtAuPara*!«
(i. MADELEIN-BUYb
Bandagiste 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53
(hoek Marie-joséplaats en Madridstr.) 
O O S T E N D E  
Spreekdraad 73740 
Onze specialiteit:
naar maat werken volgens het geval.
Aanbestedingen
-«on­
a a n g e k o n d i g d e
AANBESTEDINGEN
5 SEPT. —- Te 3 u., ten gemeentehuize te 
Loppem, lot 1, bouwen van een gemeente­
huis met aanhoorigheden, bestek 218.819 fr. 
69 ; lot 2, leggen der centrale verwarming, 
bestek 13.500 fr. Stukkeji ter inzage ten ge- 
meentesecretariaat en te koop, prijs 70 fr. 
(1) en 30 fr. (2) bij bouwm. Fr. Van 
Cleven, 20, Hoedenmakersstraat, Brugge. —  
Aanget. inschrijv. 3 Sept.
20 SEPT. —  Te 11 u. ten stadhuize te 
Brugge, uitbreidingswerken aan de drinkwa­
terleiding te Zeebrugge (lot I ) en te Brugge 
(lot 2). Borgt. 10 t. h. Stukken ter inzage 
en te koop (lastkoh. 20 fr. plans 30 fr. voor 
de 2 loten) op den Dienst der Werken,Hoog­
straat, 6, Brugge.
UITSLAG AANBESTEDINGEN
28 Juni —  Te I I u., ten stadhuize te 
Oostende, uitbreiden van de centrale ver­
warming in de lokalen van de stedelijke bo- 
roepsschool voor meisjes.
Insleghers Brugge : 19.555 ; Kyndt T., 
Oostende, 27.975; Wynants, Brussel, 28.109, 
Rossenu, Brugge, 30.325 ; Devriendt, Oosten­
de, 31.781,74 ; Melis, id., 35.446 fr.
22 AUG. —  Te 11 u„ 1 ) in goeden staat 
stellen der metalen paneelen van de afslui- 
tingsmuren in het Mil. Instituut voor Zee- 
kuur te Oostende.
Delanghe A., Oostkerke, 10.455 ; Th. 
Claeyssens, Oostende, 10.578; De Vos L., 
id. 12.300 fr.
8 « HET VISSCHERIJBLAD »
Burgerlijke Stand
OOSTENDE
GEBOORTEN
19 Aug. —  Denise Talloen, van Maurits en 
Irena Delille, woont te Klemskerke.
20. —  Jeannine Naert van Arthur en Ma­
ria Vercruyce, Brigantinestr. 9„ —  Albert 
Vanbesien van Pieter en Magdalena Baert,
St. Franciscusstr. 40. -- Jan Zonnekein, van
Emerik en Elisabeth Deckmyn, Visschers-
plein 8. -- Monique Nierynck, van Raoul en
Simonne Marissael, St. Paulusstr. 25. —  
Raoul Demey, van Felix en Maria Gielis, Tor- 
houtstw. 29.
2 1 • —  Robert Bogaert, van Karel en
Adriana Luyens, Ooststr. 55. -- Eugenia
Victor van Victor en Coralia Jansseune, Pr.
Vercoulliestr. 27. -- Willy Vyane, van Pieter
en Margareta Decoo, Jozef II straat 38. —  
Roland Deckmyn, van Albert en Angela Bal- 
lieul, A. Liebaertstr. 10.
22. — Allain Famery, van Georges en 
Jacqueline Depuydt, Madridstr. 5.
23.   Monique Pols, van Polidoor en Zul-
ma Hinderyckx, woont te Steene.
24.   Roger Pierloot, van Gustsaf en
Margareta Reynaert, Frère Orbanstr. 215; 
Huguette Sobry, van Hilarius en Margareta 
Coenye, Weeshuisstr. 4; Gaston Jonckheere,
■van Eduard en Helena Heinderson, St. Fran­
ciscusstr. 63.
25.   Georges Gonsaeles, van Georges en
Germana Debrock, Voorhavenlaan 53. —  
Eddie Jacobus van Medard en Irena Mees- 
schaert, woont te Steene.
KINKHOEST !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. SPEENLIJDERS !
U kunt genezen.
Gebruikt de speenremedie Hale­
wyck,
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie N E O S ,  OSTENDE  oud huis E. Halewyck 
12, Wapenplaats, O O S T E N D E  Tel, 73104
STERFGEVALLEN
19 Aug. -- Jozef Van Sprengel, 10 jaar,
woont te Oostmalle.
L —  Medard Vandecasteele, 63 j., echtg. 
Maria De Rycke, A. Pieterslaan, 40. -- Jo­
hanna Gueubel, 23 j., ongeh., woont te Ver- 
viers.
22. —  Camiel Vanstechelman 62 j., echtg.
Louisa Coenye, Vredestr. 53. -- Karel
Zwaenepoel, 71 j., wed. Leonia Depoorter, 
Stuiversstr. 228. —  Amand Vanbesien, 74 j. 
wed. Florencia Desmedt en Maria Zaman, 
Kapucienenstr. 29. —  Edmond Vandecas­
teele, 53 j., wed. Augusta Defevere, woont 
te Breedene.
23. —  Michiel Vanmullem, 46 j., echtg. 
Idalia Defloor, Boomstr. 9.
24. —  Rafael Tournoy, 63 j., wed. Euge­
nia Vandevelde, Wilgenlaan 4.
25. —  Damida Perdu, 61 j., echtg. Gus­
taaf Pierins. Amsterdamstr. 51. —  Arthur 
Koch, 3 7 j., ongeh., woont te Anthisnes.
26. — i Jaak Maertens, 46 j., wed. Elisa 
Daumas, echtg. Maria Peere, Stedel. Visch­
mijn.
27.   Raoul Janssens, 38 j., echtg. Mar­
griet Swinnen, H. Serruyslaan 22. —  Alida 
Fafié, 32 j., ongeh., woont te Rotterdam.
HUWELIJKEN 
23 Aug. —  Norbert Dewitte, muziekant en 
Blanche Vandekerckhove, naaister. —  Mar- 
cellin Maes, hotelbed, en Maria Van Evei- 
gem, bediende.
27. —  Jean Desmet, muzikant en Claudine
De Maeyer. -- Georges Velle, autogeleider
en Augusta Puype. —  Georges Van Malle- 
ghem, bediende en Gertrud Küster.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
28 Aug. —  Vanoverberghe Vital, schoen­
maker en Pauwels Maria, Cirkelstr. 1 1. —  
Devos Antoine, bediende, Stuiversstr. 5 I en 
Devos Maria. —  Michiels Jozef, schilder, Van 
Iseghemlaan 83 en Verbanck Malvina, wed. 
Ferrand Julien, Viaducgang 39. —  Fontaine
! René, telegraafbediende, Metsersstr. 67 en 
Gerard Alice, Elisabethîaan 347. —  Faict 
Henri, metser, Gistelstw. 28 en Logge An­
toinette, Veldstr. 95. —  Vanslembrouck Os­
car, stoker, Smedenstr. 1 6 en Keirsebilck
Elodie, Nieuwpoort stw. 499. -- Jacobus
Ghyoot, notaris en Lidwina Alina. —  Poppe 
Omer, techn. bediende belastingen en Ver-
meesch Godelieve, Ooststr. 18. -- Vande-
walle Prosper, visscher, J. Besagestr. 5 en 
Lauwers Dionysia, Amsterdamstr. 90. —  
Blomme Camiel, baanmeester en Cabooter
Rachel, Amsterdamstr. 64. -- Wellecome
Pierre, visscher, St. Franciscusstr. 15 en Re- 
niers Eveline, Weidenstr. 26. —  Devos Da­
niel, stadswerkman, Brusselstr. 8 en Poitier 
Helena, gescheiden van Alois Willaert. —  
Verstraete Antoine, gemeentesecretaris en 
Bernaert Hendrika. —  Brigode Louis, hotel­
bediende en Splingard Jeanne, Albert I Pro­
menade 5 7.
i
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bl)
CH. DESMIDT-SLEYTER
HEYST
GEBOORTEN
Constandt Regina van Georges en Marte­
laer Leonia, Consciencestraat, 40. Vand?.o- 
rendonck Melanie Pannestraat, 2 7.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Slabbinck Georges, bediende te Heist en 
Dekeyzer Maria, z. b. te Brugge.
OVERLIJDENS
Devlieghere Camille, z.b., echtg. van Loeys 
Melanie, 73 jaar, Kerkstraat 9,0.
BLANKENBERGE
GEBOORTEN
Tytens Willy z.v. Herman en Broeckaert 
Elisabeth, Knocke. —  Gheyle Adeline, d.v.
Camiel en Derleyn Hermina, Wendunie. --
De Meulenaere Romain, z.v. Benoit en Duyn-
slaeger Ivonna, Diksmudestr. 33. -- Witte-
vrongel Herta, d.v. Karel en Van Hecke 
Hendrika, de Troozlaan 88. —  btroobant 
Hilda, d.v. Florent en Coussé Adriana, Wen­
duine.
STERFGEVALLEN
Crunelle Fredic, oud 74 j., echtg. Tournay, 
Péruwelz. —  De Coninck Arthur, oud 1 
maanden, z.v. Jozef en Van Broeck Maria. 
—  Vande Casteele Prudencia, oud 65 jaar, 
echtg. Bollaert Edmond, Descampstr. 7. —  
Van Reeth Henri, oud 71 j., echtg. Over^ 
rneire Joanna, Mortsel.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
De Clerck Fortunatus, glazenmaker en De­
witte Alice, beiden alhier. -- Laurent Loup,
handelaar, St. Pieters-Leeuw en Pauwels 
Marguerite, alhier. ________
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
NOORWEGEN
W.kust. Nedlandsô. Goldnoes.
Licht ont3token.
Op plm. 62 gr. 22,5 min. Nb en 5 gr. 
33,9 min. El, 2,45 zm 201 gr. van den licht­
toren van Rundo (Kvalnoes), is op Gold­
noes ontstoken een onbewaakt groen-roo-i- 
wit schitterlicht, toonende elke 5 sec. één 
schittering van 1 sec., zichtbaar 6, 8 en 11 
zm., wit van 124 gr. tot in 136 gr., rood 
tot in 160 gr. (over Jejtmaren), wit tot jt: 
1 76 gr., groen door S tot in 262 gr*» rood 
door W tot in 295 gr., groen tot in 304 gr., 
wit tot in 307 gr., rood tot in 328 gr., ver­
der verduisterd, hoogte boven water 30 vt.. 
lichtopstand : ijzeren huisje op voetstuc. 
brandtijd 23 Juli— 1 1 Mei.
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOHSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12,01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZOOW EL BEDRUKT ALS GNBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
V i s c h k n e c h t e n  — V i s s c h e r s ,  
R e e d e r s  e n  V i s c h h a n d e l a a r s  
K o o p t  u w  R I J W I E L  i n  h e t
HUI' GENTIL MARES
28, Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE
BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de as.'tiding
L aag  brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N .  V .  M A C H I N E F A B R I E K  “ B O L N E S  „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende
Eugène Rau &  Zonen
11, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
: M A A Q P I J N .  D A R M P I J N  
O V E R G E V E N , A F G A N G  
K R A M P ,  B U I K P I J N . . .
Eenige lepels zijn voldoend»» om onm iddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 
apotheker het ech te  p ijn s tille nd  m idde l M artou , 
•n  weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. de tlesch
ln elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche
steenweg, Brussel
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
MEN BRENGT TEN HUIZE
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices)
Wendt U voor Uwe ELASTIEKE !  A d o l f  V E R R E C A S  
KOUSEN trouw «ot he« gek «d  „ ^  ZEEBRUGGE, te l.ll»
BRUGGE, tel. 319.59
+ A U  PARA#
G. MADELEIN-BUYS
Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek Msne-Joséplaats en Madridstr.) n ÏÏQP 
Spreekdraad 737,40 |j ÏD1
GROOTSTE KEUS DER KUST
VERKOOP IN  ’T GROOT van
i ver;
Diesel-Deutz S c h e e p s m o t o r e n
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
MENGELWERK 15
G r ie t je  v a n  d e n
V is s c h e r
door A. HANS
—  O, ge zijt daar al rap, riep de kom- 
missaris, tevreden uit, toen David binnen­
trad.
—  Het is zeker voor mijn ontmoeting in 
het duin? Ge hebt er van gehoord?
—  Ja. Zet u en vertel me eens wat er 
eigenlijk gebeurd is.
— O, heel weinig. Ik wilde in onze schaaps­
kooi zijn, om te zien of alles in orde was. 
Ze staat ver van ons hof en we hebben ze 
een tijd niet gebruikt en jongens kunnen er 
in breken. Het slot van de deur was ver­
broken. Toen ik ze had geopend, stormde er 
een heer langs mij naar buiten. Hij zag er 
zeer gejaagd en verwilderd uit. Ik vroeg nog, 
waarom hij vluchtte, maar kreeg geen ant­
woord. Hij liep de duinen in. Binnen zag ik 
restjes van eten en asch van een houtvuur. 
Zoo begreep ik, dat de man al een tijdje in 
de schaapskooi verbleven had. En opeens 
schoot me de gedachte door het hoofd, dat 
hij wel de moordenaar van Livina Raaks kon 
zijn en zich daar wegstak.
—  Ik twijfel er nièt aan, zei de kommis- 
saris. Hoe zag hij er uit?
m —  Een heer van *een jaar of vijf-en-twin- 
tig, lang en mager, een slappen hoed op, een
overjas aan. Ik heb hem maar als in een 
glimp gezien.
—  Ln naar welken kant liep hij weg?
—  Naar het Oosten.
-- Waarom hebt ge me niet dadelijk ge­
waarschuwd?
—  Ik zond een jongen naar de gendarmen.
—  Dan moeten wij ook dadelijk zoeken. 
Hebt ge in de schaapskooi niets gevonden, 
dat aan den moordenaar toebehoort?
—  Neen.
—  Bedankt voor de inlichting. Waart ge 
alleen?
—  Ja.
—  Het is niet uit onbescheidenheid dat ik 
het vraag, maar mijn onderzoek moet vol­
ledig zijn. Als ge met Grietje Hagens liep, 
zeg het dan,
—  Waarom moet Grietje er bij gesleurd 
worden? hernam David nijdig. Ik zeg u, dat 
ik alleen was! Ge doet toch zeker niet aan 
het dorpsgeklets mee?
—  Neen, neen. Het was maar een vraag.
De kommissaris stond op en riep den veld­
wachter, die in de gang wachtte. Ze zouden 
het duin afzoeken.
David was weer op straat, en juist hoorde 
hij een van de nieuwsgierigen, die aan het 
gemeentehuis stonden, zeggen:
—  Hij zal wel met Grietje Hagens naar 
de sch aapskooi hebben willen gaan. Op den 
Serjansdijk worden ze afgeloerd.
David beefde van verontwaardiging. De 
laster weer.
—1 Vuiltong! schreeuwde hij. Ieder mag 
weten, dat ik met Grietje Hagens verloofd 
ben, en om het openlijk te toonen, ga ik 
naar haar toe.
Plots stond zijn besluit vast. Hij zou geen 
geheim meer maken van zijn liefde, ’s Zater­
dagsavonds bezochten de visscherszonen, die 
aan wal waren, ook hun vrijster aan haar 
huis.
De menigte zweeg, als verbaasd door die 
ridderlijke verklaring.
Vlug stapte David heen. Even later stond 
hij aan het huisje van visscher Hagens. De 
deur was los en David stapte binnen. Hij zag 
licht in de achterkamer.
—  Hallo ! riep hij en schreed door de 
gang.
—  David ! kreet Grietje verschrikt.
—  Ik kom u bezoeken.
En hij gaf haar een kus.
-- Geen geheimzinnigheid meer, sprak hij.
Ieder mag en moet het weten, dat wij ver­
loofd zijn! We hebben niets te verbergen.
—  Hebt gij mijn brief niet ontvangen?
—  Ja, en daarover moet ik u spreken.
De oude Hagens zat naast het vuur. Ver­
suft keek hij den bezoeker aan.
--Is het Pauwel Goedhart weer? vroeg hij.
—  Neen, ik ben David Gelders!
—  Dien ken ik niet... Ik ga slapen... ik 
ben moe...
Grietje begreep dat er een ernstig gesprek 
met David moest volgen. Ze hielp vader eerst 
naar fced.
Een kwartiertje later zat ze in een vreem­
de stemming tegenover David, die eerst zijn 
wedervaren in de duinen vertelde. De politie 
was ingelicht. Hij zweeg hoe er weer over 
Grietje en hem gelasterd werd.
—  En nu den brief, vervolgde David. O, 
Grietje, hoe kondt ge dat schrijven en mij 
zoo’n verdriet aandoen...
—  Het was mijn plicht... Ik heb ook ge­
weend...
—  Miin vader is hier geweest... Ik wist het 
niet... Wat heeft hii u gezegd?
Grietje werd rood. Neen, ze zou de bru­
tale waarschuwing van baas Gelders niet her­
halen, die lage zinspeling op een onecht 
kind... Al haar eerbaarheid verzette er zich 
tegen.
-- Dan moet het wel erg geweest zijn!
Iets gemeens... hernam David cp haar wei­
gering.
—  In elk geval weet ik nu, dat uw vader 
u van het hof zou jagen, als ge met mij 
trouwt... Ik mag u niet voor altijd scheiden 
van uw ouders en u weg halen uit uw be­
drijf.
Ln Grietje Hagens verdedigde haar besluit, 
hoeveel pijn haar dit ook deed. Ze was een 
ernstig meisje, opgevoed in de harde school 
van het visschersbedrijf.
David weerlegde de bezwaren... Hij had 
een eigen kapitaaltje, hij kon.zaken begin­
nen... en in onafhankelijkheid zijn brood 
verdienen. Wat lette hem de « Gouden 
Schoof » zoo hij gedwongen werd zijn leven 
te slijten op de groote boerderij naast een 
vrouw dife hij niet beminde! Geld en goe­
deren konden hem geen geluk brengen. Zijn 
vader had hem ook al belet te studeeren.
Het werd een strijd tusschen twee jonge 
lieden, die elkaar toch beminden. En ja, de 
zoon van den rijken polderboer smeekte het 
nederig visschersmeisje haar liefde te mogen 
behouden. Dat had zijn vader eens moeten 
hooren !
—  Ik geloof, dat ik de aanwijzing moet 
volgen van de verschijning aan boord van 
de «Hoop op Zegen» zei Grietje.
—  Die verschijning bewijst alleen dat 
vrouw Goedhart het huwelijk van u en Wil­
lem wenschte, maar het is voor u geen ver­
plichting, geen vinger Gods ! wedervoer 
David.
Grietje haalde aarzelend de schouders op.
—  Drijf me niet tot wanhoop ! smeekte
I
David. Ais gij uit mijr. leven weg gaat, 
wordt alles zoo somber om me... Geel met 
toe aan de* dwaze vooroordeelen van mijn 
stand!... Laten we samen moedig door het 
leven trekken! Ik houd ook van mijn ou­
ders... dat weet God... maar ik heb het recht 
den drang van mijn hart te volgen...
Z.OO sprak hij nog lang. Hij zei, hoe hij 
het gansche dorp getoond had, dat hij met 
haar was verloofd. Men mocht het weten, dat 
ze elkaar beminden. Hij zou alle praatjes het 
hoofd bieden.
Ln Grietje kwam weer geheel onder zijn 
invloed... Zijn innige bede maakte diepen in­
druk op haar. En plots zag ze den toestand 
weer in een ander licht. Ze was toch een 
vrij, onafhankelijk meisje? Ze had Willem 
Goedhart nooit haar woord gegeven... En 
als David met haar den strijd om het leven 
wilde aangaan, moest zij dan terug wijken 
voor de tyranie van baas Gelders? Een hu­
welijk met David leek haar weer mogelijk, 
na al de beroeringen van dezen dag.
-- Ja, ik blijf bij u! zei ze eindelijk en ze
sloeg David in een opwelling van liefde de 
armen om den hals.
Ze kusten elkaar hartstochtelijk; ze gingen 
op in hun jonge liefde... en ze zeiden, dat 
niemand of niets hun kon scheiden. Wat ga­
ven ze om het gebabbel daar buiten? Ze 
voelden zich nu zoo sterk in hun verbond.
Dan begrepen ze dat het tijd was voor 
David om het huisje te verlaten.
—  Morgen kom ik terug en dan gaan we 
s?men wandelen! zei hij, bijna overmoedig.
-- Wandelen? O, neen!
—  En waarom niet? We zouden ons im­
mers niet aan de menschen storen... Onze 
ve/keering is treffelijk...
—  Ge moet alLs begrijpen... Ik denk aan 
de Goedharts... De moeder is pas gestor­
ven... De vader zit daar in al zijn verdriet... 
En nu zou het lijken of ik niets meer om 
hen geef... of ik ze wil treiteren zelfs... Dat 
kan toch niet, David... Ik was zoo eigen aan 
hen...
—  ’t Is waar... ge hebt gelijk; dan kom 
ik morgen toch naar hier...
—  Wacht nog !
Even aarzelde Grietje.
—  Tot Willem terug is aan wal, vervolgde 
ze. Hij zal wel met me komen spreken... en 
ik kan hem alles zeggen en uitleggen... II, 
kwam er veel in huis... en Willem is zoo’n 
goede jongen... O, begrijp me niet ver­
keerd... Er is aanleiding geweest tot een 
misverstand, bij de Goedharts.
David dacht even na.
—  Ge zijt een fijngevoelig meisje, zei hij 
dan op hartelijken toon. Ik mag niet klein­
geestig zijn... Goed, ik blijf zoo lang uit uw 
huis weg... Maar we kunnen elkaar ergens 
anders ontmoeten... aan het Zwin of zoo...
—  En vader alleen laten? Hij suft zoo te­
genwoordig... Heb een beetje geduld, David ! 
Als ge nu toch weet, -Jat ik van u ben! We 
hebben ernstig gesproken.
—  Goed ik zal geduldig zijn.
Weer zoende hij haar.
—  Tot over een week of zoo, zei hij. ’t Is 
een lange tijd...
Even dacht Grietje er aan hem door den 
tuin buiten te laten. Maar dat wilde ze niet. 
En David vertrok door de voordeur. Hij z^g 
Barbara en eenige van haar vriendinnen, die 
plots een gesprek staakten.
—  Goeden avond samen! zei hij luid.
(Wordt voortgeze
(verbod«n nadruk).
